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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA, 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nxievi-York, novleml>re 2(i, d loa 
Hádela tarde. 
Onav! osimüolas ft 1̂ 15.70. 
ContouoH, ñ $i.S<(. 
Descutmt» piipol OIÍHÍPCÍJU, 00 drv*» <> ü 74 
|>or KM). 
Cambios s»in^ Louilres, UO d(v. (baut|aerv4)t 
Idem sobro Parts, 60 d[v. (bftn(jn?r<>:,)> á ú 
Idem s i n ¡ i limbur^o, (50 djv. (bamiaeros) 
Kono» lie los Estados-Unidos, 4 
por i<)<f, ij tñ8 <n>cup<ín, 
UentrlftiK'&j w. 10, pol. o*»» ({. 
C'oatrífuKrts. costo y ft«te, á 
lle^alur A hanw reítit>>, do 5 & 5¿. 
Aíflcar do uilol, díi U d 5. 
Miólos, A m 
El Énéróádo Qrme. 
VENDIDOS: 28,000 sacos do aztlcor. 
MAQICCÜ (WIIÜOX;, m torcerulft'»» d 0.80. 
Hiirfou patont Míinn^nta, 85.25. 
Londres, noviembre 20. 
Azdoor do remolaotea. d 1119. 
Aaflcur úéiltrtfiigA, poí. 9'i, d 14. 
Idem recular roí Uto, A 12[0. 
OtfIUOUd i>los, d .>7 IjK» «x>dividondo. 
Cautr» pol» oleiit<i rspvirtol, d 72S ex-luter«s. 
DOHCci.1:!̂ .». UHUIM rtíi (lUttattáfoli 5 p̂ r t'Vv 
/'«rffl, noviembre 26. 




C O I - E a i O DIG C O n K H D O R K S . 
fc ( 1 á 4 p.g P., oro ek-
ESPANA t pafiol, según piara, 
( focha y cantidad. 
I N G L A T K U K A J 19 ^ 
español, á 90 div. 
P.. oro 
3 div. F R A N C I A . 
6i a 5] p.J 
cspaAol, 
AIJKMANIA r ^ ^ s V ' 0 
ESTADOS-UNIDOS. 91 i . 10J u.J e s p a f i o l , 
: P., oro 
!J d i r . 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AKDOAREA 
IflAnoo, ireuoa de Durosne y I 
UillienT, bnJo A rcKu'or.... 
Idem, idem, idom, idon;, bn»»-
n o á Ruparior 
Idem, Idom, iilem, id., úoreto. 
C^uclio, Inferior á ropulnr, 
iJÚmcro8A9. (T. H.) 1 
ídem, bvl̂ no á auponor, nú- Ho»«,«1' 
mero 10 A 11, idem , 
Qníihindo, inferior á rcgnlur, 
uúmero 12 & 11, Idenuwt... 
Idom, bueno, n'.' IB A 16. id. . 
Idom, sui.orior. IV ( 18, Id. 
Wam. flojot*. «iV 19 4 00. id. , , 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
'OBNTuiKt.C As DK OXJXSLXJfO, —Potaritdttlfa 94 á 9fl. 
Bacon: KTonüaal—Boooyes: Nxiv iual. 
AZOOAii DK unEL.—l*olDrij!Rcloii 87 á 89.—I)Q 8J á 4 
reales oro anota 
AZÚOAK w-vf OA/ iA i io .—Común á regular relluo.— 
Polariraotdn 87 A K9.—Do ;t¡ á 4 reales oro arroba. 
S o ñ o r n s i C o r r o d o r o a d© o o x n a n a . 
D E CAMUIOS. - ü . Guillfrmo Bounet, auxiliar 
'le Ciinrilor 
DK PRl.TTOS.—D. Uamún Juliá, y D. Pedro Gri-
fol, auxiliiir (I.- ("•>•.ri'ilor. 
Ba ipuja, -Itahana, '27 de noviembi-o dol889.—Kl 
Síniico Pnr.úlenta interino. José M* áe Montalván. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
D K KHTA I I.A/ \ . 
Aran-::», IX Ft'-lix—Antufia. 1). Kafacl—Alfons». 
O. Bmllio -Agoatlue, l>. Toodoro—Alnr, D. .lo..-
Munu.-l—Iicriíi ni. /., | ) . Antonio II.—Hceali, D. Pe-
•dro—Hohigas. D. Folipe—llurgos, D. Juan—Uanees 
Cuervi), D. Vlotorinrio—Hungo, D. Bonifacio V.— 
Ciuc»1 D. Intuí Cenia. D. JONÓ—du Ecüozarrotd .1 
IClosegui, D •! I.Iniio Inclín, D. Ifunisno— 
PopUid)!!*, D >)oi)6—Forniltidor Fobtraba, I). Eduar-
do FlorM Rallada, 1>. Antrtni'j—(Jumá y Ferrán, 
1>. Joaqidn^Gnrofo Rfllíj D. Kusebio—Herrera, don 
Juan C.—Julid, I>. Knmún—LApez Mazón, D. Knii-
lio—Lópc/. Otetvo, 1>. .Mi lllón—.Monlcmar y Larra, 
D. Julio—M,nian, I). CrUtúbal i', de—Molina, don 
Jo.sA MHIIII,.| de Manteca v García, D. Aadrés^-Ma 
rill v }5.<II. I). Francisco—Montolván. I>, JosiS Marín 
—Malilla, I). l'cdu» —IV<icz, 1). I'cdro—Aloiinlara 
Patlorsdii. D. Jacobo •Prado, D, Federico del—Ituiz 
y Qdmei. D, Josd—BeinleiBi D, Roberto-T-BocA, don 
Bflffuel—líoqiiú y Agullar. 1), I'nblo—Sentenat, don 
Manuel - Sol < Navarro. I). Joatf—Santaoauá v Bliy, 
D. Jaiino--V'/.|iic>;dolaH ITeraa, D. Manuel—Itnniii-
oairoW .̂ D. i fMtiMU—Kayw». 1» .TMA Martiv. 
i ' i : r i ' , N i ) i i ; N T i ! i H AIIXIUAUH». 
D. Andr.'- /ayas y AyostnrAn—D. Calixto Uodrl-
guec Navorn to !». Pedro Puigy Marcel—D. Salvu-
«qrPeriiAiid I». Kduardo Forilunills y Grifol—don 
Baltasar Gelabert—D. Juan Bantiita Moró y Avilós— 
D. (ínillcrnui llumiot—D. Pedro Grifol y Capnll-
D. Isidro P..manáis—D. J"»A Antonio y Uamlre/ 
Vldat.—1). Alvaro Flores ICitruda v IJuatamante.— 
1). Carlos iThnéiiez v Jimói cr.. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O Si O > Abrirf d 240S por 100 j 
DKL \ cierra do 240i & 240) 
onSo ESPAÑOL. S p o r ' 0 0 . 
FONDOS P U B L I C O S . 
BilletuBllipotoearios do la Isla de 
Coba 
Bonoc- del Avnntiinionto 
ACCJi'.VEB. 
Banco EspaDoi do la Isla do Cuba 
Banco Añtobla 
BflJioo dsl Comercio. Forrocarri-
'-oo unidos dolü iíabimu y Al -
maoouou do Rogla 
Compañía de Uunlnoa de EUénp 
do CArdemiM y .7úci »:ri 
Compacta do Ouaünuk do Hlorro 
do Caibarlén,... L . 
'-'oraj.ftrií i de Cominu» de Hierro 
de Matotuta» A ^almnilla. 
CorapATíla do Caminos do Hierro 
d-e Batnia la Grande 
Compañía do Oatuiuoi de Hierro 
de Cienfuegob A ViUaolara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del F •n oi ai rildolOcsto 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas 
CompuJUa Española do Alumbro-! 
do do Gao ' 
CfompaSfa de Gas HI-;pi,iio-Arao-; 
ricana Confloüd.ida 
Compañía (' > ('. Dola do Alambra-
do dO Gas de Mnlun/as [ 
Bcfincrlu d« CArdeuai : 
CompuTiía de Almacén e.i do Ha-
ron ilusos i 
Bmpri>ai. de Fomonto y NavcBtv-' 
ofcn del Sur 
Compaüla do Alinaccne.L do Dt~ 
r pdáito de la Hubauc 
^oUgar.lonoshipotec.triMdeCion-
^iioáos y Vlllacloro 
¡Compradores. Yenda. 
107 i 115 
42 á 45 
12i A 13 P 
70 A 00 D 
3 á 1} 
9 A 10 
I D A i 
2J i 2J 
2 A l i 
i & i 
p a r á 3 
79 A 751 
Nomina'. 
Si A 33 
DOi A 29} 
48 i 40 
10 A 8 
50 A 26 
GO A 50 
90 A 90 
» | A 10 

















AVISO A L O S NAVEGANTES 
t N ú m e r o 9 8 . 
OIUÍ-CCIOX DE HIDROGRAFIA. 
En cnanto so reciba A bordo esto aviso, deberán co-
rrogirso los planos, cartas y derroteros corrospondion-
MAR ADRIATICO, 
llullu 
602, OQNBTRVOOI6N OBT, D̂ QUK SO. DK I,A KV-
III\IIA balé roRiiTO nú 8AN NICOUS T»KI. LIDO 
rvoiíBClA). íA •' ¿V., titlmeMi 07/669 JPO»-I« 1889.) 
lian dado ¡iviiii ii.in IUH iiabajoi de conitrucciAn del 
Uaovo,diquo del SO. A la entrada del puerto de San 
Nlcolo fld Lldo. 
Oónesteoblel • lii coincn/, ido la inmersión do 600 
tonol'id i- de DloV| IOI naturules, en 2 metros de agua A 
la uebes*} del pequeño muelle <iue bay en el fuerte de 
San Nlcolo. 
En ejta p irte ó lie ¡liard más cantidad do pieilra, á 
liln die ilcj ir Ubre nn paso de unna 0"o metros, mAs a-
ula del cual, to notiUmi irá arroj nulo piedra par,» Ira 
ear lalf'ioi del nuevo llque, quoso<dirige "1 8. 579 ¡S, 
rn una longitud d« 2 «0 I motroi fobro el banco oxte-
U6rfjr'detpiiói continuarAn las obras en toda MU ex-
cusión. 
Carta nuin. i;i,'. y 788 de la sección I I I . 
At is lr lu- l imi irr la . 
808. L r r aom-K I.AS I-IIMUIAH DI;I, MAI.F.CI'IN HN 
C O N H T U t ü c r Ó N r \ S i n r . N i c . (A. a Ar. número 
97/570. Parí* Para indicar la parie del male-
cón que bobrcsuled' l ágqa en el pdertn de Sebénico 
•e ha colocado sobre un pilar li". n i.ido en él exirainó 
do osa parto, una luz provisi i l i i ] i\\ • ti j i . 
Conviene dar MU ro i ' i l do .'O ne-lr-f- á (a par-. 
Tisiblo del malecón, para lilo.ir.e .le ¡a parto cubierta 
aun por ol mar. 
Al mismo tiempo se ha M'iftrlnildn-la l'ñtf roj^ qn** 
tauoaba la cubu/a del m il- -..i. d.-! p-n no v!cin. .d 
que hoy se enoiiontra oeriq loj 
Cuaderno do taro» niim 83 de ÍHS7. píg, 146: oaiti 
Búm. 135 de la sed ion I I I . 
MAR DE AZOF. 
lU'sia. 
601. VAI.IZAMII M u 1,11 S I T I O DKflTrVADO A L V 
JilMABOA DEI, L A M ' I I t i E < L A l i A U I A DK TAOA.f-
nf>o. {A. n. AR,, número • •;,'75. J'unt lf>H9j. Cua-
tr» valirus li..tantos han .ido fondeadas rn la línea de 
•ondis de 6 metros, un el golfo do Tagunrog, al S E . 
del faro Botante da licglit»: el espacó comprendido 
entre eitas b'oyKs y tü ¿(nía ha sido destinado para el 
tleiembarqiio de lailro de Ion linques que lomea ht ra-
do Tagarirog. 
ii/'wl» uuia, m dy ir, wmúü Hit 
OCÉANO ÍNDICO. 
Golfo do Réngala. 
005. BAJO SACRAMENTO (AI, S. DB LA IUIIIA DH 
DK ConmoA). (̂ 1. o. N., número 97i572. Parí* 
1SS9,) E l b a j o Sacramento en un banco de a r e n a que 
casi siempro vela. Su extremidad de fuera so encuen-
tra A u m i H 2 millas do la costa mAs próxima, y la linca 
du rondas do 18 metros pasa A unas 2 millas al E . de 
esa extremidad. L a mar rompe constantemente so-
bro el banco, y desde s u orilla orricntal se marca el 
faro d e la is'a ITono al N. 2? E . a 13,5 millas. 
Situación: 169 86' ÜO-' N. y 889 30' 48" E . 
L a ciudad do Thirttilmundi, situada en un montícu-
lo á unns 5,5 millas al N. del bojo Sacramento, tiene 
un obelisco, e l cual, llevAndolo por el N. 99 O.; se pa-
sa A 1 milla por fueea del peligro. 
Un brazo del Gacavori ha formado dos arrecifes, 
llamado e l del S., Arrecife Sacramento. Hay un b u e n 
l'nndeadcro du 7 metros do agua A sotavento del arre-
c i l o del N. Entro estos dos arrecifes queda u n canal 
que conduce al rio, teniendo sobre la barra, en ma-
reas b a j a s , 2,7 metros do agua. 
Carla nóm. 523 do la sección IV . 
Código Internacional do Señales. 
000, SEÑALES DB IMIEVISIÓN DEL TIUMI-O. Por 
disposición del Board of Trado ic han impreso las si-
guientes adicciones efectuadas en el Código uitcrna-
cional da B c f i a l c s : 
u w n . 
Alibnj (Bombay.) 
Emaclón de seDalcs de provisión de tiempo. 
Esta sefial debe aplegarse & las Señales GeogrAIl 
nos. parle 1, y al Indico alfabético y geogrAflco, par-
l o I I . del Código internac onal do scfmles. 
Códig i intoroional de Bef ia les , partes 1 y I I . 
Madrid, 2¿ de junio de 1889.—El Director, Luis 
Martines de. Arce. 
COMANDANCIA G E N K K A l . D E l.A I'UOVINÜTA 
DE l.A IIABANA 
Y GOBIERNO R I I U T A l l D E l.A PLAZA. 
La Sra. D? Serafina Escobedo, vetiha de e s ta ciu-
dad, y cuyo domicilio so ignora, se servirA presentarse 
en la SeerOtántl del Oobi^rno Militar do la Plaza, en 
día y hora hAbil, con el Un do enterarla de un asunto 
que lo interesa. 
Habana, 23 do nommbro do 1889.—El Comandante 
.Secretario, Mariano Marll. 3-27 
S E C R E T A R I A D E I . E X C M O . AYUNTAMIENTO 
IMrtJBBTOS. 
Entregados al Becandador municipal para el cobro 
l o s recibos del segundo trimeiAro del actual afio eco-
nómico de 1889 A 90, correspondientes A las indus-
trias n u o A continuación »c exprnan, el Kiemb. Señor 
Alcalde Municipal Prosidcnle se ha servido disponer 
SJ linca p'AUlico por este medio, A fin d e que los con-
tribuyentes por dicho concepto, ocurran e n el plazo 
de un m e s , q u n vencerá el 21 do diciembre próximo, 
A satisíacor sin recargo el importo do tus respectivas 
cuotas en l a Itecaudación municipal, tituada en la 
planta baja de l a Ci.sa de Gobierno v entrada p o r la 
callo d o Mercaderes, t n la inteligencia do que, los que 
no lo verillqueu dentro del termino fajado, incurrirán 
en los recargos quo determina la Instrucción vigente. 
Industrias vuc st citan. 
Puestos ó volitas de cigarros y tabacos, situados e n 
portales, cafés ó « n cualquiera otro establecimiento. 
Tiendas ó paestos lijos para la venta do huevos ó 
aves de corral. 
Juegos de bolas ó bochas, esWn ó «o abioHija todi) 
el aflo. , 
Idem M b'.uar y trucos. 
[dem de naipes. 
Idem do billar y naipes establecidos eu los Círculos, 
Casinos y demás Sociedades. 
Habana, 22 d e noviembro d e 1889.—Agustín Gua-
xardo. 3-26 
Adniinistracidn Prlqcipai do Hacienda do la 
provincia uo la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
Autorizada p o r decreto de 9 del actual publicada en 
la Oacela del 10, la importación y reventa de billetes 
de la Lotería Nacional, scñalAndolcs como cuota c o n -
tributiva 1,000 y 100 pesos, raspectivamente, se pone 
en conocimiento de los industriales p a r a que dentro 
del plazo do diez dios A contar desdo esta fecha, pase 
A esta Administración á presentar la oportuna decla-
ración, advirtióndoles. que do no bacorló, incurrirán 
en responsaldlidad y darán lugar á la lormacion de ex-
pediente do del'iandación p o r los Inspectores del Sub-
sidio Industrial. 
Habana, 25 de noviembre de 1889.—El Administra-
d o r Principal. Juan Martines Zabalo. 3-20 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A D E CUBA. 
H E C A U D A C I O N D E C O N T R i n D C I O S E S . 
Se hace saber á los contribuyentet de es te Término 
Municipal que e l d i a 2 de diclombro píéíinio eini " 
rá en la Oficina do Recaud icióíi sllluida en 'c; le Esta-
blecimienlo el cobro do la contribución del actual e-
jorcicio económico de 1809 ú í'O, p o r el concepto de 
Subsidio Industrial corrispondicnlo al 2" friinostre, 
mo do los recibos do trimestres anteriores q u e « o 
*o liabian puesto al cobro p o r rectificación de cuotas ú 
otras ciiusLft 
La cobrrtitaa se realizará t o d o s l o s días báliilcr. des-
do las diez de la mañana Insta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará en 31 de di-
bo mes. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
nía Instrucción para el precediniiento contra d e u d o -
res A la Hacienda pública. 
Qabáíut, 25 de noviembre de 1889.—El Sub-Gober-
oidar, Jo*r. Godoy Garda. 
1—968 8-26 
Orden do la Plaza 
del día 27 de noviembre de 1889. 
S E R V I C I O PAP.A E L DIA 28. 
Jefodedia: El Teniente Coronel del segundo batallón 
de I lucros Voluntarios, D. Jaime Nogueras. 
Visita d e Hospital y prorislones: Batallón Ingenieros 
de Ejército. 2? capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: segundo batallón de 
Ligeros Voluntarios. 
fioAuiial Militar: Comandancia Occidental de Ar-
tillería. 
lUtería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 3o 
e la Plaza, D. Luis Znrdo. 
Imaginaria en idem: E l 19 d e la misma, D Carlos 
Jo«« z. 
Médico para prorisiones: e l de la Comandancia 
de A r illena. I) . Félix Estrada. 
R« oonooinrento do pienso: Caballería de la Reina. 
"SEi' copia. E l T, Coronel Sarirenlo Mayar interino, 
Tmié O. i"lit i<tn. 
' r t M i \ n t . « H l A T Mf»r ' »* P n A r t o Rlflo T --• » U . 
11 Hatchinson: Nueva Orleans y escala*. 
12 Séu- ca: Mevr York. 
14 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
20 Manuela: Puerto R i c y escalas. 
448 
4 5 0 
í k U í 
Crucero Stinrhez Barcaictegui.—Comisión Fiscal — 
D. MANL'KL DE HUSTILLO Y PÉREZ, alférez de 
navio de la Armada de la dotación del crucero 
¡Sánchez liurcuiztegni, y Fiscal nombrado para 
como tal aduar en la sumaria que so instruyo por 
el delito de segunda deserción al maiinero de se-
gunda cl.se, Kusebio José de Incógnito, también 
de es a dotación. 
Por es-.o mi regando edicto, y en uso do las faculta-
des quo me conceden la- Reales Ordenanzas de la 
Armada, cito, llamo y emplazo por segunda vez y 
frmitio de veinte días, al mencionado marinero de 
segunda clase, Ensebio José do Ircógnito, para oue 
se presento en ceta Eicqolb, sita en este buque, á dar 
sus descargos en la mencionada sumar-a, pues de no 
b icerlo, será juzgado en rebeldía y expuesto al per-
juicio á que liMya lugar. 
Abordo, Arsenal de la Habana, 21 de noviembre 
de 1889.—El Fiscal. Manuel de liu.itilh i/ Pérez. 
3-28 
Oimandanein Gcnci al de Marina, y Capitanía del 
J'ut.rto de lu //«¿ona.—Comisión Fiocal.—DON 
MANUEL GO.N/.AI.KZ Y OrTii 'n tUE/. , capitán de 
infantería de Mama y Fiscal en comisión de estn 
Comandancia. 
Por el presento y término do diez día*, cito, llamo y 
emplazo A las pereonas que tepan ó tengan noticias do 
quienes sean los autores dol robo de una vela y remos, 
ver ileado en la mañana del día cuatro del actual, a 
bordo del bote ••La Mar." para queso presenten en 
esta Fiscalía, sita en la Capit>nía del Puerto, eu día 
y hora hábil. 
Habana. 26 d« noviembro de 1886.—El Fiscal, Mm-
nn*l Gonzáliz 3-28 
Oomundunciu militar <U marina i/ c<i/>ila>iín del 
vuerlo de la //rtíwMft. —Comisión Fis-al.—DON 
Mv.rEi . GONZXLKZ v (ir I IAKUKZ. capitán do 
infantería de Marina y fiscal eu comisión de esta 
Comandancia. 
Por el presente y término de quince días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca eu ei-ta Fiscalía, el 
individuo Lorenzo nctancmirt, natural de la Habana, 
y á la persona ó personas que hubiesen encontrado 
una licencia absoluta, extendida á favor do dicho indi-
viduo ó tonga conocimiento de sq paradero; en la in-
teligencia de que pasado dicho término, queda nulo y 
•in ain'gdn valer el cxpresad i doeumento. 
Ilrbina. 26 de noviembre do 1889.—K1 fiscal, Mn-
....*/ tliAMm 3-28 

















R. de Lambagi: LjVerppol y escalo*. 
• o» el A-.rjtta-, N r w York, 
Konión de Henen; Cunarias. 
«'i"dnd Condal: Ven.eruz y escalas. 
Albii-ia linii l-ci- -, >'«ci>o>/, 
City of Wasbin^ton: Veraeruz y escalas. 
Sorra: la^rpool y escalas. 
• •irM.>j;a Nvov» York. 
An/Mas: New Orleans y escalas. 
Vjfoiuo X I I : Santander y escalai. 
••»<IIBCH: NUC-VO York. 
(Andoa Nd&es: Nueva York. 
- V - M*rf*]P. Rloov escalM 
L.t.iyctte: S', Na/aire y escalas 
Chttteau Iquem: Veraeruz. 
iiv oi Alexandriv Veracrus y escala*. 
>•,:,!.,. 1.,-f ) íl. •.me- Colón y osoalaa. 
Citalufla: Progreso y escalas. 
(í; aoin: Liverpool y escalas. 
IId'eninson: N Orlnans y escalas. 
I iskarn; 1 .iwtrpoi.l y fscalns. 
1'•.r-.:orni: Glasgow 
I' ro \.< - t Oppei] v «scslas. 
W . r./,"-n- Pqvrto líV.o » MkOSkhv 
M L. Villavónlé) Pi« Rico y j 
tlALUBAN. 
( o « mbla: New Vork. 
Antonio López: CádU y escalas, 
.i i . - . i . i v ^ K i n : >»to •' • o » •. • 
C i u - ' "ndal; Nueva York. 
Ci".j u» Washington: New York. 
Samoi's: Varaorus y eaeala*. 
Aibiuta: Veraonu. 
Aranias: Nueva-Orleans y escala*. 
Lafayette: Veraonu. 
Chutean Iquem: Havre y escalas, 
City of Atlanta: New York. 
City oí Aioxtadria: Kum York 
H U E B T O D E JUA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 27: 
AAr7 CArdcnas, en 12 horas, vap. amor, City of Co-
' lumbia, cap. Pierce, tons. 1 trip. 10, á 
Hidalgo y Cp.—A las OJ—Con car_',» de tránsito, 
í'ompny (-iuyo-Huesn. eu 7 huras, *up. ame-
ricano Olivettc, cap. Hanlon. tons. 1.104, tri-
puiacióu P0. á Luwtou y Hnoa.—A las 6J.—Con 
pescado en i.iclo. 
A ÁQ C'ird .T, en '9 días, vap. inglés Elvaston, capi-
^:"t'' tAn Steel, tone. 1,S86. trip. 24, A L . V. Placó. 
A las 7—Con cárbtfn do piedra. 
Livei pool y escalas, en 17 días, vap. esp. Ra-
món do I.arrinnga, cap. Echevarría, Ion. 2,083, 
trip. 39, á Codos, Loychate y (̂ p.—A las 71.—Con 
carga general. 
A K - i Buenos A'r.-s, en 71 días, borg. esp. Soberano, 
^:,- '-L cap. Maristany, tona. 317, tiip. 10, á J . Bal-
cells y Comp.—A las 11J.—Con tasajo. 
S A L I D A S . 
Dia 26: 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutcbin-
son, cap. Baker. 
Veraeruz y escalas, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Moreno. 
Dia J7: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Olivctte, ca-
f itán Hanlon. ernandina, gol. ing. Gamma, cap. Lo Caín. 
& , ,;, 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De P U E R T O - R I C O , en el vap. esp. B . de L a r r i -
niga: 
Sr. D. Dionisio Ronda. 
• TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olirette: 
Sres. VV. Aula—Francisco y C. Powoll—J. A. di» 
Mior—-Gco 0. Bunkcrhotl—F. Girocochea—F. D. 
Gardener—T. S. Ouzmán- J . M. Avilés—Luis Estó-
vez, señora y 1 hijo—Antonio J . Castro—Juan Ijiua-
res—Conde de Qibaoi a y señora—Mercedes A. Bon-
guerc—P. KodrÍRiiez—Juim de Pedro—Jofé V do 
Pedro—.luán de Pedro |h¡jo)—(,'oiicepción Baró— 
Conconción p;. ,Je Pc-lro—Josefa E y Rosario de Pe-
dro—E. üierman—Fuustino Sigueroza—Antonio P. 
Gómez—Alejandro JSahlivar—M. Pérez y Fernández 
—Fernando i.ewts—Basilio Rubago—Leopoldo Ce-
peda—F. Serret F. Quiñones—Juan B. Andradc— 
U. O. Offenhein-Caitos i>. Maxia» y Padróit—Nico-
lás García Reboto—Juan Delgado—Arturo Cíistiilo— 
Enrique F , Doi—John A. Parks—Francisco López 
Galdo.—Total. 44. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo 
esp. Jluhaua: 
Sres. D. Bernardo Frau y 0 do fomilia—Nicolás 
HcrnAndcz—Bartolomé González—Jacinto Hilan 
court—Eligió Betancourt—Elias Hannoiii—Salurnino 
Arnaoz Manfnez—Oervasio Ru z—Martín Fernandez 
—Kaitnundo Rodrísucr.— Gabriel l.óuez -Bernardo 
P. ÍRlesia»—Saullagi» Simliez—Total, 19. 
I'ara N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
amer. Hulchlnson; 
Sres. D. Cliun Slien Zim—Kong Kann—Eloísa 
Agñitre y 2 nifir.s—Blas .litan Acl'dn—Woon Kec -
^Von Pun—Justo A. Lainja—Basilio Cham—Felipe 
Ayol—Pedro P. Agairn;. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, euel vapor ame-
ricano Olintte: 
Sres. I). José García—Juan Campano—Juan Cam-
po—Florenc io Fortcza—Severino Cu rvo—Juan Do-
míugaez—Leopoldo García—Sccundino Cabrera-
Joaquín Tomás—Francisco Valdés—rCI^mentina de 
Garda—Teodorlcá y fl niños—Raa'óh Bftrriosr-Ma-
nuel Domínguez »nan AlcA- tara—AKierto Kodrí-
guez—lúluardo Cabrera—Dámaso Saladrigas—Bo-
uie'-o Itoyes—Ramón M? Traga—José Enrique—Fer-
nando Fraga—Petrona Balmaseda—Juan Mf Pulido 
y 3 niños—María Potrona—Dieco Pnlido—María Pu-
lido- Dolores Pulido—Emilia Pulido—María del Car-
men Sánchez—Hugh Junn—Joseph Roy le. 
LONJA D E VÍVERES. 
Venías G/'ectuadas el dia 27 de noviembrt. 
Saturnina, do Liverpool: 
900 sacos arroz semilla 1? 7| rs. ar. 
jVatiarro. do Santander: 
200 tabales sardinas Rdo. 
267 id. id 15 rs. uno. 
25 sacos nueces 18 rs. ar. 
101K) canastos cebollas Rdo. 
600 id. papas Rdo. 
Cataluña, de Cádiz: 
900 cajas brevas 
200 i cajas hieos Mallorca 
120 cajas id id 
P ío I X , de Cádiz: 
1500 cajas higo? Lepe 91 rs. caja. 
500 barriles aceitunas manzanillas Rdo. 
Ifulchinson, do Nueva-Orleans: 
SO cajas jamones r¿ Rdo. 
Kcina Mercedes, de Santander: 
150 tabales sardinas Rdo. 
Almacén: 
h00 cuñetes aceitunas manzanillas.... 6i rs. uno. 
Rdo. 
10 rs, 
10 rí. caja. 
. coja. 
' ¡ n m is íMisü. 
Mercauclaft importe4A 
Do Livcpool y e8̂ altt.'̂  e". él tari-t- espftflol Jíamón 
de Jjarrinnga-
Para la [¡abana. 
Consignatarios: 1"0) s( arroz, I sj y 3 c. muestras 
T. J . VVealtby: 200 c. quesos, 1¿7 bultos fe-retería, 
4 idom quincalla, 263 o bacalao y 2 c. fieltros. 
D. II Hall: ?50 sacos arroz. 
\V. Watsou: 500 idem iilem. 
• '. Jeffrey y Cp: 125 caséoa cerveza. 
B Purle i Cp: 50 c. agua mineral. 
H KolifnúSn 100 idem v 30 furrios saoô . 
Hay lev ,V Cp; 'c c tutietii: 
F . -oler: 5ii c. báculo. 
Larrinagu y Cp: 200 c. idem 
Mildred. Goyeo^obea y Cp; 350 o idem, 
J . Góu'Ila y Cp? 300 i-lem iiloiii. 
Pérez. Mui. á' -gui y Cp: l'iO idem ideid; 23 cojas 
quesos y 500 H| Lfroí 
E ; E . y Mead; .'MTiD sj idera y 4 fardos sacos vin íos. 
Isasiy 0p: 2 •• furretéTla. 
Bornanlo Alvarei j t 'p: 5 c. idem. 
Ar.iluco Martlnc?. y Cp: 12 c. idem. 
Vila v Coi-.: i7'biilti)S idem. 
L . Capigul: U7 ídem idem. 
J . F'-rrím: 35'> idem ideui. 
Beuitó Alvaicz y Cp: 5 idem ídem. 
Prieto y Cp: 11 idem idem. 
P. Ort'.'.: 2 c vidrio. 
Barluin. linos y CJI: 1 fardo ejido». 
Ldpi • San Pelnyo y Cf.: 7 idenl ílÍMh. 
Miivj'u.iuiJ, García y Cti: 1 idem luém. 
Higgin- v Op! 1̂ ^ fardo* i-acos. 
Giiíl y Zorrilla: 1 ciya tejidos. 
J . Uu'lrfguez: 3 far-los idem. 
A. Leitsano!!' idem iueu 
F . Gamba y (•]): 5 far-los y 1 caja idem. 
O de Valle y Cp: '¿ fardos y 1 c, i lem 
Prende* y CpíS c y 3 fardo.; idem 
Fornindez. Uno, y Cp: 4 fardos idem 
P. Suevr-as: 20 fardos sacos. 
Menéndez, Villa y Cp: 3 c. quincalla y tejidos. 
Uriiirtoy San Martín: 3 c. idem id^m. 
Ablanedo, Ferníndez y Cp: 3 c. quincalla y 1 huo-
cal barro. 
A, García: 5 c. quincalla 
Menéndez y Uno: 1 c. filtrts, 
TrApaga * Piiento: 1 c. sombre'os. 
Vario y García: 5 liuacalcs i-arro. 
T. FernAndez y Cp: 12 idem idem y 1 c. ferretería. 
J . Mura: 1 c, billas de montar. 
A. García y Cp: 2 c. hierro. 
Dawson Bros: 2 c. talabartería. 
J . SarrA: 1 c. hilo, 10 bultos dn'ga». 1 c.r 10 fardos 
papel, 5 c. cajitas de cartón y 9 c. opio. 
Para Matanzas. 
V. Alartlnez: 80 c. agua mineral. 
Amézag.i y Cp: 37 bultos ferretería. 
E. E . v Alead: 50 fardos sacos. 
Will Unos: 43 Idem idom. 
Para Santitgo de Cvha. 
Herrera, Martínez y Cp: 5 fardos sacos. 
Para Cienfucgos. 
A. Copporl: 5 buarales barro y 7 c. forretería. 
E Gil: 2 cascos vidriéis 
Villa y Cp: ' ti, quincalla y tejidos y 1 c. flores. 
L . Armendariz y Cp: 7 laníos sacos. 
I'ons y Cp: 50 c. bacalao y 100 sj arroz. 
García y Cp: 50 c bacalao. 
C. J . Trujillo: 20 o. chapas de hierro y 74 bultos fe-
rretería. 
Wld linos: 60 fardo* sacos. 
De Puerto-Ilico jmra la JTahona. 
R. Romero y Cp: 40 B\ cafó y 1 jaula gallos. 
De Tampa y Cayo HueHo en el vapor americano 
Olivctte: 
Celestino García: 2 c. pescado en hlo'd. 
De Cardiff en el vanor inglés Elcaslon: 
Orden: 2.159,514 kilógramos carbón do piedra y 
97.5ti kilógramos carbón coke. 
De Buenos Aires, en el berg. esp. Soberano: 
Consignatarios: 299,000 kilógramos carne de tasajo. 
E n t r a d a » d e c a b o t a j e . 
Día 27: 
No bû -o. 
D e b p f e o i i á d l O B 'i® c a b o t a j e 
Día 27: 
No hubo. 
' .quon c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverdo. cap. López, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap amer. City of Cohuiibia, capi-
t in ÍMercc. por Hidalgo y f'omp 
üádiS| Barcelona y Génova. vapor-correo espa-
fiol Antonio López, cup. Domínguez, porM. Cal-
vo y Comp. 
B u q u « B t i u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Verncrnz y escala", vapor-correo esp, ('ata' "m, 
cap. Jaureguízar, por M. Calvo y Cp.: de trAn-
sito. 
Fcrnan-lina, gol in«. Gamma, cap. Le Cain, por 
LauioN HnoK.: en lastre. 
Veraeruz y escalas, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Moreno, p r M Calvo y Comp : con I ' i i . lrO 
csjetillar cigarros; 1,163 kilos cera blanca; íjtf,0(.0 
en melAlico y f-fectos. 
Ni'.ova-Orlcsns y escalas, vap. amer. Hutcbinson, 
esp. Baker, por Lawton Unos : con 32 tereios ta-
baco; 39.000 taba os; Ijf'OO cajetillas cigarros y 
efectos 
Cayo-ÍIueso y Tuinin, vap. amer. Olivelte, ca-
ilán Hanlon. por Lawton Huos.: con efectos. 
Miiliiga, (vía Matanzas. Cienfucios y Nueva Or-
leans), vap. esp. I'io IX, cap Llorca. por Codes. 
Loychate y Comp.: con 25 pip-s aguardiente y 
carga de tránsito. 
—Sí 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
h o y . 
No hubo. 
E x t r a c t o d o 1« c a r g a d e b u q n e » 
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Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre Gl dia 5 de diciembre el vapor-correo 
francés 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carea para la Coruña , Havre , Pa-
rís y con trasbordos r á p i d o s para Amberes, 
Rotterdam, Amsterdan, Hamburgo, Lon-
dres y d e m á s puertos de E u r o p a , as í 
como pitra Kio Jauelro, Montevideo y Bue-
noti Aires, á prucioa mtiy ¡'¡dncidoB. 
Admite pasajeros pflfá ta Cofnfla y 
F r a n c i a , á precios mrr,;''os. 
La carga se admito ol 4 en el imume do 
Cabaría , tírmáudoso conocimientos directos 
paru todos loa puortos. 
De más pormenores i m p o n d r á n sus con-
Hignaiarios, Amargnra 5, 
B R I I ' A T . M O N T ROS Y COMP., 
14501 ina-2ó lOd 26 
Mivii btcaiü 8hip Compáñy. 
íA)S HERMOSOS V A P O R E S D E ESTA COM-
PAS IA. 
Saldráu como signe: 
nía N E W - T O H B : 
LOeiiIJKRCOl.íüS A Í¿Afl ^ ÍÍK.^A TARIÍE Y 
J.08 SABADOS A I.AH 3 V E ¿.,1 TA.HDE. 
CITY O F A T L A N T A Nbre- 2 
NIAGARA 
S E N E C A ,» 
C I T i ' OF WASHINGTON 
C I T Y O F C O L U M B I A W 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
C I T Y OF ATLANTA • 23 
SAUATOt.íA 27 
S Í X E C - v . . ^ . . . «a 80 
D ¿ L A H.í\->3/kKA 
LOS J U E V E S Y tiÓñ SABA OOS A i',VATKii 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F WASHINGTON Nbre. 2 
C I T Y O P CUJUCMBÍA 7 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 9 
C I T Y O F ATLANTA 14 
SAH.A ¡"OGA Jf 
SENECA 21 
C I T Y O F fcotiwLTAiM 28 
C I T Y OF WASHINCTOA -. 
pp-'iole- y ÍTancer--c Í" ' 
L a carga se recibe eo oí maelie do Caballería ha¿'; 
la víspera del día di; U salida, y se admite carea para 
Inglaterra. Hembaruo. 'lyémon, Auiíterdan. ttotter-
dftio. TIAVC y Amberes. para Buenos Airosy Montír-
?•,!•;.- i. ^ .as., parí Sanion a S5 cts. y Rio Janeiro 75 
•.!.:-,< ce;: códooiüiléniot directos. 
- rrispoiideucia se n'juitirá ójiieamento en la 
Adui..i¡atraci6n General de Correos. 
Se dy.o bi*l.<>t«ji do viaje gOr los vnpores de esta línea 
c^ctámtost u iiieérwfoi. Londres. Sodthamptoa, 
;iavro Parlp. i-n conexión con líi lífeeil Couard, Wlnlo 
Srar y con e.spocialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viüjes redondos y combinados con las lípéas do 
S?Jnt Nazaire y IÜ Habana y Now-York y el Havre. 
ClNl'A E N T U E NUEVA Y O R K Y CIEXFl'E«OM, 
«ION ESCALA EN NASSAU Y 8ATIAGO D E 
(•I BA IDA V V U E L T A . 
ídfn Los hermosos vapores do hierro 
kO.tin A L L E N , 
i-apitAn C O L T O N . 
í'alen en la forma Alguiente: 
D e N e w - T o r k . 
• • I K N F U E G O S Nbre. 7 
SANTIAGO . . 21 
D e C i o n í u o g o s . 
iMFNFUEOOS Nbre. 19 
SANTIAGO Dbre. 3 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
T I E N F U E G O S Nbre. 28 
SANTIAGO Dbre. 7 
Pasaje por aoibas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse A L O U I S V. P L A C E , 
Obrapfa nV 26. 
Do m&a pormenores unpondráv. sus consignatarios, 
Ohrspí'i v.úmero 25 WTT^f a o ^ •' f^MP 
n 064 • 
PJLAííT S T E A M S U i P L J N E 
A U e w - ' Y ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
í .os rápidov y i j > ' » e»-coiTf os americanos, 
MASCOTTB Y OUVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todo-
ios miércoles y sábados á la una do !a tarde c o n escala 
e n Cayo Hueso y Tampa, donde so toman l o s trenes, 
llegando loapasajcot A Nueva York s i n cambio algu-
n o , pasando ñor Jacrd-onville, Savnnnah, Charleston, 
Ricíimond, Washington, Filadclfia y Baltimore. So 
tenden b i l l e r e c para N'uova Orleans, St. Lonis, C h i c a -
go y to-liiii las principales ciudado.s de los Estados Uni-
dos, y para Europa u n combinación c o n l a s mejores 
lincas de viM"-rúa que salei d e Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan e! castellano. 
Para mAs pormenores dirigirse á sus consignatario» 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes n. 36. 
J . D. HAsliafien Icol Btoodway. Naev-j-York — 
(t Fusté. Agonfco flAneral Viaiero. 
«> Vapores-correos Alemanes 
COMPAÑIA 
HamlHirgnesa-Americana. 
. Para V E U A C R U ^ directo. 
cialdrA para dicho pnerU- sobre el 2 de diciembre 
'rftrfmo el nuevo vapor-correo cb. má'.. 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admit- carga á flete, pnsiyeroo do proa y unos cuan 
tos pasajeros de 1? cAmara. 
P r e c i o s d o p a s a j e . 
En l1? cAmara .?25 
Eu proa 12 
• • • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A I -
T T y ST. THOMA8. saldrA sobre el 14 de diciembre 
próximo el nuevo vapor-eorreo alemán 
c a ¡ # t á n P i e t s c h . 
Admito carga para los citados puonoa y tarablón 
trasbordos con COMOI imientos directos para loe si-
guientes puntos; 
T T . n r n T V i - LONDKKB , Soutliampton, Grimsby, 
U i U f O p a . Hun, LIVERPOOL, BREMEN, AMBB^ 
BE", Rotterdam, AHBTIÍRDAM, Bordoaui. Nantos, 
Marsella, Trieste. STOKHOLMO, Gothcnburg, ST. PH>-
TEKSBÜRG y LISBOA. 
América del t S u r : £ r o b K U < j ^ o a ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTBVIDBO, BÜESOB 
A IBES, Rosario. San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A - . í q - CALOUTTA, Bombar, Colombo, Eenang, 
A O I a . Sici,sporo, HONQKONO. Shanghai, YOKO-
Ixaiu y lliogo. 
A Í V í • Porc Snid, Suez, CAPETOWH, Alcoa Bay 
x x i i i u a . Motselluy, Knisna, Kowie. EaatLondon 
y Natal. 
Australia: ^XD%' MBI-BOÜBKB * 8n>-
O f l Q í ^ r r ^ P l / i l l • *'x car8;»P»ra Guaira, Puer-
W U ! 5 L r \ .XC1UI1. to cabello y Curasao se tras-
borda et, Si l'homas. la demás en Hamburgo, 
Adni¡> j- /. .j-res de proa r unos cuantos de 1? Cá-
mira, pata "̂ t. Thomas, Halty, el Havre T Hamburgo 
k ovecua otrígladua, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga so recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Admiidjtr»-
dón de Correos. 
- Para más pormenores dirigirse á los oonsigaatarioi, 
cr'lo de San Ignacio número 6i. Apartado de OontM 
M T . - ^ A L K . R O a L S B i í I ÜP. 
ínnroe w 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Tapores-correos Franceses. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de diciembre el 
vapor 
7 E T T E , 
c a p i t á n K o u v e l l o n . 
Admito carga A ílete y pasajero». 
Se advierte A IOA señores importadores <|uo las mer-
cancías de Francia importados por estos vapores, pa-
gan iguales derecbos que importadas por panellón es-
pañol. Tarifas muy reducida', con conocimientos di-
rectos de ludas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares oblcndrAn gran-
des ventajas en viajpr por esta línea. 
De más porroeuores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios, Bridat, Mon'ros y C . 




ANTES D K 
AKTOMO \ m \ 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n D o m i n g u e z . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 do noviembre, 
á las cinco de la tardo, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga para Cádiz, Barcelona 
y Gónova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
IJM pólitas de carga se firmarán por los consignaw-
rios anten dn cerrerías, oin cuyo requisito serán nula?. 
Recine carga íl bffrdo hasta el dia 28. 
De mAu pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. C A L V O Y COMP.. Oñciav. D. 28. 
I n. 19 HJ'i-l E 
X i i n e a d © I T s w - l T o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s A 
E u r o p a , V e r a e r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Sor¿n tres viajes mensuales, saliendo los vapores do 
eeto pUflrto ? dfll di» Nnova-York. lo» días 10, 20 y 30 
de cada meé. 
E l * V A P O B - C O f e H E O 
J 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para ÍTew-York 
el día 30 dol corriente, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato oue esta antigu.' Compatía tiene acreditado en 
sus dLtf entes lineas. 
Tambión rc&ibftf oarg» 5>ara InglateiTa, Hamburgo, 
Bremou, AmstcrdíiíiK ??.'jttcrdara, Havre y Amberes, 
con conocimiento d'recto. 
L a carga se rec'bu hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correapondencia sólo re recibe on la Administra-
ción t'" Correos. 
NOTA.—Esto Compufiia tiene abierta una póllr, 
flotante, así para esta lín-!» como para toaaa las demá--
bajo la cual pueden wegnre.rse todoo los efectos qut 
ae «in^irqum en iñt vapores 
ü-i^ona. 2(t d« Twviembre do 1889.—M. O L V O i 
CP» Oficios nV '¿Ü. » B. I» 812-1 K 
LI^EA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR-CORREO 
m i M Í 
c a p i t á n C a s q u e r o . 
Saldrá para Nuovitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Jlayagüez y Puerto Itico el SOde corriente A 
las f» de la tnrde, para cuyos unertos admite pasujeros. 
Recibe carga para Pouco, Mayagü- z y l'ucrlo-Rico 
hasta el 2!! inclusive. 
HfH TA. Esto Compañía tiene abierta una póliza 
ll-it;ii te, así para esta linca como para todas las demás, 
1, :.. .-i-.il Duedcn aseg urarse tocios los electos que se 
embarquen c::-MIS vapores. , 
Habana. 21 de noviembre de 1889.—M. Calvo y 
Compañía, Oficios 28. 119 312-E1 
XDA. 
ciA MOA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes., 
Knevitaí ol 3 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. , Ponce 8 
Mayng'dez 
L L E G A D A . 
A Nuovitaa el...... 
. . Gibara 
Santiago de. Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayugilui. 
. . Puerto Rioo 
B E T O S U r O . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De Ptíftrfo Ricó e l -
. . May.igue¿.. .<.. .-
. . Pom.e 
. . P. Principo 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara 








A Mayagiier, el 
. . Ponce 
. , P. Príncipe 
Santiago «fe Cuba. 
. . Gibal'o... . . . . . . . . . . 
. . Naevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
los días 
puer-Én 13 de cad 
î z del mar vi 
dítzca el ceneo que salo de Óarcolona el ¿ h 25 y de 
C En su viajo de regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto ftico ell5 la carga y ^ ^ " r o ' í Z v on oí 
ca procedente de loa puertos W mar Caribe ^ on el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la ópoca do cuarentena ó sea dosdo el 1? de u ,̂ 
Ío al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, iarcelonu y Santander y Coruña, pero pasajero» solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v 6? 
I l f l 2yJn 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
SAN FRANCISCO 
c a p i t á n B e n i t o z . 
Saldrá el día 14 de diciembre, á lab cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan admitiendo carga y pasajeros, 
lieoibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
L a carga se recibe el día 











Santiag» i e Cuba.... 
L a Gumía 













Santiago do Cuba.. 



































• 3 * 
N O T A . 
Los trasbordos de la oarga procedente del Pacifico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procodo de la 
Península y al vapor a . L . Pxllavrrdt. 
m u DE LA¥IÍAM y COLON 
En combinación con los vapores do Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O E - C O R P E O 
MENDEZ NÜÑEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá el dia 6 de diciembre A las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á ooatinnación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia ñ. 
HALlDAli, 
De Habana. 6 
. . Santiago do Cuba 9 
. . L a Guaira 18 
Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón.. 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 28 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta... . 37 
. . Puerto Cabello.. 29 
L a Guaira. . . . . . 1 
. . Bgo. do Cuba.. 4 
Bl l>M».¿4« l i » » (1« 
'Mas. LLEGADAS, 
. . A Sgo. d e Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello. 
Cartagena 
. . Colón". 
. . Pnerto Limón.. 
. . Colón 
Cartagena 
Sabanilla' 
. . Santa Marta... 
Puerto Cabello. 
L a Guaira 













Situación del Banco Español de la Isla do Cuba 




Hasta 3 meses |$ 3.415.779| 58 
A más tiempo | l.G19.68l| 87 . 
Cróditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión do Billetes del Banco 
Español de ta Habana 
Cuentas vanas 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta efectos timbrados 
Teboro: Deuda do Cuba 
Recibos do conlribuciones 
Recaudadores do coiitribucioues 
Recaudación do coutribucions 
Recaudación consumo de ganado 
Propiedades 
Gustos de todas clases: 
Instalación |$ 11.021| 51 » 1.155i 54 


































B I L L E T E S . 














Billetes en circalación , 
Saneamiento do cróditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin iaterós 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Haeienda 
Cuentas variai.'. 
Corresponsak-s 
Hacienda p údica, cuenta de recibos de contribución 
Idem iuoni electos timbrados. 
Hacienda. •'lienta consumo de ganado 
Producios del Ayuntamiento de la Habana 
Espendición dc.ofcctos timbrados 
Interesch por vencer 
























B I L L E T E S . 



















Habana, 2* de noviembre de 1889.—El Contador, J . B . Oarvalho.—Vto. Bno.: E l Sub-Gobernodor, José 
Ramón de Naro. I 908 312-E1 
ALMANAQUES EXFOLIADORES 
P P . E C I O S i R E D - S T C r D O S . 
EN "LA PROPAGANDA LITERARIA," 
ZTJLUETA 28. 
C 1739 8 24 
P a r a N u f i v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vaporea do esta linca saldrán de la Habana los 
MIÜRCOLKH A las cuatro de la tarde en el orden si-
f l U T C H I N S O N . . cap. Baker. Martes Nbre. 26 
ARANSAS cap. Staples. Mcles. Dbre. 4 
HÜTCHINBONi, cap. Baker. . - Dbre. 11 
ARANSAS cap. Staples. Dbre. 28 
¡f* uílimien poi- ijeros y carga para dicho puerro y 
paffá San Francisco do California. So despachan bolo-
i-as directas pura Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse A Mercadorea 35. sue 
"oneignatarios. LAWTOTST HK/iMANOS. 
- HUÍ ' ' N 
DB 
A . D E L . C O L L A D O Y C O M P " 
(SOCIBDAD BN COMANDITA.) 
Capjtún D. SUCAKDO R E A L . 
VIA.fK-* rflí'.UANAl.K* D E I^A H A B A N A A I I A -
ítl k-0ONI>A\ U i a BLANCO, HAN C A Y E T A -
\J> V MAJLA9 AGUAS Y V I C E - V E R 8 A . 
Sal.Irá de la Habana los sábados A las diez de la no-
che, y llegará ú San Cayetano loa domingos por la 
tarde, y A Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Re cesará á San Cayetano (donde ucrnoctará) los 
mism is lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles A las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: cu L A PALMA 
(Ctmaélactón dH Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, GARCÍA v C?. Mercaderes 37. 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2y 
E S Q U I N A A M E R C A D E H E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g r i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
»OBKE N E W - Y O R K , B O S T O N , t i l I C A O O , SAí* 
•ÍOISCO, N U E V A - O R L E A N S , VERACltüV., 
m u i C O , MAN JÍ.'AN 1>E l 'DEkcTO-RICO, l'ON-
ÜK, lUATAfiüEV., L O N D R E S , l 'AUIS, HUH-
líjJOS, L Y O N , BA"V ONNE, I I A i m i C R C O . RISK-
MEN B E R L I N , VIENA, Ant'-TKItlíAN, URL'. 
"líLAS, ROMA, NAI'OKiE», HílL.". N, '-^'NílVA, 
E T C . , E T C . , A«I COftlO SOBRtv ¡COUAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DK 
ESPAÑA É ISILAS CANAli lAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN BENTAtj 
ESUAÑOl-Aü. i :iANC{-:SAS, íl I N G L E S A S , BO-
NOS DE IÍOS KSTADOS.ÜNSNOS, Y CCALÍJUHí-
R * rtTT'A CLAS« n . ' v * 7 / s ; P U B L I C O S . 
DEL DR. AYER, 
Esiinftlteratlvodecílcp.cla tal inie expelí del sis-
tema toda elaso do EBerófnl:.-! UiTudltarias. 
prcvlenoel contajio y neütrallHi l->s efectos dol 
mercurio. Al mismo tiempo vii,ili/.:i y .-nrloueco 
la sangre, produciendo una acción s.ilr.dablo on 
el oreanlsnio y renovando todo ol Hlatcma. 
Ésta gran 
Medicina Regeneradora, 
ostA compnonta con la TQrdadera yur/.uparrllla 
<!-• llundmas, IOH IOIIUIOH do r.ilnslo y do 
itiorni, y «tros Ingrodlontoa de gran potencia, 
y virtud curativas, cuidadosa y clontlflcamonto 
prcparadoH. Lll fórninla es generalmento cono-
cida do 1» profesión facnllatlva, y los mej< - s 
tnédiebs recetan la Z A i t / . A i ' A U K i i . L A DI'.I. Cu. 
Aviuicomu nn 
Remedio Seguro 
Imra las enfermedades ocasionadas por las innurczas do la r.angro. 
Está concentrado hasta el grado mas alto prac-
tleahlo, mucho mas <|iio ninguna Otrá prepara 
ci^n do su clase, cpio pretendo proporcionar 
Irrimlos efectos, y os. por lo tanto, la medlelna 
mas barata y la mejor pura piirlflcar la sangro. 
rRKi 'AUAOA rou itr, 
DR.J .C .AYERyCIA. ,Lowe l l , IVIa8s . ,E .U .A . 
Devenía onlos principales farmaclos y droffaettMi 
Job* BARitl, Agente Ucueml, Ilubnoa. 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a d e 
G a s C o n s o l i d a d l a . 
( S p a n i s h A m o r i c r - n L i g h t 
a n d P o w e r C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . ) 
SECUE'I Al "A. 
L a .lunla Directiva do esta Conipafiia, en sesión 
celohrnda en Niicva -i'orkol 22 del corriente, acordó 
repartir un dividendo do I y 1 por oloilto. correspon-
dí- nlo al cuarto, triiiiestre, do em-- (ifio, i-nlro los accio-
n ai 'iue lo sean a] l? do dicicmliru jiróxiino, A cuyo 
efecto no so ndinilivrtn en eso d's traspaaos do áooio • 
nes en esta oticina. Lo Olio so publica por acuerdo del 
Consejo de Adininistrución, para ciuo los señores uc • 
clonistns de esta Isla so sirvan acudir desdo el día 16 
del citado diciembre, de doce A tres do la tarde, A la 
Adniinistración situada on la calzada del Monte D. 1, 
para percibir sus respectivas cuotas con el aumento 
dol 1(3 por ciento, (juo es el upo do cambio lijado para 
el pago do esto dividendo por las acciones inscritas en 
esta Secretaría. Mi.liana, 25 de noviembre de 1>489.— 
E l Seorétono del Consejo «lo Adininrntración. Tibur-
cio Caslafieda. C17-1« 22-26 
"UNION CLUB." 
Por acuerdo de la Junta Directiva, so cita A TODOB 
los serióles socios do esto Club pura la reunión que 
tendrá lugar en sus salones «1 domingo primorb do di-
ciembre a la una de la tarde, con ol exclusivo objeto 
do tratar do la solicitud del "Club do Ajedrez do la 
Habana" do verilicar en el ••Unión Club" varios 
MATOIIK do ajedrez en quo tomarán parlo distinguidos 
campeones extranjeros. 
Habana, 22 do noviembro do 1889.—El Vicc-Sccrc-
tario, Francisco do Arango. 
11356 la-25 7d 24 
1 0 8 , 
VAPOR X H L J S _ J 
CapitAu ORKCTÍBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércole» de cada semana, A las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y 
Sagua los jueves y A C7ot6art̂ n los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do (Jaiharién directamente para la iTafca-
na los domingos por la mafiana, 
T a r i í a d e f l e t e » e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Vlvoios f r e i T o t o r í . . . . . . 4 0-20 
W orean'jias 0-40 
A SAGDA. 
Viveros y ferretería • $ 0-40 
Mercancías 0-00 
A C A I B A R I E N . 
' : - , -ría con lanchage f 0-40 
Wvereiy forrew- o_65 
Mercancías ideñl Idem... -»carril de Zaan, 
NOTA.—En oomblnaolóii eon «1 f « . . . iop 
ae despachan conocimlontos ccpocitlo* P2T». 
deros de f iñar, ¿uluela y PlaeaUtt. 
OTRA.—Estando obmbinucWn con o". xsriOoArrU 
de Chinchlllu, sü dcitíitch.in c?mí>olwioat(»i directos 
par v ios (¿uemados de Güines. 
S« dmoacha A bovds A infm-ro»." Cuba ÍJÍ" L 
ifu. '«Al » N 
M i l 
J S U Q U I A H i o s . 
E S Q U I N A A A M A H G - U H A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLCi 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r ó d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, VeracrM, Méjico, 
Hr.n Juan do Puei-to-Rico, Londres, París, Buvdons, 
Lyou, Bavoua. Hamburgo, Rom.'. Nápolee, Milán, 
Qéuova, Marsella, Havre. Lillo, Nantes, St. Quintín, 
Dieppo, TolonsB, Veueoia, Florencia, Pniermo, Tu-
rín, Moaina. así como sobro todas lan oapitalos y 
pueblos do 
13 SFAÑA K I BIJÁ 9 € A NA1UA S, 
8, C K E B L L Y 8, 
ESQUINA A MEIí(jA»ER1í8. 
HACEN PAGOS POE E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
lenns, Milán, Turín, Roma, Vcnecia. Florencia, Ná-
Íolcs, Lisboa, üoorlo, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, arie, Ha^TO, Nantos, Burdeos, Marsella, Lillo, Lyon, 
Mójico, Voracruz, San Juan de Puerto-Rico, ic. 
E M P R E S A 
DB ^ 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S B E L A S A N T I L L A S 
v TUAHl-OllTEH SIIIJTAIJKH 
SOBRINOS D E IlEBfírJStA. D E 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este vapor saldrA do este puerto el día B de di-
oembre á las 5 dé la larde, para los de 
N u o v i t a o , 
P u e r t o - P a d r e , 
C i t a r a , 
S a g u a d e T á ñ a m e , 
B a r a c o a . 
G r u a - i t á n a m o , 
C u b a , 
t V N S I G N A T A R I O S . 
Nnovltac,—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Pncrto-Pudro.—Sr. D. Gabriel Padrón, 
Gibara.—Sf. D. Manuel Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp 
Baracoa.—Sros. Monós y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cui.a.—Sres. EsteiiRer, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro númoro afi, piara do LUÍ. 
í a. 1 ? 812-1 K 
Esta empresa tieno abierta ana pólita en el U, S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura 'anto loa 
mercano'aí- como loa voloren que se embarquen eu sui 
vapores. A tipo módico, 
TambiiSn la Empres» on particular, asegura el ga-
nado A precio enmamonte reducido. 
S« Josuaclm por dobrlnoe do Horrero. San Pedro K , 
j'as» •<« 1 •!«•» » 1« B12-lir 
V A P O R 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Esto hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
SaldrA do la Habana los sábadot A las seis de 
la tarde, llegando á SAGUA los «iommeo* al amanecer 
y & CAILAIHÍ;!"' lo» lunm por la mafiana. 
R e t o r n o . 
Saldrá do CAIBABIKÍ* loa martes ó. las ocho de la 
mañana después de la llegada dol tron d ; pasojeros. y 
llegará á la HAflANA, locando en SAÓÜA, los míe»^ 
roles i las nuevo de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, so llama la atención de los 
fanaderos A las «speciaies que tiene para el trasporte e ganado. 
C c n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puento, Arenas y Comp. 
Caibarién: Srea. Alvarez y Comp. 
ffn combinación con el forrocarril de lu Chlnobllla, 
este tmór adinltecarga diroctamente para los Quoroa-
doi de Oü'mcB. 
Se .Upafttoi por SOBRINOS D E HERÜEfiA, 
«nn Vo<lro númoro 2*) nlaxadoLux. 
•i, s» 812-5 E 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Romedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande. Trinidad. Cicníuegos 
„„„ "-Soiritue. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
C ^ ñ ' l i o í4""ir Ki". Gibora Puorto-TMncipo, 
Snevítaí. ¿te — _ _ _ _ 
BANQÍJRUO 
OBISPO 2i, a m u . 
GIRAN L E T R A S en todas cantidades é _ 
¡orta y larga vista, sobre todas las princljialesICj'} 
olaroa v puob los de otta I S L A y la de PÜEIt- " 
TO-Úfcb , SANTO DOMINGO, 
ESPAÑA, 
I S L A S BALEARV.H fi 
I S L A S CANARIAS. 
¡ amliiáal sobre IUP principales plazas do 
SAINT 
KRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
31, OBISPO 21. 
r n. 9ñ1 Ifift. i .Ti 
E M P R E S A UNIDA 
d e l o s F e r r o c a r r i l e s d e C á r d e n a t ; y 
J ú c a r o . 
VA día 2!) dol actual, A lan doce., en oí local de las 
olicinas do la Empresa, callo do Mercaderes uúm; 22, 
tendrA efecto la Junta Gener:-! ordinaria^ en la que so 
leerá el Informe do la Comisión nombrada para el 
examen do las cuentas y presupnesto.i presentados en 
lu General del día 30 del mes próximo pasado. Lo que 
so pone en conocimiento de los señores accionistas pa-
ra su asistencia al acto; on concepto do qué dicha 
Junta so celebrará con cualquier númoro do concu-
rrentes. 
Habana, 11 do noviembro do 1889.—El Secretario 
accidental, JoséM'} de Moiilaloan. 
Cn ]6»3 16-12N 
) í \ m 








SIBOS B E L E T E A S . 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA mm. 4 3 , 
8 ^ OBICFQ T 
12, A M A R G U R A 12. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L H . 
GIRAN LETRAS 
A OORTA Y A L A R G A V I S T A , 
sobro Londíos, París, Berlín, Nueva-York, v demás 
i. .. importantes de Francia, Alemania y Éstados-
ü..ido,v. así como sobre Madrid, todas las capitales de 
orovinda y uueblos chicos y srandem do Espacia, Islas 
Ualí»irt>s> ('»nflr,'i« 
H I D A L G O Y COMP. 
2 6 ; ¡ Ó B H A P ^ A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran lÍ5tt¿ corta y larga 
vista, y dan cartas de crédito s;d)re Now-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San b'rancinco. Londres, París, 
Madrid, liarcelona y deii,.iii napltale.'y ciudades im-
portantes do los BUwdns-üotdoii > Europa, así como 
i'abró iodo» los peablii* du w.n u*';» y «n* urovlnoia» 
P U B L I C A D O P O R 
LA m \ m m m m m 
ros AI'KODACIÓN KCI.IÍBIXKI IOA, 
Esto Calendario, ncrediiado ya en loa ocho aRos 
que Ilovu de publicación, se distinguo por l ü ] .-1 m á s 
KXAOTO en noticias uslronómicas, el mAs COMPLETO 
en dalos relitíiosos, hisiórieosy do interés general, ol 
demAs i . K c r u n A (G-l páginas) por la Infinidad do no-
ticias q u e contiene; y el ÚNICO IÍ.USTIIADO con el re-
trato «leí Papa. Su Santidad León X I I I , y una imá-
gen do la Virgen en una do sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S D B L I B R I T O 
Y O T R A D E P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
La ••xcclonto iicojr'da que ©u <'I pública IIH 
Juillndo ol CALENDAítlO dé U PROPA* 
(iA NIlA, lia moYido á Hta cusa <í fnicor una 
NUEVA TIRADA, muy rxtui i 'U, qno permi-
te rebajar lo» precltis & 
U N P E S O O R O L A G R U E S A , 
nolo, así «n la edición «le PARKD como tic 
MHRITí), las cunleíf oonteudráu iiya.iL can-
tidad de leeinrn que las afíol.ídas aiilerior-
mente* Etrtaríí terininada y de venta dosde 
1" del prdxlmo mes dd DH'lf'M¡Mil', 
CS^So hacen ediciones especiales, d e iibritoa ó de 
pared, para los c s t a b l o c i i n i c n l o H , i- •••icalando suu 
anunoIpS| A precios reducidos, quo va lan ^uhfonue IB 
i m p o n a n c i a dol pedido, 
13)"Kn prensa. E l C A L E N D A U I O CUBANO, 
edición do LUJO, con m a g n í l i c a n cnri i . .d . . r i iac ione». 
para 1890. 
venta en LA l'K<irA«»ANnA LrTCKAit tA, 7*» 
<:>• u m -iit, 15-13N Inntn 9* 
J \ V I s O . 
Desde esta Icchfl .mo he separado de la venta de 
calzado A doml';iHf> por cuenta do I). M, Hiscauo y 
sponsuble de rnw oa^ntaa y clientela,—Ce--Jual:i',• Coca. 
I -¿7 
so o soy res])onsul 
rro, noviembre 23 de ISW).-
Utd2 
CENTRO D E 
dotallistiis do víveres de la Habana* 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Diroctiv», se couvooa A lo» 
señorcH s o c i o s para la Junta general extraordinaria 
que EO ha de c e l e b r a r el próximo domingd 19 do d i -
ciembre, á las doce del día, en la Lonja do Víveres, 
cali" de Lamparilla n. 2, para tratar do particulorea 
relacionados con la crítica situación por quo atravie-
san l o s obreros del ramo do tabaco, A consecuencia 
do haber paralizado Us trabajos en sus lalleroo loa 1*-
bricantea. » , '•- _ , 
Habana, 25 do noviembre do 1880.—Juan Cobo. 
c irr.i 4a-28 'i.d-a? 
Empresa de dnmibiis "La AlianSflú^ 
Mariaiiao. 
Habiéndose acordado en principio la disolución d d 
osla Empresa, se convoca segunda vez por oslo media 
á l o s M i ñ o r e s accionistas para la Junta General oxtra-
ordínaria que ha de celebrarse cn la nocho del 80 del 
c o r r i c n i o , ú las siete, cn casa del Sr; Valmafja, cn 
MaríanacAnndoqtiesodiscuta y resuelva sobro a 
referida disolución. Marianao, 2J do noviembre do 
1889.—El Presidente, José Alonso. 
um ^ o 
MERCANTILES. 
Sociedaií de Socorros Mutuos 
de Consumos dol Kjcrdto y Armada. 
A V I S O . 
Esta sociedad ha trasladado sus almacenes y oscri-
lorio do la casa calle de Animas esquina A Consulado, 
A la calzada de Galiauo número 109, entro San José 
y Barcelona. 
Habana. 27 de noviembro de 1889.—El Secretarlo, 
Juan Zubia, C 1756 4-28 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F e r r o c a r r i l e s . 
Productos dolos primeros cuatro meses do la F U -
SION, comparados con iguales meses dol uño anterior, 
para lo cual te han sumado los del Ferrocarril de la 





















$522 019-23$ 63.245-10 
Lo que por acuerdo do la Junta Directiva se publi-
ca para con "oimiento de los señores accionistas. 
Habana, 23 de noviembro do 18S9i—El Adminiulra-
u l m tírt 
Ilustro Colegio de Abogados do la 
H aliana.—Decanato. 
De acuerdo con lo prevenido en ol artículo 12 do IOM 
I.' Minios de esta Corporación y con olijolo de tratar 
de los asuiitos expresados on ol artículo 13, convoco A. 
los sofíores Colegiales para celebrar Junta General 
ordinaria el domingo 1? del entrante A las doce dci 
dia en los salones dol Colegio, callo do Mcrcadcreii 
Habana, 25 do noviembro do 1889.—El Decano, 
Dr. José María Carhonell y l iuit . 
C 1748 3-26 m 
REGIMIENTO DE LA REINA 
2" de Caballería. 
Queda abierta la compra do caballos do 8 A 10 do l< 
moliana en el cuartel do Dragones, y no ŝ i admiiirá 
al reconocimiento, ninguno quo no tenga más de sicto 
Onártoe de alzada y menos de sieLo aDo2 de edad. 
Ilubantt, 20 do noviembro do 1889.—101 coronol, 
fíutiérreg. Cn 172-1 líWMNh 
A G U A D i n O l l l M 
E l Agua de Florida do la marca B A S B I! A L £< 
constituyo un exquisito perfume que p u e d e i mpleorlo 
con placer lo mismo la u a m a más aristocrática i j u o el 
IIHÍH m o d c H l o obrero. Afiadiendo n n poco de Agua da 
Florida, marca B A S E B A L ' L ' a l agiin delajia* 
langana lo comunica un aroma grato y la projiioilaudrt 
l o n i i n M i r los nervios. Para el baño y d ln-'uuor, para 
ol pañuelo y para lavárselos dientes, el Agua d e F lo -
rida, marca B A S E B A L L es la m e j o r q u e pueda 
emplearse, pues ninguna la supera cn frangancia y* 
fortaleza. Fabricada cn la Habana c"u el alcohol 
del Central San Lino y las esencias u u las lloros r 
plantas n.ás aromáticas do Cuba, su pibcio es mitú 
ventajoso quo el Agua de Florida queso importa d«S 
cx'raujcro. ÍSÍ*,» 
Se prepara v vendo por el Dr. (tíníflloí—oalle 'IQ 
Agolar nnm IflO—lLibana—y on las droí.'Ucrlun, 
H A B A N A . 
J O E B C O L E S 27 D E IfOlVIEJIRKE DE 1889. 
Telegrama^ por é l Cable. 
SERVS'JIO P A R T I C U L A R 
I „ DEL 
m a x i r , d e j a Marina. 
'ÁJL D I A R I O D B I iA MAKSPIA. 
Habana-
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Nueva-York, 26 de noviembre, á l a s f 
8 y 20 ws. d!e 7a nocbc. S 
V a r i a s f á b r i c a s d e c a l s a d o e n 
L y n n , M a s s a c h u s s e t t a , h a n s i d o 
d e s t r u i d a s p o r u n i n c e n d i o , c o n s i -
d e r á n d o s e g r a n d e s l a s p é r d i d a s . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s e n P o r t -
- a u - P r i n c e p o r u n v a p o r q u e a c a b a 
d e l l e g a r , l a o p i n i ó n p ú b l i c a e s c o n -
t r a r i a a l g e n e r a l Z Z i p o l i t e y s e t e m í a 
q u e e s t a l l a s e u n m o v i m i e n t o p i d i e n -
d o s u d e p o s i c i ó n d e l a P r e s i d e n c i a 
d e l a H e p ú b l i c a . 
T S T u E O - R A M A S D E H O T . 
Madrid, 27 de noviembre, á l a s ) 
8 y 30 ms. de la mañana. S 
D í c e s e q u e t o d o s l o a d i s i d e n t e s a -
c e p t a n l a s b a s e s p r o p u e s t a s p a r a l a 
c o n c i l i a c i ó n , e x c e p t o e l S r . M a r t e s . 
S e a s e g u r a q u e e l S r . G a m a z o r e -
n u n c i a á s u p r o y e c t o d e i m p u e s t o 
s o b r e l a r e n t a ; p e r o e x i g e q u e s e 
m o d i f i q u e e l i m p u e s t o d e c o n s u m o s . 
D í c e s e t a m b i é n q u e e l M i n i s t r o 
d e G r a c i a y J u s t i c i a o s t á r e s u e l t o á 
p r o v o c a r u n a c r i s i s p a r c i a l , q u e j á n -
d o s e d e q u e n o s e l e b a y a n c o n s u l -
t a d o l a s g e s t i o n e s q u e h a h e c h o y 
c o n t i n ú a h a c i e n d o e l S r . S a g a s t a 
p a r a c o n s e g u i r l a r e c o n c i l i a c i ó n d e 
l o s d i s i d e n t e s d e l p a r t i d o l i b e r a l . 
E n e l C o n g r e s o y e n e l S e n a d o s e 
h a n h e c h o p r e g u n t a s s o b r e a l t e r a -
c i ó n d e l o r d e n p ú b l i c o e n l a I s l a d e 
C u b a . 
Nueva York, 27 de noviembre, á las i 
9 déla mañalna. \ 
D i c e e l Herald e n u n d e s p a c h o d e 
M a d r i d , q u e e l S r . S a g a s t a e s t á t r a -
t a n d o d e c o n c i l i a r t o d o s l o s e l e m e n -
t o s d i s i d e n t e s d e l p a r t i d o l i b e r a l y 
s e c r o e q u e e l G a b i n e t e s e r á m o d i -
f i c a d o . 
Nueva York, 27 de noviembre, á las ? 
9 y 30 ms. de la mañana. I 
U n a g r a n p a r t e d e l a p o b l a c i ó n d e 
I j y n n , q u e c o m p r e n d e o c h e n t a a c r e s 
d e t i e r r a , h a s i d o d e s t r u i d a p o r e l 
f u e g o . M u c h a s c a s a s d e c o m e r c i o 
f u e r o n r e d u c i d a s á c e n i z a s , y d o s -
c i e n t o s n o v e n t a y s e i s e d i f i c i o s f u e -
r o n p a s t o d e l a s l l a m a s . O c h o m i l 
p e r s o n a s , e n t r e h o m b r e s y m u j e r e s , 
s e h a l l a n s i n t r a b a j o , y u n a s d o s -
c i e n t a s f a m i l i a s s i n h o g a r . 
Nueva York, 27 de noviembre, á las) 
10 de la mañana, s 
E l v a p o r Santiago h a s i d o d e s t r u i -
d o p o r u n i n c e n d i o , n o h a b i e n d o o-
c u r r i * o d e s g r a c i a a l g u n a p e r s o n a l . 
Nueva York, 27 de noviembre, á las ) 
30 y 40 ms. de la maña/na. \ 
S e g ú n t e l e g r a m a d e R i o J a n e i r o , 
n i n g u n a n a c i ó n h a b í a r e c o n o c i d o 
l a R e p ú b l i c a ; p e r o l o s c ó n s u l e s h a -
b í a n r e c i b i d o l a o r d e n d e s u s g o b i e r -
n o s p a r a m a n t e n e r b u e n a s r e l a c i o -
n e s c o n e l l a . 
París, 27 de noviembre, á las } 
10 y 50 ms. de la mañana. $ 
E l G o b i e r n o s e m u e s t r a f a v o r a b l e 
á u n a p e t i c i ó n d e l S i n d i c a t o d e l o s 
f a b r i c a n t e s d e a z ú c a r , p i d i é n d o l e 
p e r m i s o p a r a s o s t e n e r c o r r e s p o n -
d e n c i a d i r e c t a c o n l o s c ó n s u l e s d e 
P r a n c i a e n e l e x t r a n j e r o , c o n e l o b -
j e t o d e o b t e n e r n o t i c i a s q u e s e a n d e 
i n t e r é s p a r a l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 27 de noviembre, a las) 
8 y 40 ms. de la noche, s 
S e h a r e p r o d u c i d o h o y e n e l C o n -
g r e s o e l i n c i d e n t e s u s c i t a d o a y e r 
s ó b r e l a s u p u e s t a a l t e r a c i ó n ¿ e l ó r -
d e n p ú b l i c o e n l a i s l a d e C u b a . 
E l M i n i s t r o d e U l t r a m a r l e y ó c o n 
e s t e m o t i v o u n t e l e g r a m a d e l G o -
b i e r n o G e n e r a l d e d i c h a i s l a , p a r -
t i c i p a n d o q u e e l o r d e n p ú b l i c o n c 
s e h a b í a a l t e r a d o . 
H o y h a e m p e z a d o e n e l C o n g r e s o 
l a d i s c u s i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s g e -
n e r a l e s d e l E s t a d o . 
S e c o n f i r m a l a n o t i c i a d e q u e e l 
S r . M a r t e s i n s i s t e e n p e r m a n e c e r 
a l e j a d o d e l S r . S a g a s t a , p e r o d e c l a -
r a q u e n o s e r á c b s t á c u l o p a r a l a 
c o n c i l i a c i ó n . 
L o s a m i g o s d e l S r . R o m e r o R o -
b l e d o d e c l a r a n q u e e s t e e s a r d i e n t e 
p a r t i d a r i o d e l a c o n c i l i a c i ó n . 
S e h a b l a c o n i n s i s t e n c i a s o b r e 
l a f o r m a c i ó n d e u n n u e v o M i n i s t e r i o 
y c o n e s t e m o t i v o c i r c u l a n v a r i a s 
c a n d i d a t u r a s ; p e r o e s a v e n t u r a d o 
t o d a v í a a d e l a n t a r n o t i c i a s a c e r c a 
e l l o . 
S e d á g r a n i m p o r t a n c i a a l C o n s e j o 
d e M i n i s t r o s q u e h a d e c e l e b r a r s e 
m a ñ a n a , b a j o l a P r e s i d e n c i a d e 
S . M l a R e i n a . 
H a v u e l t o á m a r c h a r n u e v a m e n t e 
á s u s p o s e s i o n s s d e A n d a l u c í a , e l 
S r . S o m e r o R o b l e d o . 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del D I A B I O D E L A MKAINA 
Madrid, 8 de noviembre de 1880. 
Tras un largo período do sequía suelen 
sobrevenir las lluvias torrenciales; después 
de la temporada de calina del verano y 
principios de otoño la política nos cae en-
cima como una verdadera lluvia torren-
cial. 
ÍJonferencias de personajes repetidas en 
vertiginosa contradanza, reuniones previas 
de los elementos de oposición, meeting de 
ios republicanos coalicionistas para buscar 
la unidad de espíritu y tendencia que por 
ninguna parte hallan, meeting de los fede-
?ales pactistas en competencia con aque-
llos, escaramuzas de exploración del terre-
no político en las primeras sesiones del 
Congreso, relámpagos de tempestad en las 
primeras sesiones del Senado, banquetes 
palatinos á cuyos incidentes se pretende a-
tribuir excepcional importancia, fiebres de 
impaciencias en algunas oposiciones, refie-
jadas en las columnas de los órganos de las 
mismas, nerviosa agitación de temor ó de 
esperanza en los ministeriales, ruido, agi-
tación por todos lados, sin que por ningu-
no aparezca el bien del país, el interés de 
la nación elevándose como luminoso faro 
f)or encima de las encrespadas olas; esto es o que nos envuelve. 
De la concentración de fuerzas hostiles 
FOLLETIN. 10 
E L MILLON DEL TIO R A C L O T . 
Novela cscrila en francés 
POB 
E M I L I O R I C H E B O X T R O - , 
(CONTINÚA) 
-rSiéntese usted hija mía, dijo ésta indi-
cando un asiento á la joven, y dígame por 
qué ha venido. No se lo oculto, su visita 
me sorprende. Veo en su aspecto que algo 
grave lo ocurre. Hable usted, le escucho 
impaciente. 
—Madre, respondió Marta con voz vi-
brante de emoción, esta mañana he salido 
de Aubécourt, separándome de mi padre 
para mucho tiempo, y vengo aquí en busca 
de un refugio junto á usted. 
—¡Qué me dice usted! exclamó la Supo-
riora. 
—Madre mía, por motivos que voy á de-
cirle á usted, pues debo hablarle con entera 
confianza, sin ocultar nada, he manifestado 
ayer á mi padre y á Jorge de Santenay, que 
no quiero casarme. 
—¡Es posible! exclamó la Superiora, cada 
vez más sorprendida. 
—Tenga usted la bondad de escuchar-
me, y, cuando sepa por qué he tomado se-
mejante resolución, juzgará de mi con-
dnrta, dicióndome si he obrado bien 6 
mal. 
L a joven refirió entonces á la religiosa la 
conversación délos dos hombrea, sostenida 
en la diligoncia del ordinario de Aubécour, 
su visita á la nodriza y las revelaciones de 
ésta, que habían sido la confirmación plena 
delaa cosas oídas la víspera. 
Continuó explicando lo mejor que pudo 
onánto habís Btifrido pensando en las des-
al ministerio Sagasta/ el alma, como se po-
día suponer, ha venido á ser Romero Ro 
bledo. Esto se halla on su elemento desple-
gando sus facultades todas en presencia do 
amigos y enemigos y experimentando así 
la satisfacción más grande que buBCA en la 
polítiqas la de aparecer como Único ó irrem-
plafcable en la tarea do conocer y manejar 
todos los resortes menudos de aquella. Su 
infatigable actividad se muestra acrecen-
tada de día en día. Así, el número de en-
trevistas y conferencias que en el espacio 
de 24 horas celebra el jefe reformista, es 
verdaderamente abrumador. Tan pronto se 
tiene noticias de que ha visitado á Cáno-
vas, como de que ha conversado láí^i Vato 
con el sagaz y descontentadizo mentor del 
general Martínez Campos en los asuntos 
públicos: el dnq'ile de Tetuán. Ora se sabe 
que el general mismo ha sido objeto de sus 
arengas oposicionistas; ora que sus traba-
jos se encaminan á distancias más y más á 
Gamazo del Gobierno; ya que ha consegui-
do arrastrar á la conjura al general Dabán: 
ya que ha logrado enfriar en. el ánimo de 
Jovellar las adhesionofj inlnisteriales. Su 
ardor se impone á-a magestuosa indolencia 
de Martes, a l fiibarita abandono del gene-
ral López Domínguez y hasta á la clarivi-
denté circunspección del general ChiC&ola. 
Comprende Romero que en el escenario de 
la política el arte consiste en lo que para 
otra clase de toatros aconsejaba Taima: en 
llenar ia 'éscena. Y efectivamente, la cruza 
á cada momento de uno á otro lado lla-
mando con su voz, con sus ademanes, con 
sus gestos la atenció??. aól público, el cual 
acaba por creer que en aquel vertiginoso 
personaje reside todo el interés y máquina 
de la acción. 
Apónas el presidente del Congreso; Con 
voz bastante débil por c'ort'o, hubo decla-
rado abierta la prirñava sesión de la tem-
porada, cuando'Romero Robledo se lanzó 
á la arena á ejecutar en torno al banco 
azul una maniobra de exploración. 
Tenia por objeto descubrir los propósi-
tos del gobierno referentes á la rapidez en 
la discusión y aprobación dé los presupues-
tos y del proyectó ¿e ley del sufragio uni-
versal. Amaos asuntos y sobre todo el pri-
mero ofrecen grande interés para las opo-
siciones monárquicas, puesto que rigiendo 
hoy los presupuestos anteriores por autori-
zación del Código fundamental, es indispen-
sable aprobar y votar antes de julio de 1890 
los que hayan de regir desde esa fecha á 
igual tiempo de 1891, so pena de grave que-
branto de la Constitución. En tanto, pues, 
que la cuestión de Hacienda no se halle le-
galizada, una crisis total seria árduo y peli-
grosísimo problema, porque es casi seguro 
que la situación política sucesóra de la ac-
tual no tuviera espacio bastante para ele-
gir nuevas cortes, pi-asontar en ellas los 
presupuestos, discutirlos y aprobarlos en 
sazón. Y de tal suerte se hallan los áni-
mos de los pueblos en las relaciones econó-
nomicos con el Estado, que la resiotencia 
pasiva al pago de los impuestos sería en 
semejante caso inevitable y quizás se tro-
caría en gravísima perturbación del orden 
público. 
Harto ladino para desconocer y desapro-
vechar las ventajas que tamañas circuns-
tancias le facilitan, Sagasta tiende á llevar 
la cuestión económica con parsimonia tal 
que asegure á su partido el gobierno hasta 
la fecha mencionada. Después, como re-
curso para prolongar la permanencia en el 
poder quédale el proyecto del sufragio uni-
versal. Este último capítulo de la grande 
y necesaria transacción entre la España li-
beral y democrática de la revolución de 
septiembre y la España liberal pero doc-
trinaria de la restauración, demanda ser es-
tablecido en la legalidad por la actual si-
tuación política. Mientras que tal estable-
cimiento no se verifique, es necesario la 
continuidad de esta situación. ¿Hasta 
cuándo y hasta dónde querrá el presidente 
del Consejo de ministros estirar el asunto? 
Esto era lo que se proponía averiguar Ro-
mero Robledo con su pregunta. 
A tal fin mostró deseos de saber qué in-
terpretación da el gobierno al precepto 
constitucional que determina la máxima 
duración legal de unas cortes, ó lo que es 
lo mismo, si la constitución señala con tal 
objeto cinco años solares ó cinco legislatu-
ras. La diferencia, según fuera la inter-
pretación, no podría ser al presente más vi-
sible. Estamos en la quinta legislatura de 
las Cortes actuales. E l Código fundamen-
tal dispone que las Cortes sean abiertas 
todos los años. Por tanto, en 1890 ha de 
verificarse una apertura, y si fuera con el 
Parlamento actual, resultaría que este en-
traba en la legislatura sexta. Mas, si por 
el contrario, el gobierno entiendo que la 
constitución habla de años solares, enton-
ces hasta abril de 1891 puede prolongar la 
vida de estas cámaras, puesto que los cin-
co años de existencia de las mismas se 
cumplirán en ese tiempo. 
Do la respuesta de Sagasta había de des-
prenderse la revelación de sus intenciouea. 
¿Se mostraba dispuesto á ampararse de la 
interpretación de los años solares y de la 
necesidad de llevar adelante con lenta 
madurez las cuestiones de Hacienda y del 
sufragio? Pues no podía quedar duda a 
cerca de su intento de subordinarlo todo á 
la mayor permanencia do su píirtido en el 
poder. ¿Mostraba enérgica y franca reso-
lución de abordar, discutir y aprobar con 
celeridad esas cuestiones? Pues las oposi-
ciones monárquicas imposibilitadas de a-
tacar de frente posición tan fuerte y ven-
tajosa, habrían de estudiar otro plan de 
operaciones para llevar con hábiles mani-
obras hacia distinto campo al gobierno y 
la mayoría. 
En su respuesta procuró el presidente 
del Consejo no ir á ninguno de esos extre-
mos, pero tampoco quiso dar una contes-
tación completamente evasiva. Sobre los 
cinco años de que la constitución habla, de-
claró paladinamente considerarlos como 
años, solaros; de la cuestión de Hácienda 
dijo estar dispuesto á resolverla con la ma-
yor premura; mas tocante al sufragio uni-
versal so manifestó inclinado á procedi-
mientos de lentitud. 
En su réplica Romero hizo resaltar las 
intenciones del jefe liberal; y ciertamente 
el efecto buscado sobre la opinión pública 
habría sido mayor si el hábil y diestro di-
putado antequo rano hubiose desplegado su-
perior sobriedad en sus palabraa. Mas im-
pulsado de sus instintos belicosos, arremetió 
de paso á las minorías republicanas, porque 
no se prestan á secundar sus maniobras, y 
e-̂ to provocó nuevas polémicas, en las cua-
les enredados como cerezas los asuntos, sa-
lieron los menos pertinentes y hasta el con 
trato con la Compañía Trasatlántica; con 
lo que la atención de la Cámara y aún del 
público, se distrajo de la raf teria principal. 
En ello ganó y no poco Sagasta. 
Precisa confesar, sin embargo, que el 
éxito de esta primera escaramuza satisfizo 
escasamente á la opinión pública, la cual 
no descubrió en el gobierno aquella decidi-
da y entera voluntad, que para la solución 
de los problemas planteados, el interés ge-
ueral demanda. Acaso la percepción de 
tan desfavorable efecto impulsó al ministe-
rio hacia un terreno mucho más difícil y 
peligroso, donde se metió en la segunda 
sección ó sóase en la del miércoles y de 
donde no ha salido todavía. 
En dicha sesión entraron ya en linea los 
conservadores. Cos-Gayón presentó y apo-
yó una proposición incidental para que so 
discutiese con urgencia la cuestión de Ha-
cienda. Al contestarle, el ministro del ra-
mo fué más allá de los deseos de las oposi-
ciones. Porque constreñido sin duda por 
las insinuaciones de éstos, respecto de la 
escasa voluntad que en el gobierno había 
graciadas víctimas de su padre, en el dolor 
que iba á causar á Jorgo y en su deplorable 
destino. 
—Por fin, madre mía, añadió, he tenido 
fuerzas p a r a mantenerme en mi resolución. 
Sin embargo, ante Jorge, he tenido un ins-
tante de desfallecimiento, mí corazón se des-
garraba; pero Dios me auxilio, y pude con-
sumar el sacrificio de los goces que me es-
estaban prometidos, escuchando la vo¿ de 
mi conciencia que me gritaba: ¡Estees tu 
deber! 
La Superiora permaneció largo rato si-
lenciosa, mirando á la encantadora joven 
con indecible expresión de ternura y bon-
dad. 
—Mi querida hija, manifestó al fin, estoy 
asombrada de lo que acaba usted de decir-
me. No vitupero su conducta; usted no pue-
de ser vituperada; pero, hija mía, ¿no ha 
sido usted demasiado rigurosa para sí pro-
pia? ¡Ah, Marta! Usted no se ha mostrado 
valerosa únicamente, sino también heróica. 
Sin duda que la obra do su desgraciado pa-
dre es impía, que las malas acciones de este 
son condenables crímenes á los ojos de 
Dios; pero usted es inocente y no puede ser 
de manera alguna responsable de la con-
ducta del señor Raclot. 
Marta inclinó la cabeza, replicando: 
— L a maldición del padre recae sobre la 
hija. Las víctimas piden venganza. 
—¿Y usted ha querido ofrecerse en holo-
causto? Este sacrificio es grande, sublime, 
pero el Dios de juBticia y de bondad, ¿po-
drá aceptarlo? Si así fuese, el inocente, que 
no es responsable, sufriría el castigo del mal-
vado. Marta, conozco desde hace mucho 
tiempo las delicadezas de sus sentimientos 
de usted, y sólo puedo aplaudirlas. Si sa-
biendo que la fortuna de su padre está mal 
adquirida, no podía usted aceptar la dote 
run a abordar el problema, y temeroso de 
lalmprósifói nue en el ánimo del paía pu-
'iierau causar insinuaciones tales, dejótíó,lle-
var de un primor oiovitóento cln su espíritu 
y dijo, que si tanto afán por legalizar la si-
tuación económica para el próximo ejerci-
cio, sentían las minorías monárquicas, po-
dían éstas prosentar una proposición de ley 
autorizando el inmediato planteamiento de 
los presupuestos de ,1889 á 1890, que en 
mayo habían sido infructuosamente leídos 
en la Cámara. 
No dijo á.mndos ni á üordos tales cosas 
D. Yenan^ií "González; pues no se habían 
eiitinguido en el recinto del Congreso los 
últimos ecos de sus palabras, cuando ya D. 
Antonio Cánovas usaba de la suya para le-
vantar acta de la invitación del ministro y 
aceptarlo en nombre de las minorías. 
Todavía D. Venancio no so dió clara 
cuenta del lazo que sus diestros adversarlos 
tendían al gobierno; mas como la solemni-
dad eon que D. Antonio Cánovas hablaba 
le hiciera barruntar mejor que descubrir el 
peligro, puso en su rectificación algunos 
atenuantes y apeló á la evasiva de que, 
pues iba á leer muy on breve los presupues-
tos de 1890 á 1891, en los cuales se introdu-
cen grandes economías sobre los que esta-
ban señalados en el de gastos de 1889 á 
1890, no discutido ni votado, no había nene-
sidad alguna de la proDosieKm de loy auto-
rizando el planteamiento de esto último, 
anunciada ya por Cánovas y Cos-Gayón. 
E l lazo, consistente en que, dada por las 
Cortes esa autorización, aunque, no se dis-
cutiesen los presupuestos de 1890 á 1891, 
podían continuar rlgioqdo haata 1802 los 
de 1889 vá .1890 plarJeados de esa manera, 
y por tanto se podía cerrar fieramente y sin 
peligro contra el gobierno en la cuestión 
del sufragio, fué visto claramente por Ló-
pez Puigcerver desde los escaños de la ma-
yoría. E l ex-ministro de Hacienda pidió 
la palabra y planteó con entera diafanidad 
la cuestión. Lá proposición de ley, de la 
cual D. Venancio habla hablado y en laque 
ponían los conservadores su esperanza, ni 
siquiera debía ser tomada en consideración, 
porque era anti-constitucional. 
L a Constitución dice, que cada dos años 
por lo menos han de ser discutidos y vota-
dos los presupuestos. En la anterior legis-
latura no se cumplió con tal precepto. Por 
tanto, venir en ésta á plantear presupues-
tos por autorización, es vulnerar el código 
fundamental del Estado, ól cual quiete pa-
ra asunto de tal trascendencia mayóres ga-
rantías de madurez en los acuerdos de las 
Cortes, que las que puede ofrecer el debate 
sobre una nueva proposición de ley. 
Al exponer y desarrollar Puigcerver estas 
fundadas y lógicas consideraciones, hubo de 
entendor el presidente del Congreso, Aloú-
so Martínez, que surgiría una disidencia 
entre el ministro de Hacienda pasado y el 
presente, y se apresuró á cortarla de un 
campanillazo, tras el cual levantó la sesión. 
De súbito el asunto con todos sus deta-
lles y ramificaciones apareció distintamente 
á los ojos de los ministeriales, cual paisaje 
oculto antes por velos de niebla que el vien-
to rasga; y en los pasillos se vió luego á don 
Venancio cercado por numeroso grupo de 
la mayoría, que le recriminaban su inad-
vertencia, mientras que en otro lado Alonso 
Martínez con semblante de consternación 
parecía presentar sus excusas á Puigcerver. 
El ministro de Hacienda sacó fuerzas de 
flaqueza, desprendióse del Cerco de obje-
tantes, corrió á encerrarse en su despacho 
del ministerio, trabajó toda la noche, y al 
día siguiente al abrirse la sesión del Con-
greso subía á la tribuna y leía paúsadamén-
te el proyecto de presupuestos de 1890 á 
1891, donde ha Jntroducído muchas y muy 
importantes reformas. Las oposiciones tam-
bién habían madrugado para presentar su 
proposición de ley; pero esta llegaba cuan-
do los presupuestos estaban ya leídos. 
Como quiera que el jueves, día en el cual 
se verificaba todo eso, la cámara hubo de 
reunirse en secciones para nombrar las co-
misiones correspondientes, y el viernes, sá-
bado y domingo eran días do fiesta, han 
tenido" ministeriales y oposicionistas una 
tregua empleada por estos en formar planes 
de ataque; por aquellos en buscar textos de 
Cánovas y de Pidal sobre lo que hace fe en 
los documentos parlamentarios, á fin de o-
ponerlos á las censuras que conservadores 
y conjurados preparan contra el ministro 
de Hacienda por alteraciones introducidas 
en la traducción de las cuartillas de los ta-
quígrafos. Porque, en efecto, la invitación 
do D. Venancio á las oposiciones para que 
presentasen la consabida proposición de ley, 
aparece en el Diario de Sesiones con la co-
letilla "siempre que no sea contrario al 
precepto constitucional" y esta frase nadie 
la oyó en la cámara. Pero hay la jurispru-
dencia formulada y establecida en caso aná-
logo por D. Ajitonio Cánovas, según la cual 
sólo haco fo lo que en el diario oficial apa-
rece autorizado por la mesa de las Cortes. 
Así están las cosas, esperándose que en 
la sesión de hoy so inicie una empeñada dis-
cusión, cuyo objeto por parte de las oposi-
ciones monárquicas es ver si mortificado el 
ministro de Hacicdda, hace dimisión y pi'o-
voca una crisis que quebrante más y más la 
situación liberal. Otro resultado práctico 
ni se espera, ni es dable obtener. 
El calor que tales empeños desarrolla en 
el recinto parlamentario, irradia débilmen-
te hacía los espacios sociales. E l espíritu 
púbüco acoge todas estas cuestiones con 
marcada frialdad. De igual suerte ha aco-
gido los meetings celebrados por los repu-
blicanos federales. En la reunión de los pri-
meros marcóse con más vigor que nunca la 
honda divergencia entre los que anhelan la 
revolución inmediata y esperan el milagro 
do los trabajos y maquinaciones de Ruiz 
Zorrilla, y los que desean ganar por labor 
duradera y continua la conciencia de la so-
ciedad. Salmerón, que pronunció á este pro-
pósito un admirable discurso, es objeto de 
inventiva de parte de los impacientes. Todo 
ello demuestra que la coalición republicana 
es palabra mágica de la cual se abusa, pero 
sin valor alguno en la realidad. 
Pava dar mayor relieve á esto hecho Pi y 
Margall, que no ha querido entrar en esa 
coalición, reunió la misma noche á sus fie-
les partistas y manifestó muy á las claras 
no considerar como serio y formal aquel 
movimiento. Queda, pues, la empresa aco-
metida por la mayoría de los periódicos re-
publicanos, reducida á la categoría de una 
de esas manifestaciones del viejo espíritu 
faccioso de nuestra antigua política, el cual 
no puedo ser á dos tirones arrancado del 
suelo donde tiene tantas y tan profundas 
raices; sino que habrá de llegar á su lenta 
extinción porlasmetamórfosisde la opinión 
publica, por la experiencia y el conocimien-
to general acerca de la dañina esterilidad 
de los trastornos, por la elevación del nivel 
de cultura, por la falta de apropiado y fa-
vorable ambiente.—H. 
Libros de Comercio. 
En la Gaceta Oficial se publica una reso-
lución del Gobierno General, por la que, 
con la mira de allanar las dificultades que 
en la práctica ha venido ofreciendo la apli-
cación de los artículos 171 y 179 de la Ins-
trucción del Timbre y la aclaración conte-
nida en el 17 del Reglamento para la Ins-
pección del ramo, se dispone que para lo 
sucesivo y desde su publicación, los referi-
dos artículos y el 17 del Reglamento de 
Inspectores del Sello y Timbre, se entien-
dan redactados de la manera siguiente: 
"Articulo 171. Toda sociedad ó c a t a de 
que le daba, no podía usted ya comer el pan 
que le ofrecía._ Comprendo que haya usted 
devuelto al señor Raclot las alhajas y que 
haya venido aquí pobremente vestida. Pe-
ro, hija, usted ama á Jorge de Santenay, el 
cua), por su parte, le ama á usted igual-
mente, y Dios, protector y defensor de las 
víctimas, no le pedía á usted, que es ino-
cente y buena, el sacrificio de su felicidad. 
Usted no quería recibir nada del señor Ra-
clot, sea; pero entonces, en lugar de decir 
secamente á Jorge: "No quiero casarme." 
era mejor manifestarle la situación en que 
usted se hallaba. Noble de corazón y de 
Rentimientoa, no menos que usted, Jorge 
la hubiese comprendido, y estoy segura de 
que, como su hijo, el anciano General, a-
preciador de cuanto es bello y grande, la 
habría encontrado á usted suficientemente 
rica en virtudes. 
—¡Ay, madre mía! respondió Marta con 
tristeza. Para eso hubiese sido necesario 
revelar á Jorge la verdad. 
—Claro está. 
—¿Y debía yo constituirme en acusadora 
de mi padre? replicó Marta. Además, se lo 
confieso á usted, hija de un aldeano que se 
ha enriquecido valiéndose de la usura y de 
otros procedimientos odiosos, no me juzgo 
digna de Jorge. Entre el honor de la fami-
lia de Santenay y la ignominia que cubre 
el nombre de mi padre, media un abismo. 
No, madre mía, no; el honor no se alia con 
ol oprobio. En eataa condiciones, no podía 
yo decir á Jorge máa que lo que le he di-
cho. "No quiero casarme; olvídame." 
Al concluir estas palabras, Marta se echó 
á llorar. 
—¡Pobre hija mía! murmuró la Superio-
ra llena de compasión. 
Pasado un instante de silencio, prosi-
guió: 
comercio que no empleo en los documentos 
expresados en el capítulo 7* el .liriibre.ijufe 
eprresúonda, ihcúrrirá eh la.multa de 25 á 
500 pesos, .ademáa del reintegro. La cuantía 
de la defraudación determiuará la gradua-
ción de la multa en este artículo y en los 
señalados con los números 173, 174 y 17G. 
Artículo 179. Todos los que se encuen-
tren obligados por la presente Instrucción 
á sellar libros y documentos de cualesquie-
ra clases sujetos al pago del timbro y con 
excusas, pretextos ó negativas, no lo pre-
senten á los Agentes de la Administración 
para ejercer la visita de comprobación de 
que habla el art. 194, incurrirán en la mul-
ta de 50 pesos por cada libro, computándo-
se este á razón de 50 hojas para los efectos 
del reintegro. Cuando no se trate delibres, 
sino de los documentos llamadoa por esta 
Instrucción al pago del timbre y sello, la 
küta do presentación, cualquiera que sea su 
causa, salvo la do interdicción judicial jus-
tificada, será penada con una multa de 250 
á 500 pesos, que se guardará con arreglo á 
la importancia de la localidad y de la in-
dustria, comercio ó profesión de que se tra-
te. La aplicación de la primera parte de es-
te artículo, respecto de los comprendidos 
en el número 12 del 25 de esta Instrucción, 
será graduado para los efectos de penali-
dad, por la importancia de la localidad con 
arreglo á las bases de población que rigen 
para las tarifas del Subsidio. 
Artículo 17. (Del Reglamento.) Para la 
aplicación de los casos previstos en el art. 
179, reformado, de la Instrucción, el ins-
pector del Timbre reclamará la presencia 
del Alcalde de barrio respectivo, y éste au-
torizará con dicho Ispoctor y los contraven-
tores la correspondiente acta, que además 
de la firma llevará los sellos de ambos fun-
cionarios. Si los visitados se .negasen á 
firmar el acta,,so hará así constar por nota 
al final de la misma, autorizando esa nota, 
además del Inspector y el Alcalde, dos tes-
tigos de asistencia, para que en ningún ca-
so se aleguen causas que puedan entorpe-
cer la buena marcha de la Administra-
ción." 
Reunión de Montañeses. 
En la noche de ayer, martes 26, se reu-
nieron en la morada de nuestro respetable 
amigo el Sr. D. Etooterio Zorrilla, Presi-
dente de la Sociedad Montañesa de Benefi-
cencia, los vocales de dicha Asociación, con 
el objeto de acordar el modo de atender á 
sus cómprovincianoa próximoa á llegar á 
estas playas, formando familias para colo-
nizar los lugares que el Gobierno señale en 
virtud de los proyectos del Sr. General Sa-
lamanca. 
Como la Sociedad de Beneficencia no lo 
ea de inmigración, y loa fondea de la misma 
tienen un objeto determinado en el Regla-
mento, loa montañeses que asistieron á la 
junta resolvieron abrir una suscripción en-
tre loa comprovincianos residentes en la Is-
la, la cual encabezaron todos los señores 
preaentea, con dinero y efeotoa adecuados 
al objeto, facultándose al Sr. Zorrilla para 
que realice cuanto sea hebesario, junto con 
los SrOs. D. Bernardo Rueda y D. Miguel 
Peñaj qtie debebán sécündarle. 
Los montañeses que quieran contribuir 
al socorro de dichas familias inmigrantes, 
pueden dirigirse al Presidente de la Socie-
dad Montañesa, D. Eraeterio Zorrilla, calle 
del Príncipe Alfonso número 1, que lo mis-
mo admitirá dinero que cualquier otra cla-
se de donativos, propios para los que se de-
dican á las tareas del campo. 
La remolacha en Europa. 
E l último número que hemos recibido del 
Journal des Fabricants de Sucre tiene la 
fecha del 13 del actual. He aquí las prin-
cipales noticias que nos proporciona: 
Francia.—La persistencia de la tempe-
ratura causa grandes perjuicios á la remo-
lacha, que la rapidez de la recepción ha 
hecho amontonar en las fábricas, habiéndo-
se abandonado las precauciones y cuidados 
que son consiguientes. E l renuevo ea gran-
de en las remolachas depositadas en los si-
los y el rendimiento por tanto, decaerá sen -
siblemente. L a importancia do la cosecha 
hará que el trabajo se prolongue más ^uo 
en los últimos años. 
Alemania.—La temperatura no ha""su-
frido ningún cambio notable en ój sentido 
de los deseos délos fabricantes y los culti-
vadores. La (iiütninución de loa rendimien-
tos do azúcar continúa y las quejas ee acen-
túan por esta causa. 
Austria-Hungría.—Tamhiéü en este im-
perio perjudica la temperatura á la conser-
vación de la calidad de la remolacha. Los 
rendimientos do azúcar disminuyen, y la 
planta comienza á descomponerse, lo que 
producirá la dismíuución, ya importante, 
del rendimiento. E l porvenir que se pre-
senta para los fabricantes y agricultores es 
poco grato. Aún no puede predecirse ol 
resultado final, pero ya se considera perdi-
do la mitad cuando menos del excedente 
con que se contaba. 
D, Gregorio del Llano. 
A consecuencia de la herida que recibió 
el domingo en Pinar del Rio, y de cuyo su-
ceso dimos cuenta, ha fallecido el martes, á 
las siete de la noche, nuestro amigo y corre-
ligionario el Sr. D. Gregorio del Llano. 
Expresamos el testimonio de nuestra pe-
na á la inconsolable viuda y á toda su 
familia, haciéndolo extensivo á nuestros 
amigos los Sres. D. José de Bergareche y 
D. Rafael Villa, parientes del noble vizcaí-
no que acaba de morir. 
Cambio de nombres en los regimientos 
do Ultramar. 
Por ser consecuencia lógica de launiíi-
cación del ejército de la Península con los 
de Ultramar, preceptuada por la ley de 19 
do julio último, que dentro de cada arma ó 
instituto, todos los cuerpos activos tengan 
correlativa numeración y nombre distinto, 
por Real orden-circular de 31 de octubre 
último, se han adoptado las siguientes mo-
dificaciones: 
NOMBRE Y NUMERO DE LOS CUERPOS 
(fue tienen actualmente con expresión del que 
tendriín en lo sucesivo. 
INFANTERÍA.—Pe/masMÍa. 
Regimiento de linea de Mindanao, n" 56, 
se denominará regimiento de linea de Baza, 
n" 56 —Idem Fijo de Ceuta, ídem id, de 
Ceuta, n? 61. 
Cuba. 
Regimiento delinea del Rey, n0 1, regi-
miento de Alfonoo XIII , n1 62.—Idem id. de 
la Reina, n? 2, idem id. do María Cristina, 
n 63.—Idem id. de Nápoles, n? 3, ídem id. 
de Simancas, n? 64.—Idem id. de España, 
—Su lógica do usted es terrible, explica 
esos escrúpulos, y no puedo dejar de ren-
dir homenaje á la profundidad de razona-
miénto que usted tiene. Lloro usted. Mar-
ca, y consuele su corazón junto al mío; esas 
lágrimas están bendecidas, el ángel de su 
guarda las recoge para llevarlas al cielo y 
presentárselas á Dios, pidiéndole que ob-
tengan algún día su recompensa. 
—¡Ah! Cuán desgraciada soy! exclamó la 
joven entre dos sollozos. 
—Sí, Martaj pero ya que ha venido usted 
á nuestro seno, no le faltarán palabras de 
consuelo, y espero que mi afecto y el do 
nuestras hermanas llegue á endulzar su pe-
sadumbre. Me ha dicho usted que venía bus-
cando aquí un refugio; lo tiene desde ahora. 
—Mil gracias, madre. 
—Sin embargo, Marta, necesito conocer 
sus intencionoa de usted. 
—¡Oh! No quisiera ser una carga para la 
Comunidad; deseo, por el contrario trabajar 
y ser útil.. 
—Está bien. ¿Qué quiere usted hacer? 
—Merced á la instruoción que recibí en 
esta casa, obtuve el título de institutriz; 
pues bien: quisiera consagrarme á un mis-
mo tiempo al servicio de Dios y á la ense-
ñanza. Tal vez no tenga uated aquí una 
claae de párvulas que confiarme; pero he 
pensado que, recomendada por usted, la 
Superiora general consentiría en colocarme 
dentro de alguno de los colegios de señori-
tas que están bajo su alta y benévola direc-
ción. Quiaiera también llevar desde maña-
na el hábito de las noviciaa, y prepararme 
para tomar el velo tan luego como se me 
juzgue digna de ello. 
—Hija mía, respondió la religiosa; tendrá 
usted aquí una clase de niñas, lo cual, según 
es mi deber, pendró en conocimiento de 
nuestra Superiora general, quien, como la 
n? 4, idem id. de Cuba, n? 65.—Idem id. de 
la Haíianá, n? 5. idem id. dé la ttibáná, 
n? 66.—Idem id. de Tarragona, n? (i, idem 
id. de Tarragona, n? 67.—Batallón caza 
dores de Bailón, n? 1, idem id. de Bailón , 
o? 23.—Idem id. de la Unión, n? 2, idem 
id. do lo Unión, n" 24.—Idem id. de Isa-
bel II, n" 3, ídem id. de Isabel I I , n" 25.--
Idem id. do San Quintín, n0 4, idem id. de 
San Quintín, n? 26. 
Filipinas. 
Regimiento de España, n0 1, idem id. de 
Lcgaspí, n" 68.—Idem id. do Iberia, n?2, 
idem id. de Iberia n? 69.—Idem id. de Ma-
gallanes, n? 3, id. id. de Magallanes, n?70. 
—Idem id. de Mindanao, n" 4, idem id, de 
Mindanao n? 71.—Idem id. de Visayas, nú-
mero 5, idem id. de Visayas, n" 72.—Idem 
id. de Joló, n" 6, idem id. de Joló, n0 73.— 
Idem id. de Manila, n" 7, idem id. de Ma-
nila, n? 74. ., ,. 
Puerto-liico. 
Batallón de Valladolid, n? 1, idem id. 
de Valladolid, n? 27.—Idem id. de Cá-
diz n? 2, idem id.de Cádiz, n0 28.—Idem 
ídem de Madrid, n? 3, idem id, de Colón, 
n? 29.—Idem id. de Alfonso X I I I , n0 4, id. 
id. de Alfonso X I I I , n» 30. 
CABALLERÍA.-C7w6a. 
Rofrimiento del Rey, n? 1, regimiento de 
caballería de Hernán Cortés, n? 29.—Idem 
do la Reina, n? 2, idem id. de Bizarro, nú-
mero 30.—Idem del Príncipe, n? 3, idem 
id. de Tacón, n? ,31. 
Filipinas. 
Escuadrón de lanceros de Filipinas, idem 
do caballería de Filipinas. 
ARTILLERÍA.—Cfofta. 
Comandancia general del departamento 
Oecidental, 10 batallón de plaza.—Idemid. 
del driental, 11 ídem id.—Puerto-Rico: 
Batallón de plaza, 12 idem id.—Filipinas: 
Regimiento de artillería, idem id. de plaza. 
INGENIEROS.—Ctofta. 
Batallón de ingenieros, idem mixto de 
ingenieros. 
G U A R D I A CIVIL.—Cuba. 
Primer tercio, 17 idem—Segundo ter-
cio, 18 idem. 
Puerto-Bico. 
Tercio, 19 idem. 
Filipinas. 
Primor tercio, 20 idem.—Segundo tercio, 
21 ídem,-Tercer torció, 22 idem. 
SANIDAD MILITAR.—Península. 
Brigada sanitaria; primera brigada de Sa-
n dad Militar. ,. , 
Cuba. 
Idem id. de Cuba, segunda id. de id. 
Puerto-Bico. 
Idem id de Puerto-Rico, tercera idem de 
idem. 
Filipinas. 
Idem Id. de Filipinas, cuarta id. de id. 
L a cuestión Peral. 
La absoluta imparcialidad con que des-
de el primer dia venimoa ocupándonos del 
descubrimiento de aquel ilustre marino, que 
si lo realiza prestará á su patria servicio 
eminente, nos permite poder següir las eta-
pas de su invención con espíritu ajeno á to-
do apasionamiento. 
Y para que nuestros lectores puedan co-
nocer lo que on pro y en contra del Sr. Pe-
ral se dice, vamos á sintetizarlo brevemen-
te. 
E l Globo ha escrito lo que sigue: 
" E l presupuesto del submarino, presen-
tado en 18 de marzo de 1887 por el Sr. Pe-
ral, ascendía á 901,5CÍ0 pesetas. 
Se han facilitado á dicho señor hasta Io 
de agosto del corriente ano 955,000. 
Ha podido contratar directamente con ca-
sas extranjeras, sin que nuestras comisiones 
de marina en Londres, Paría, Berlín, etc., 
interviniesen para nada en loa contratoa, si 
no es para pagar cuentas y fletes de objetos 
que les eran desconocidos. Por orden del 
Ministerio daban preferencia á estas obli-
gaciones, limitándose alguna vez á salvar 
las posibles responsabilidades. 
De julio do Í888 .á julio de .1889, pagaron 
las comisiones de izaría y Berlín 21,á79 pe-
setas, y la de Londres 120,669. 
Para adquirir últimamente dos dinamos, 
propuso el inventor acudir al donativo del 
Sr. Casado; mas no lo consintió ol Gobierno 
por exessiva delicadeza, y los dinamos fue 
ron adquiridos á costa del Tesoro público. 
Entendió el Sr. Peral que loa acumulado-
res ".lulien," en que tenía tanta confianza, 
tío reunían las condiciones precisas, y trató 
do comprar (por cientos) acumuladores 
Planquet; la Comisión do París se los facili-
tó con la mayor premura. 
E l arsenal de ía Carraca ha estado y está 
á sus órdenes; á tal punto llega la benevo-
lencia, i]uo hasta para proporcionarle agua 
di; la Piedad ee tiene ad hoc una tubería." 
Y á Él Imparcial telegrafían desde San 
Fernando esto: 
"A Peral sé lo ha arrestado en el arsenal, 
cuando la Ordenanza previene que, próba-
da la falta previa sumaria, el castigo quo 
corresponde os uu simple arreato. 
La opinión extmña que el Ministro dé las 
enérgicas negativas que ha dado y semues-
rfro duro y violento con Peral. 
Si su condición militar lo permitiese, de-
mostraría que se le han opuesto muchos 
obstáculos en su marcha, que justificarían 
aobradamento los retrasos y otros mistorios 
no explicados aún. 
También se lamenta de la campaña que 
contra él hacen algunos periódicos. Lo del 
telegrama publicado por un periódico do 
Buenos Aires no es cuípa de Peral, quien 
tiene medios de probar que lo que él tole 
grafió es verdad y lo publicado es un lálsea-
mlento de su despacho. Está dispuesto á a-
cudir á los tribunales para obtener la rec-
tificación que es de justida. 
En cuanto á lo dicho en el 
el Sr. Ministro de Marina 
inexacto. 
Todos saben en el arsenal que el dique 
núm. 3 ha estado ocupado dos meses por el 
vapor inglés Gibraltarif y que sólo hace 
cuatro días lo abandonó. 
También sé sabe que el dique segundo es 
el único donde el submarino puede ejecutar 
la regularización do sus pesos. Entró el sub-
marino para dicho trabajo en aquel dique, 
siendo obligado á salir con extraña preci-
ilitación para dejar entrar al crucero Cas-
tüía, que hoy lo ocupa. 
Tanta fué la precipitación de la orden, 
•jue se tuvo que pedir una prórroga de vein-
ticuatro horas para tapar los grifos do los 
fondos del submarino. El diquu núm. 1 ha 
estado utilizado hasta hace poco por el cru-
cero Ulloa y una barca italiana. 
Peral efectuará, á pesar de todo, sus ex-
periencias en los Cañoa, y bajo ningún con-
cepto aplazará, en lo que de ól dependa, 
las pruebas finales. 
Así se lo ha dicho el Capitán general del 
departamento." 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Congreso pol-
ea totalmente 
Aduana do la Habana. 
RKCATJDAGIÓN. 
Posos. Cta. 
E; 27 de noviembre... 34,304 02 
(COMPARACIÓN. 
Del i ? al 27 do noviembre de 
1S88 746,411 88 
Del I" ai 27 de noviembre de 
j-ooy 605,118 41 
De menos en 1889. 141,293 47 
conoce á usted, contestará satisfaciendo 
nuestros deseos. Va usted, pues, á perma-
necer con nosotras y llevará el hábito do 
novicia. Lo de la toma del velo ya es otra 
cosa, porque nada rae dice que esté usted 
llamada á ser una fiel servidora del Señor. 
Para entrar en la vida religiosa prometien-
do eternos votos, hace falta vocación. Hay 
sacrificios que Dios no acepta, porque quie-
re corazones que sean totalmente suyos, y 
ol de usted, hija mía, ya está dado. Hare-
mos durar mucho tiempo el noviciado, pues 
algo me dice que las tijeras no harán caer 
osos cabellos sobre las losas del santuario. 
Marta inclinó la cabeza, y ana lágrimas 
corrieron con más abundancia. 
—Madre, exclamó la joven arrodillándo-
se ante la venerable Superiora: jbendígame 
usted! 
L a religiosa tomó en sus manoa la cabeza 
de la joven, besó su fronte y dijo muy con-
movida: 
—Hó aquí mi bendición, hija mía; pero 
la tiene usted mejor, porque tiene la de 
Dios.' 
Y añadió con tono de firme y dulce auto-
ridad: 
—Levántese usted, Marta, levántese y 
seque esas lágrimas. 
Levantóse ella á su vez y agitó el cordón 
de la campanilla. 
Casi al instante apareció una lega. 
—Hija, le dijo la Superiora, dentro de 
poco entrarán las niñas en el recreo; vaya 
usted á decir á sor Angela que llame á to-
das nuestras hermanas á la sala de recep-
ción, y cuando estén reunidas, venga usted 
á decírmelo. 
L a lega hizo una profunda reverencia y 
se retiró. 
Un instante después, sintióse la campana 
que anunciaba la salida de las clases, y, al 
Entre lospaoajeros del vapor-corroo Ca-
taluña, que eiitró ón puerto. en la noche 
del sábado último, se encuentra íá nídy dia-
tinguida Sra. Dn Manuela Picabia do Plá, 
acompañada de un hijo suyo. Esta señora 
os viuda de nuestro antiguo amigo el Sr. 
D. José Plá y Mongo, hacendado y comer-
ciante que fué en esta Isla, donde residió 
largos años. Sean muy bien venidos. 
—Por uno de los últimos vapores entra-
dos de Nueva York, se han recibido de loa 
Estados-Unidos los aparatos que componen 
loa hornos de quemar bagazo verde, siste-
ma Fiske, destinados al ingenio "Nombre 
de Dios," que posée en la jurisdicción de 
Güines nuestro amigo particular el diputa-
do á Cortes de la provincia de Matanzas, 
Sr. D. Alberto Ortiz y Cofliny. Estos hor-
nos, como dijimos en el artículo consagra-
do á la industria azucarera que publicó el 
DIARÍO' en sd. número del dia 6 de este mes, 
ofrecen á loa hacendados muchas y muy a-
preciables ventajas, y entre ellaa la muy 
importante de limitar á tres hombres el per-
sonal de ochenta que exigían y exigen otros 
aparatos para loa trabajos del batey; ven-
taja que por sí sola abona su adopción en 
las fincas. 
—En la mañana de hoy, entraron en 
puerto los vapores americanos Ciüi of Co-
lumbia, ÚQ Cárdenas, y Olivette, áe'Tam-
pa y Cayo Hueso. También ha llegado ol 
vapor mercante nacional Bamon do Larri-
naga. procodonte de Liverpool. 
—A las once de ayer, martes, llegó á Ma-
tanzas el primer batallón del Regimiento 
de infantería de María Cristina número 63, 
(antea la Reina número 2) que coiüo ea sa-
bido ha ido á relevar el batallón cazadores 
de Bailón. 
—Ha salido para Santa Clara nuestro 
amigo el comandante capitán D. Celestino 
Rubiera, que va destinado al regimiento de 
infantería del Tiof. 
Feliz viaje deseamos al simpático militar. 
—Por Real Orden de 31 de octubre últi-
mo, fundada en la unificación de loa Ejér-
citoa de Ultramar con el do la Penínaula, 
se diapone en cuanto á Cuba se refiere, el 
cambio de nombres y números de varios 
cuerpos, de los cuales hacemos públicos los 
de los que se hallan de guarnición en Ma-
tanzas. 
•El Regimiento de infantería de la Reina 
número 3, cuyo primer batallón ha llegado 
esta mañana á esta ciudad, a© denominará 
en lo sucesivo de María Cristina número 63. 
E l Regimiento de caballería del Príncipe 
número 3, se llamará en lo adelante de Ta-
cón número 31. 
—Habiendo manifestado al Gobierno Ge-
neral el Sr. Inspector de Somatones, que 
un vecino de Alfonso X I I , ha donado el im-
porte de doce rifles para, ptoveer de nuevo 
armamento á los individuos de la Guardia 
Civil que constituyen el puesto de aquella 
villa, el Excrao. Sr. Gobernador General 
se ha servido diaponer que se den las gra-
cias al indicado vecino por su generoso 
desprendim ionto. 
—Espérase en Cienfuegos, procedente de 
Cárdenas, un nuevo y rápido vapor de río, 
destinado á la navegación del Damují. 
—En Santiago de las Vegas, tuvieron 
una reyerta un pardo y una morena, resul-
tando herida en la mano derecha la última 
por arma blanca. E l agresor fué detenido 
y el médico forense de la localidad, le hizo 
la primera cura. Certificando de menea gra-
ve el estado de la paciente. 
—Según nos escriben de Arroyo-Naran-
jo, en la estancia Lona Negrón, en Vento, 
tuvieron una reyerta un moreno y un indi-
viduo blanco, resultando herido gravemen-
te el primero, y con lesiones leves el se-
gundo. Hicieron uso del machete uno y del 
cabo de una guataca el otro. E l Juzgado 
se hizo cargo de los lesionados, instruyen-
do las oportunas diligenciaa del caso. 
—Se ha concedido anticipo de licencia 
al Farmacéutico Mayor de Sanidad Militar 
D. Ricardo Pavón. 
—A varios individuos del tercer batallón 
de Voluntarios de esta plaza, se ha conce-
dido el uso de la medalla de Constancia. 
— L a joven doña Paula Landrián Val-
déa, vecina de la calle Real n? 80, en Arro-
yo Naranjo, tuvo la desgracia de sufrir va-
rias quemaduras en casi todo el cuerpo, á 
causa de haber hecho explosión una lám-
para de petróleo que estaba arreglando, y 
cuyo líquido inflamado prendió fuego á la 
ropa de la desgraciada joven. E l módico 
Municipal que la asistió de primera inten-
ción, certiñea que el estado de la paciente 
es do gravedad. 
—En Matanzas no ha experimentado el 
morcado azucarero alteración alguna en la 
última semana, pues las existencias dispo-
nibles eran sumamente cortas y por tanto 
la demanda se encontraba paralizada. 
No ha comenzado aún, que sepamos, la 
moliendo en ningún ingenio do la jurisdic-
ción, y la sequía es general, experimentan-
do por ello gran daño los campos. 
Esta circunstancia contribuirá probable-
mente á que el rendimiento no sea tan sa-
tisfactorio como era de esperarse, y se teme 
(pie á pesar do las grandes siembras que 
han hecho los hacendados, se experimento 
alguna merma en la zafra. 
En cuanto á la miel do purga, so asegura 
qué en la semana última so ha notado me-
jor demanda para contratas, pero hasta el 
¿ábado no so sabía do ninguna operación, y 
créese que el precio será de 10 á 17 pesos 
bocoy á rocibir en aquella plaza con ade-
lanto. 
En cuanto al aguardíonte de caña, conti-
núa esto espíritu gozando de regular de-
manda, cotizándose firme de 30 á 31 pesos 
pipa en casco de castaño, de 34 á 35 pesos 
pipa en casco de roble por 21 á 22 grados y 
do 44 á 45 pesos por rom de 30 gradea en 
casco de roblo. 
—Según E l Telégrafo de Trinidad, debe 
haberse hecho el embargo del ingenio "Ma-
naca Iznaga", perteneciente á los herede-
roa de la Sra. Iznaga Hernández, inutili-
zando aaí para la zafra uno de los mayores 
y on un tiempo de loa mejores ingenios de 
aquella jurisdicción. No da el colega como 
augura la noticia, porque le consta que la 
mayor parte de los dueños del ingenio re-
siden en Europa, y no se le ocurre cómo 
pueda embargárseles su propiedad sin an-
tes requeridoB de pago y citarlos á juicio. 
—Con fecha 23 del corriente dice el señor 
Ajá, de Cienfuegos, en su revíata semanal: 
"El estado atmosférico ha sido muy ex-
cepcional estos dias, reinando una tempe-
ratura propia de verano, con lijoros chu-
bascos que han bido muy beneficiosos donde 
han caído. 
Los preparativos para la zafra se hacen 
activamente, y ya ha principiado sus faenas 
ol gran central "Constancia" con guarapos 
de 8̂  grado do densidad. Otros le seguirán 
bien pronto, y es probable que á principios 
de diciembre toda esta zona, con pocas ex-
cenciones, entro de lleno en las faenas de la 
fabricación. 
La perspectiva del rendimiento de la za-
fra es favorable para esta zona, donde ha-
brá aumento positivo sobre la zafra anto-
rior; pero según avisan de otras zonas de la 
iála, en algunas de ellas apenas llegarán á 
igualar la cifra que alcanzaron en la zafra 
pasada, debido, según dicen, á la escasez 
de lluvias, y agregamos nosotros, á la poca 
asistencia y mal cultivo do loa campos." 
—Ha quedado colocada en una de las 
gradas del Ardonal do Chatham la quilla 
del acorazado Hood, uno de loa nuevos bu 
ques con que Inglaterra aumenta su flota. 
Este acorazado desplazará 14,150 tone-
ladas (4,000 mis que nuestro Pelayo); ten-
drá máquinas que desarrollarán una fuer-
za de 20,000 caballos y una velocidad de 18 
millas. 
Los armamentos consistirán en cuatro ca-
ñones de 67 toneladas. 10 de 15 centime-
t-rot», 20 do tiro rápido y siete tubos lanza-
torpedos. 
—En, la batería Santa Clara del castillo 
delaMoitüén San Sebastián, se ha colo-
cado en posición un herttípao, aunque viejo, 
cañón de bronce, cubierto dé ^írabaioa do 
relieve de grandísimo mérito artístico. 
Entre otras cosas, venso un gran escudo 
heráldico de las casas de Austria y Ber-
bén; las órdenes del Toisón de Oro y del 
Espíritu Santo de Francia; flores, dragones 
y otros curiosoa ati ibutos. 
Dicho cañón ostenta encima del escudo 
la inscripción: Vigilati fulmina Begis, y de-
bajo otra que dice: Philip V. Hispaniar. 
Bex: Elisabc Farnchisi Begina. 
—En breve se botarán en el arsenal de la 
Carraca el crucero Marqués de la Ensena-
da, y el cañonero Audaz, de las mismas di-
menaionea que el Nueva Esjiaña. 
—A finea de 1888 había en Berlín 246 es-
cuelas y centros de instrucción primaria. 
En elloa existían 4,320 clases, 2,146 para 
niños, 2,113 para niñas y 81 mixtas, ea de-
cir, que aaiatían á ellaa alumnoa de ambos 
sesos. 
El número de escolares que asistieron á 
las lecciones fué" de 212,205, ó sean 108,180 
varones y 104,025 hemoTas. Contaban máa 
de catorce años 14,457 escolares, e l 6.81 
por 100 de la cifra total. Loa niños mayo-
res de seis años y menores de catorce fue-
ron 197,749. 
En el año citado, con relación al de 1887, 
aumentó en 6,601 el númeía de oEcelares, 
en 121 el do clases y en dos el ao los cen-
tros de e n s e ñ a n z a . 
— E l ilustre ingeniero que concibió la idea 
del gigantesco monumento que hoy admira 
todo el mundo en Paría, Sr. Eíffel, acaba 
de dar cima á una nueva empresa, demos-
trando así que no es de los que", sngreidos 
en el triunfo, se duermen sobre los laureles. 
Hace pocos díaa reunió en au fábrica de 
fundición de Levallois Perret (Paría), al 
ministro de la Guerra, Sr. Freycinet, á loa 
generales fíaillot y. Meusier, á los directo-
res de las Compañías de ferrocarriles fran-
ceses y á los señorea Leber, inspector de los 
ferrocarriles austríacos, Tairbain y Tion, 
administrador del Great Northcnt BaiUtíay; 
Mattos, presidente del Consejo de Puentes 
y Caminos de Portugal, y Aramburu, inge-
niero jefe del ferrocarril de Barcelona á la 
frontera francesa. 
E l objeto de esta reunión era el de pre-
senciar la esperiencia de lanzamiento de 
un puente de hierro desmontable de 45 me-
tros de longitud, destinado al restableci-
mienta rápido do lineas férreas, ya en el 
caso de guerra, ya en el de algún accidente 
imprevisto. 
E l puente es de acero, y su construcción 
imita la malla do una red. Pesa 80 tone-
ladas. 
Á fín de probar au solidez antes de ser 
lanzado, se le cargO con 225,000 kiloa, y a-
penaa tuvo curvatura apreciabls bajo la ac-
ción de tan enorme peso. 
E l montaje se hace á brazo sin necesidad 
de maquinaria alguna, y la operación se 
termina en menea de cincuenta horaa. E l 
lanzamiento completo se hace en diez ho-
ras, de lo que resulta que para restablecer 
el paso á una distancia de 45 metros s in a-
poyos intermediarios, bastan sesenta horas 
de trabajo. 
La eaporiencia se ha realizado en exce-
lentes condiciones, y todos los que estaban 
presentes felicitaron caloroaamente al señor 
Eiflel. 
Hasta ahora ninguno de los puentes de 
esta clase habían alcanzado la extensión del 
construido últimamente ón París, el cual 
está destinado á la Compañía del forroca-
rril de Orleans. 
cabo de algunos minutos, volvió la lega di-
ciendo: 
—Madre, nuestras hermanas están ya re-
unidas. 
Entonces la Superiora, dirigiéndose á 
Marta, añadió: 
—Venga usted; voy á llevarla á presencia 
de nuestras hermanas. 
A excepción de las legas, toda la Comu-
nidad, dieciocho dominicas, esperaban de 
pie, en la sala do recepción, silenciosas, y 
contentándose con cambiar rápidas mira-
das. 
Evidentemente, una gran revelación iba 
á hacérseles, relativa á la antigua colegiala 
que estaba conferenciando con la madre Su-
periora. 
Cuando ésta entró en la sala, conducien-
do á Marta de la mano, todas las cabezas 
se inclinaron. 
—Mis queridas hermanaa, manifestó la 
Superiora, por variaa razones que no deben 
ustedes de saber, la señorita Marta Raclot 
renuncia á casarse con D. Jorge de Sante-
nay, enlace que, como ustedes saben, estaba 
muy próximo. 
La señorita Raclot, hermanas mías, de-
aea consagrarse á Dios, y dedicarse, como 
ustedes, á la enseñanza de las jóvenes cris-
tianas, confiadas á nuestros cuidados. Esta 
señorita me ha manifestado su deseo de es-
tar con nosotras pasando aquí au noviciado 
y tomando parte en nueetras enseñanzas; 
puede hacerlo, puea que tiene au título do 
capacidad. Hoy miamo escribiré sobre este 
asunto á nuestra Superiora. 
Sor Angela, que profesaba á Marta parti-
cularísimo afecto, echóse á llorar, compren-
diendo que ai la joven no se casaba, aería 
por algún acontecimiento grave y doloroao. 
Algunaa otras religiosas dejaban también 
escapar sus lágrimas. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Olivette, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
con fechas hasta el 11 del actual, dos días 
más recientes que los que ya teníamos. He 
aquí sus principales noticias: 
Bel 10. 
Los republicanos y los gamacistaa ae han 
abstenido de votar en pro de la propoaición 
económica de conaervadorea y coincidontea. 
—Ea muy probable que en la aemana 
próxima ae planteen doa interpelacionea en 
el Congreso: una del general Cassola sobro 
ol último licénciamiento de soldadoa, y otra 
del Sr. Portuondo robre la política de Ea-
paña en América relacionada con el estado 
de nueatras Antillas. 
— L a política del día ae ha reducido á 
breves comentarios sobro el último debate, 
extinguiéndose los ecoa do la discusión en 
menos tiempo del empleado on cualquiera 
de los discursea que se dijeron. Muy con-
currido el Congreso, poro sin conyersacio-
uos ni conferencias de interés políljipo. 
Los presupuestos, ya estudiados por la 
comisión, estarán para discutirse sobre la 
mesa la aemana entrante. 
Y alternarán en la orden del dia con el 
proyecto do ley del sufragio universal. 
La sesión ha pasado ea preguntas y res-
puestas. 
—Ayer tarde á última hora ha comenza-
do en el Congreso la diecuoión del proyecto 
do ley sobro la venta de las salinas de To-
rrovieja. E«ta discusión durará probable-
mente hasta que comience la de los presu-
puestos. 
—Dice E l Besumen, que estos días 
so están recibiendo en el ministerio de 
Ultramar infinitos telegramaa do la isla 
de Puerto-Rico, auplicando al Sr. Becerra 
que no lleve adelante au proyecto de recoger 
la moneda mejicana. 
-Anoche se decía que el general Martí-
nez Campos y el Sr. Gamazo coincidían to-
talmente en su actitud parlamentaría y en 
sus pensamientos políticos. 
En efecto, el general Martínez Campos 
está totalmente de acuerdo con el pensa-
miento económico y con las tendenciaa pro-
teccionistas del Sr. Gamazo. 
Bel 11. 
En San Fernando (Cádiz) se reunió ayer 
el Consejo salinero en junta general para 
ocuparse del asunto referente á la venta de 
las salinas de Torrevieja. 
Los asistentes á la junta gestionarán por 
todos los medios posibles para que no se 
llevo á efecto esa venta que tanto puede 
perjudicar á aquella región. Al propio tiem-
po acordó nombrar una Comisión que estu-
die y proponga la manera de tomar parte 
en la subasta de arrendamiento de las sali-
nas do Torrevieja. 
—Ha sido suspendido el Ayuntamiento 
de Huesca, y esto ha exacerbado profunda-
mente los ánimos de los posibilístas de a-
quella capital. 
—A algunas conversaciones se ha presta-
do el Consejo de Ministros celebrado ano-
che en la residencia oficial del Jefe del Go-
bierno. 
Se reunió el Consejo á las cinco y tres 
cuartos, y no asistió á él D. Venancio Gon-
zález. Según la nota oficiosa, en el ae acor-
dó el indulto de cuatro reoa condenados á 
la última pena en Filipina. Estos cuatro in-
felices debieron ser pasados por las armas 
anteayer; pero el Gobierno telegrafió al ge-
neral Weyler ordenándole auapender la eje-
cución, pues S. M. la Reina había demos-
trado al Presidente del Consejo au deseo ve-
hemente de ejercer en favor de los reos su 
más preciada prerrogativa. 
E l Ministro de Ultramar dió también 
cuenta de su propósito de establecer Ayun-
tamientos en el Archipiélago, y leyó el de-
creto correspondiente, que fué aprobado. 
Según él, los Gobernadores nombrarán 
los concejales entre loá que figuren en listas 
especiales, y el Gobernador superior nom-
brará á los Alcaldes; loa acuerdos no perán 
erjocutivos sin la aprobación del Goberna-
dor; loa aecretarioa ae nombrarán mediantê  
concurso, dándose preferencia á los aspi-
rantes que, además del castellano, conoz-
can el dialecto de la localidad; porque en-
realidad, si loa secretarios de loa Ayunta-
inlentos de Filipinaa no conocen ol dialecto-
de sus rsapectivas localidades, se daria fre-
cuentemente el caso de que Iba concejalea 
no ae hicitaen entender del secretaria. 
E l Sr. Becerra anunció además que los-
pliegoa presentados al concurso para tender 
una red de cables que pusiera en comunica-
ción las islas más importantes del Archipié-
lago filipino, no reunían laa condiciones exi-
gidas. 
Y acordóse, á propuesta del Ministro, que 
ae procediera á un nuevo concurao. 
Fomento. 
E l Sr. Conde de Xíquena dió á conocer el 
decreto, que dias atráa había leído á ilus-
traciones del profesorado de todas las pro/-
cedencías políticas, relativo á segunda en-
señanza, y del cual hemos dado noticia en 
au día; el Consejo aprobó lo propuesto por 
el Ministro, como lo hizo igualmente de 
otros proyectos para promover obras públi-
cas en que ocupar á los jornaleros ain tra-
bajo durante el invierno. 
E l Consejo se ocupó de la cuestión de los 
humos do Huelva, resolviendo que pase á 
dicha provincia la Comisión de ingenieroa 
que ha de informar acerca del desacuerdo 
sobro la importancia do las calcinaciones en 
las minas de Ricrtmto; el Estado abonará las 
dietas de esa Comiaiótí si dispone de crédi-
to al efecto. 
G-uerrc. 
E l Consejo acordó que el nuevo regla-
mento sobre ascenaoa militares pase á infor-
me del Consejo de Estado. Respecto de la 
provisión de las vacantes de la escala de 
oficialea generales, nada se convino, porque 
el Sr. Sagasta se opuso á ello. Créese que 
esta resolución tkne un marcado alcance 
político. 
Por último, á propuesta del general Chin-
chilla, se acordó la enagenación, sin laa for-
malidadea de subasta, de los aprovecha-
mientos existentes en la fábrica de liannas 
do Córdoba y los que so produzcan por la 
maquila d.e un año. 
M a r i n a . 
E l ministro habló del estado en que se 
halla la construcción de loa grandes cañones 
con destino al acorazado Pelayo. Y no des-
perdició la ocasión de decir á BUS compañe-
ros de Gabinete que el Pelayo hará un viaje 
á Tolón para recoger su artillería gruesa^ 
con la dotación absolutamente indispensa-
ble para evitar gastos. 
G-racia y J u s t i c i a . 
Sólo algunos expedientes de indultos de 
penas leves llevó al Consejo el Sr. Canale-
jas. Sin embargo, á nosotros nos parece que 
algo debió hablar de los asuntos pendientes 
de resolución con la Santa Sede. 
Gí-obernación. 
E l Sr. Capdepón, conforme ae había di-
cho, llevó el expediente sobre permutp do 
terrenos por el Corral de la Villa. Sin dia-
cusión se aprobó el dictamen del Sr. Capde-
pón, contrarío álo propuesto por el Consejo 
de Estado. 
Excusado es decir que los ministros escu-
charon con grande interés las noticias que 
el de Gobernación hubo de comunicarle», 
relativas á eloccíonos y orden público. 
P o l í t i c a . 
Fué este un punto que los ministros exa-
minaron con más atención de lo que los mi-
nisteriales sospechan, puea al Gobierno me-
nos que á nadie ae le escapa el estado difi-
cilísimo y peligroso en que se halla la polí-
tica liberal. 
E l Sr. Sagasta, después de largo debate» 
en el que se pasó revista á la actitud de ca-
da uno de los personajes más preatigioaos. 
del fuaioniamo, y ae peaó el grado de inlluen-
cía que en ambaa mayorías pueden ejercitar 
aquellos que se encuentran enfrente del Go-
bierno, 6 loa que simplemente discrepan de 
éste, pero en cuestiones tan gravea como la. 
económica y la de moralidad adminiatrati-
va; ol Sr. Sagaata, decimoa, propuao, y el. 
Gobierno naturalmente acordó por unani-
midad, que cada uno de los ministros en-
cargados de llevar la voz del Gobierno en 
las discusiones parlamentarias pendientea 6 
próximas á entablarse, sean muy conciaoa y 
procuren por todos los medios evitar con 
sus palabras quo los ánimos se exalten más 
do lo qba conviene al Ministerio. 
Por lo demás, y como es aneja costumbre 
en el Sr. Sagasta, todo so fió al acaso, espe-
rando que la fortuna decida del porvenir 
dol Ministerio. 
— E l telégrafo nos trasmitió anoche una, 
triste noticia: la dol fallocitnionto on Valen-
cia, tras breve enfermedad, do un antiguo-
amigo nuestro, de condiciones poco comu-
nes, el Sr. D. José Botella, hermano del Se-
nador del mismo apellido. 
E l partido conservador de aquella ciudad 
le había nombrado varias veces su repre-
sentante en Cortes, ya como Diputado, ya 
como Senador, y siempre supo distinguirse 
por su actividad y su celo en defensa de los 
intereses públicos. 
Durante ol mando de los conservadorea, 
fué Gobernador de Valencia, donde tenía 
verdadero arraigo y gozaba de influencia 
política, graciaa á laa prendaa de carácter 
que le adornaban y á su inteligencia pers-
picaz. 
—París, 10 (1 tarde.)—Ha producido muy 
mal efecto entre la colonia española resi-
dente aquí, la noticia trasmitida por al co-
rresponsal telegráfico de E l Imparcial, di-
ciendo que la Reina D* Isabel no iría á 
Madrid por evitar que algún partido polí-
tico quisiese explotaran presencia ea la 
corte. 
Me consta que la augusta señora vive 
completamente alejada de la política y á 
nad,e ha manifestado sus impresiones res-
pecto á la de España. 
L a Reina piensa, como hace dos meses, 
ir en diciembre próximo á Madrid, y des-
pués de permanecer unos dias con la Real 
familia, se trasladará á Sevilla. 
—No se sabe aún cuándo empezará el 
debate del presupuesto. E l Gobierno qui-
siera, según dice, ir de prisa; pero todavía 
no han dado dictamen parcial todas las 
Subcomisiones, ni la general se ha reunido 
aún para formular el suyo. Es, pues, im-
posible, si ha de haber orden en la discu-
sión, que en tales circunstancias comience. 
— L a señora de Cánovas seguía ayer tar-
do en el mismo estado satisfactorio que 
anteayer. 
S. M. la Reina y S. A. la Infanta Isabel 
m indaron á preguntar ayer mañana por la 
salud de la distinguida enferma. _ 
Dirigiéndose á una de las más jóvenes, 
dijo la Superiora: 
—Sor Luisa, usted tiene en su clase trein-
ta y cinco alumnas, con las cuales hemos 
formado tres secciones. Desde mañana, la 
señorita de Raclot dará, en compañía de 
usted, la sexta clase, y cuando se haya re-
cibido contestación de nuestra Superiora 
general, estableceremos para Marta una 
séptima clase, con la segunda y tercera sec-
ción de la sexta, compuesta de veinte alum-
nas. 
Dicho esto, Sor Angela pidió permiso, por 
sí y por las demás hermanas, para abrazar 
á la nueva institutriz. 
En seguida, y antes de que la campana 
llamase á religiosas y educandas al refecto-
rio, la Superiora condujo á Marta al cuarto 
que debía servirle de celda. 
Algunos días más tarde, Marta llevaba el 
hábito de las novicias de la Orden de Santo 
Domingo. 
IX. 
Aubécourt y sus alrededores eran un se-
millero de comentarlos y maledicencia. 
Según Marta había previsto, nadie titu-
beaba en afirmar que la ruptura de laa re-
laciones fué debida á que el general de San-
tenay y su hijo llegaron á saber quién era 
Mathurín Raclot. 
Y como hay gentes que suplen con inven-
ciones lo que ignoran, contábase que, cuan-
do el anciano General supo todas las picar-
días del usurero, púsose tan furioso, que su-
frió un fuerte acceso de gota. 
Después de todas las habladurías, decíase 
para concluir: 
—Do todos modos, el noble D. Jorge de 
Santenay no podía casarse con la hija de ese 
granuja. 
Marta había salido brusca é inesperada-
mente del pueblo. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA M A R I N A . " 
Nueva- York, 20 de nomembre. 
L a prolongada ansiedad, la impaciento 
espectativa de los filarmónicos neoyorqui-
nos culminó en la noche del lunes pasado 
en el Metropolitan Opera House en una ex-
plosión de verdero entusiasmo. 
Era el estreno de Sarasate. 
Y a hacia algunos dias que las localida-
des se Labian agotado, y aunque se ofre-
cían por ellas buenas primas muchíaimoa 
que se habían descuidado en procurarse 
asiento tuvieron que resignarse á estar do 
pió toda la noche. 
Así estaba el teatro de lleno y de reple-
to! No hay recuerdo de haber visto el Me-
tropolitan tau atestado de gente. E l em-
¿Acaso podía permanecer en Aubécourt, 
después de su aventura? No tenía más re-
medio que ir á ocultar au vergüenza en cual-
quiera parte. 
¿Adónde había ido? 
Sobre este punto existían diferentes pa-
receres. - _ , 
Unos pretendían quo fué á Paría, donde 
se consolaría fácilmente, llevando una vida 
llena de diversiones. 
Otros, con airo misterioso, decían que, no 
pudieudo ser esposa del ingeniero, era sim-
plemente su amante. 
Otros, por último, no temían afirmar quo 
la hija de ese malvado Mathurín Baclod 
había huido con el oficial del notario señor 
Rousselet. 
Este oficial iba á menudo al castillo para 
conferenciar con el señor Raclot, antiguo 
oliente del Notario, y dos ó tres vecea lo ha-
bían visto hablando con Marta. Esto no sig-
nificaba nada absolutamente; pero lo quo 
daba más visos de verdad á tan monstruosa 
suposición, era que ol tal había dejado el 
estudio del señor Rousselet, ain decir adón-
de iba, la víspera precisamente del dia que 
Marta salió de Aubécourt. 
Verdad es que todas estas habladurías 
encontraban incrédulos; pero la pobre mu-
chacha no quedaba por eso menos vilipen-
diada y arrojada en el fango. 
L a anciana nodriza oía los cuentos de los 
unos, los chismes de los otros, y las malda-
des de todos. Enfurecíase por no poder sal-
tar al cuello de los imbéciles que vomitaban 
las mas groseras injurias contra la pobre 
joven; pero Marta le había mandado que 
callase y no tomara su defensa. 
¡Ah! Si ella hubiese podido hablar, ¡qué 




prosario Mr. Altbey, radiante do untinfac 
ción, nio dijo quo si la capacidad del toatre 
hubieao eido tres voces mayor do lo que 
ora, tampoco so hubiera podido dar abasto 
á, la demanda do blllotos. "Yo mismo, a 
:ñadM, quino comprar ol sábado tros locali 
•dados para unos andeos, y no pudo conso • 
.guirlas ¡l ningún prooio." 
La atracción era poderosa, y para los 
AÍlclonados .1 la miísica, irresistible. 
El público do Nueva-York iba á oír en 
una sola noche á Sarasato, ol primor violi-
nista del mundo, y jl D'Albert quo vonia 
procedido de la reputación de sor uno de 
loa primeros pianista do Europa. 
El programa que la empresa ofrecía al 
público ora ol Biguionto: 
1? Obertura de "Loa maeofros canto 
roe", do Wagner, por una orquesta de cien 
profofloroa. 
2? Concierto para piano, en mí menor, 
do Chopín, por ol Sr. D'Albert con acom-
pañamiento do orquesta. 
3o Concierto para vlolín, do Mondela-
aohn, por el Sr. Sarasato, conaeompaña-
mUvato de orquesta. 
4? a. Humorosquo, de E . Grley. b. Bar-
carola, en la menor, do Rublnsteln. c. Vals, 
do Strausa-Tausig, para piano solo por oí 
Sr. D'Albert. 
5? Fantasía sobre motivos do la Car-
men, do Sarasate, ejecutada por ol mismo 
•en el vlolin con acompañamiento do or-
questa. 
Notílbase en todas las personas quo com-
ponían aquel auditorio, y muchas do las 
cuales oran conoddíalmaa y muy dlatlngul-
•daa en los círculos musicales, osa nerviosa 
inquietud, osa febril agitación dol que a-
guarda por momentos la realización de al 
guna dulco esperanza, ol cumplimiento do 
alguna halagadora promesa) la encarnación 
do algún dorado ensueño, el goce do algún 
ansiado deleito. 
Y no tardó en realizarse la esperanza y 
en cumpllmontarso la promesa. E l tJüsueño 
de oro so encarnó y la dolocta'ción fnó mAs 
exquisita de lo que pudo soñar la fanta-
BÍa. 
La s.ilida de Sarasato provocó un esta-
llido de aplausos y aclamaciones. Aquella 
noble figura, con su rostro varonil lleno de 
expresión y de fuego, con su gracia innata 
y su donaire meridional, cautivó desdo lue-
go las simpatías del auditorio. ¡Buón con-
traste por cierto con la salida do D'Al-
tort, cuya figura diminuta, estrambótica y 
•desgarbada y cuyos saludos de autómata 
no parecen revelar una naturaleza dotada 
para el artel 
La salva do palmada que la prosoncla do 
Sarasato arrancó al público, desahogó (l 
éato do m concentrada impaciencia y lo 
dejó en n\ estado do calma necesario para 
doleitorse ante la incomparable ejecución 
dol artista en su difícil instrumento. 
ííi la frialdad y la reflexión són condicio-
nes indispensables de la critica, no hay 
crítica posible dospuóa de oír & Sarasato, 
porque ól con mágico Inílujo transporta al 
oyento á reglónos ultra-mundanas y ha-
dé que la rofloxlón dejo el campo Ubre al 
Bentlmionto. 
Para describir las Impresiones quo pro-
duce Sarasate cenan vlolín, so necesita una 
pluma apocalíptica, y mejor aún que la 
pluma pudiera hacerlo ol arquillo do Sa-
rasato. 
El crítico nos dice que ol tono que 61 
arranca & su preciado Stradlvarlus os puro, 
flonoro, brillante, lleno: que su ojecución 
vence con paamosa facilidad las dificulta-
dea ináa oacabrosaa del mecanismo: quo su 
intorprotaclón de la música que ejecuta os 
magiatral y acertado: quo au frasco os co-
rrecto, su digitación Inmejorable, au arqueo 
perfecto, ana escalas, arpegios, armónicos, 
trinos y notas doatacadaa do una limpieza 
Incomparable. 
Todo osto nos dlrú ol crftfco frió y anali-
zador; poro ol público arrobado por ol en-
canto que le produce la ejecución de Sara-
rato, lo único que sabe os sentir, porque lo 
quo más descuella on ol arte de \Sarasato 
ea el aontimlento, Dlríaao que mda quo en 
laa cuordaa do au Instrumento Saraaate to-
ca on laa fibras do loa corazonea do sus 
oyentes. 
No ea posible llegar más lejos. Sarasate 
arranca al vlolín unas vocea sonidos aflau-
tados, otras voces do oboíí y otras do vio-
loncelo; ora lo hace rugir como una tem-
pestad ó como una fiera del desierto, ora le 
hace cristalizar los sonidos como bílllantes 
gotas do roclo, ora loa deshace en finísimas 
hebras sonoras, quo como rayos do luz so 
pierden on el espacio. 
El arquillo do Sarasate ea á la voz pin-
cel, pluma y cincel con que da colorido, 
expresión y forma á los Ideas. 
Cuando terminó ol concierto do Mon-
delssohn, eatalló ol entusiasmo, y Sarasato 
tuvo quo salir oínúo ó. sois veces á reoibir 
íaa aclamaciones dol entusiasta auditorio. 
Aquello fu^ un triunfo, una ovación com-
pleta. Paca satisfacer la demanda dol pú-
blico tuvo que tocar otra pieza, y nos dió 
•el nocturno de Chopín on mt menor tocado 
•coa tal expresión y sentimiento (pío arran-
có lAgrlmas á algunos ojos. 
Igual entusiasmo produjo la dificilísima 
fantaflía sobio motivos do la Carmen, dea-
pu-ís do la oual, á repetid is instanbias dol 
público, tocó una do sus mazurkas. Una 
corona do laurel con lazos de colores espa-
ñoles representó la admiración en que le 
tienen sus compatriotas. 
Las Noi-cdades publica un extracto de 
los juicios críticos quo loa periódicos amo-
rloanoa han hec ho de Sarasate, y creo que 
interesará su lectura á loe abonados al 
DIAKIO. 
"Loa críticos araerlcanoa lo juzgan un 
gigante mualcal. E l lícrald lo llama "vio-
lista fenomenal," y agrega que es "el mo-
derno Paganini, oi mago dol vlolín quo ha-
ce con su Instrumento lo quo nadie so atre-
vo á intentar." 
"El concierto do Mondolssohn—dice el 
mismo crítico,—lo interpretó excesivamen-
te bien, con entonación perfecta y fraseo 
exquisito. En facilidad do ejecutócnlca no 
tiene rival. E l fin del concierto fuó unaroa-
llBaclón asombrosa en ol arte de ejecutar 
lo Imposible, y provocó tan atronadores 
aplausos quo Sarasate correspondió ejecu-
tando ol nocturno on mí bemol de Chopín, 
el cual agradó Inmonsamonto al auditorio y 
dejó asombrados á todos. La fantasía sobro 
motivos do Carmen os una sérle doslum-
bradora do brillante ejecución tóonica." 
"El Times declara que Sarasate "tleno 
tono deliciosamente dulco y puro y en su 
estilo no apola á osos recursos de efecto á 
quo rocurron tantos vlollniataa. Domina 
por completo su instrumento y ha hecho 
una exhibición espléndida do destroza en 
el manejo del arco." 
"El Tribune afirma que Sarasato conn 
violinista y D'Albert como planista son dos 
artistas sin par, y felicita al empresario Mr. 
Abboy por la adquisición do eataa doa os-
trollaa, cuyo óxlto ha aldo lo quo los Ingle-
ses llamarían "sensacional." liefirióndoso á 
Sarasato on particular dice: "La pureza do 
su tono semeja una gota de rocío, ó un dia-
manto cristalino, contollante y doalum-
brador." 
"El Morning Journal hace notar el con-
tráete que ofrecen D'Albert y Sarasate: el 
uno poreonifica la fuerza y energía; ol otro 
ea la encarnación do todas las gracias de la 
raza latina. En sus manos ol vlolín—agre-
ga—forma parte de au ser, y oa domina y 
encadena con au gracia. Habla, y canta y 
oa acaricia con ana aonoa. Su fraae oa pura 
y BU ejecución posoo un encanto poderoaíai-
mo 6 indoacrlptlble, aln ninguna de las exa-
goraoionoa 6 afectaclonea quo desfiguran la 
ejecución de otroa violinistas". 
"El Sun ere demasiado para un crítico el 
Juzgar en una sola noche á dos tan grandea 
eminencias. "Si D'Albert conquistó la ad-
miración, Saraaate la obtuvo por au dulce ó 
insinuante encanto. E l exquialto aonldo 
argentino do su instrumento resuena cena 
tantemonto en los oídos de cuantos han te-
nido la dicha de oscucharlo y poseo un ar-
to mágico para ganarse el afecto do au au-
ditorio". 
" E l Star observa el contraste quo pre-
sentan por BU aspecto flaico Sarasato y 
D'Albert, y agrega rofirlóndoso al primero: 
"Al proaentarao on la cacona fuó recibido 
con ontualasmo. Su principal trabajo fuó 
el concierto do Mondolsaohn, quo ejecutó do 
un modo exquisito. A los pocos compasos 
se echó de ver quo era con mucho el más 
grande artista de los dea; quo dominaba au 
instrumento no sólo en cuanto á ejecución 
técnica sino por ol sentimiento. Algunas 
voces recordaba á Wilhelmj, pero aiompro 
conservaba perfecta poaeaión de ai mlpmo, 
sin parecer abismado en el medio ambiente 
como á voces lo pareóla Wilhelmj. Una 
sola audición baata para formar la opinión 
de su superioridad sobre Wilhelmj. Su in-
terpretación dol concierto provocó loa a-
plausos más entusiastas". 
"Finalmente el World so expresa así: 
"Como D'Albert, Saraaate es esencial-
mente poota. No procura tanto el asom-
brar con la brillantez extraordinaria do BU 
ejecución, aino más bien, con la suavidad 
arrebatadora de sus tonos, comunicar á la 
obra una gloria poética que os difícil des-
cribir. AJ final dió á conocer algunos e-
jomplares exquisitos de producción musi-
cal, con eaos Liloa de oro do su entonación, 
y,eaa brillantez de ejecnolón quo le han he-
cho famoao. Llamarle el moderno Pagani-
ni oa una injustioia á Sarasato, cuya ejecu-
ción es la quinta esencia de la poesía". 
K. LENDAS. 
Tic.vnto DK ALBISÜ.—El programa do 
'a* tandas pata la noche do mañana, jue-
ves, 8o compone de las siguientes obras: 
A laa ocho.—Madrid Club, eatreuadó a-
nooho con rico voatuarlo .y V f̂itocáo aeoora-
olonés. 
A las PI.'CVÓ.—De Madrid á París. 
A laa áioz.—El Plato del Día. 
E L CUERPO DE ARTILLERÍA.—Senos ha 
favorecido con la alguien te incitación, que 
agradecemos muchos 
"Celebra este Cuerpo función de Iglesia 
á su patroua Santa Bárbara, en la Cate-
dl'al, ol día 4 de diciembre á las nueve de 
la mañana y ol 5 á la misma hora, honras 
por los artilleros difuntos. 
E l Excmo. Sr. Comandante General Sub-
inspector, Jefes y Oficiales Invitan á Vd. 
por si se sirve honrariéa con au aaietencia. 
VACÜÍÍA.—Se adminiatrará mañana, jue-
voa, de 12 á 1, en la Real Casa de Benefi-
cencia; y do 1 á 2, en la sacristía de la pa-
rroquia dol Monserrato. 
COMPAÑÍA LÍRICA ITALIANA.—Como 
ampliación á la noticia que dimos días pa-
sados á nuestros filarmónicos, reproduei-
mos de un apreclable colega lo siguiente: 
"Dice E l Barcelonés: Ha quedado ya 
formada la compañía de ópera Italiana que 
ol Sr. Valls, empresario do la Habana, ha 
esorltui ado on esta ciudad (Barcelona). Los 
art Istas fon los siguientes: director artístico, 
Lapressinl; director de orquesta1, Goea; for-
mando el reato de la ootiipañia la Sra. Pa-
rodi, Brambllla, Rambelli, Amatto, Srea. 
Abrufiedo, Lluch, Bachs, Tanzlni y Serezzi. 
El Sr. Valls so propone dar á conocer al 
público de la Habana las aplaudidas ópe-
ras Los Amantes de Terwi, ô Bretón, y 
Carmen, do BiKet̂  
E l Sr. VatIS también ha contratado al 
bi' ü absoluto Glovanl Taurlnl. 
Pronto se embarcará para la capital 
de laa Antillas". 
ACADEMIA ELEMBÍIÍCAIÍ D E CIENCIAS Y 
LETRAS D E L A HABANA.—Se UOS remito lo 
siguiente para su publicación: 
"Esta Academia celebrará sesión ordina-
ria en Lamparilla 20 el 30 del corriente á 
las ooho (i o la noche. 
Orden del día.—1? Sr. Muñoz Busta-
mante—¿Es Incurable lasifillsT 
2? Sr. de Pranclsco—Estudio sobre ol 
Código Civil, vigente desde ol O dol actual. 
3? Sr. López Prados—Cuestiones médi-
co-legales relativas al delito cometido por 
ol hombre embriagado y al delirio produci-
do por el licor. 
Lo que do orden del Sr^Pcesldonló tengo 
ol gusto do conv-p'^rv'\ v. íi.—Dios guar-
do á V.. &, ía^cnoo años. Habana, 26 do 
noviembre do 1889.—El Secretario, Dr. 
Eduardo F . Pulgarón". 
L A ULTIMA MODA.—LOS números 00 y 
07 de la Intorosanto publicación quo así se 
titula, vienen ñutí Idos de trabajos amenos ó 
Instructivos y profusamente iluatrados. A-
compaña á cada uno de los mismos una ho-
ja de bonltoe dibujos para bordados. La 
agonc'.a de La Ultima Moda continúa esta-
blecida en Rayo 30. 
PONCIANO DÍAZ.—Hemos tenido el gus 
to de recibir en esta redacción la visita del 
famoso diostro mejicano. Los que no co-
nocen á Ponciano Di&r. ce te figuran, pen-
aaudo on su vaioríúdomablo ante los torea, 
rudo, brorfCO, foroz. Y no hay nada de eso. 
Ponciano Díaz es fino, culto, ilustrado y do 
una urbanidad Irroprochable; sus maneras 
son distinguidas sin afectación, su vez es 
dulce, su palabra persuasiva, su modos'Má 
encantadora y simpáticn.. 
Nadie creerí». n'ó conociéndolo, que ha-
blaba con el intrépido dioatro que, á pié y á 
caballo, ejecuta suertes sorprendentes li-
dlaudo toros bravos, con una Intrepidez y 
serenidad que le han valido tantea aplau-
aoa, tanta fama y tanto dlnoro. Ponciano 
vlouo acompañado desús ohicoajaripeado-
res González y Oropeza y de tres toreros 
españoles como los siguientes: ol Manchao, 
famoso por su arrojo en la suerte suprema; 
Gaíindo, banderilloro ya ostimado por la 
afición habanera y Foijóo el bravo y hercú-
leo picador do toros. Espérase el resto do 
la cuadrilla que pronto llegará de Méjico, 
de deudo Igualmente vendrán los caballos 
para estas corridas. Se nos asegura, y oja-
lá sea cierto, que el siempre aplaudido Sa-
turnino Frutos (Ojitos), el gran saltador 
de garrocha y banderillero de Frascuelo, 
tomará parte on la lidia. 
Compréndese la animación que hay en la 
ciudad para osas corridas. 
T E A T R O DE TACÓN.—Anoche ae estrenó 
la obra Seguridad personal, letra do D. 
Juan Emo y música de D. José Mauri. 
En concepto de los inteligentes, el segun-
do acto valo más que el primero, y la mú-
sica es .superior al libro. Loa autores fueron 
lluiuadop. al proscen'o. 
Mañana, juóves, se repite Segundad per-
sonal y do estrena E l Buiseñor. 
L A MODA ELEGANTE.—Acompañan al 
número 41 do esta conocida revista madri-
leña, una hermosa hoja do patronearon los 
moldea de un abrigo para niñas de 8 á 10 
años; y además dos figurioos, uno on negro y 
otro iluminado, ropresentando sombreros, 
capotas, chaquetas y varios vestidos de fas-
cinadora elegancia. 
En la cubierta vienen algunos dibujos 
para bordados, y en el texto multitud de 
preciosos grabados sobro abrigos y trajes 
do invierno, ya para señoras y Beñoritas, ya 
para niñas do distintas edades. 
Prescindiendo do las expllcaclonos acerca 
do modas quo se Insertau en la parte litera-
ria, dan realce á la misma una Crónica de 
Madrid por ol marqués de Valle Alegre y 
unos fáciles versos de Carlos Guido Spano. 
En Muralla 80, entresuelos, continúa ad-
mitiéndose suacriptores á L a Moda Elegan-
te y on ol propio lugar so venden ejemplares 
sueltos. 
CIRCO D E PuBILLONES.—Según senos 
imforma, la comisión de señoras encargada 
del colegio de niñas pobres de San Vicente 
de Paul, de acuerdo con ol Coronel Pubillo-
noa, ha transferido para el 5 de diciembre 
próximo, la función quo á beneficio de dicho 
plantel so había anunciado para mañana, 
jueves, con el fin do obtener mejor resulta-
do pecuniario. 
Pero on cambio, habrá mañana on el cir-
co del paseo de Carlos III un espectáculo 
sorprendente, compuesto do variados y di-
fíciles ejercicios, entre loa que ae cuenta el 
velocípedo aereo, acto de sensación quo ol 
público aplaudió anoche con extraordinario 
entusiasmo. 
L A PALMA.—So distingue ol estableci-
miento do este nombre por la extraordina-
ria baratura de sus finaos, confeccionados 
porfectamento y á la última moda. Véanse 
aino los anuncios que publica á moñudo La 
Palma en nuestro DIARIO. Y es do advertir 
que La Palma aspira á llevarse la Idem en-
tre el gremio á ipie pertenece. 
CÍ«CIJLO D E ABOCADOS.—Secretaría.— 
El próximo sábado, treinta dol corriente, á 
las ocho do la noche, tendrá lugar la segun-
da do laa conferenclaa acordadas por la Jun-
ta Directiva, sobre el Código Civil vigente, 
disertando ol Dr. D. Antonio Sánchez Bus-
tamnnto. 
Lo que ao anuncia para general conoci-
mionto. 
Habana, 20 de noviembre do 1880.—El 
Secretario general. Ledo. Antonio .Mesa y 
Domínguez. 
MONSTRUO MARINO.—Según notlclaa de 
Mayagüez, Puerto-Rico, on aquel puerto ae 
ha pescado una manta de tamaño colo-
sal. 
Loa pescadorea que vieron el terrible 
monatruo ae aproximaron á él con precau-
ción y doapués de haíponearlo lo conduje-
ron á remolque haata tierra donde medido 
con escrupuloso cuidado resultó tener 4 me-
troa do una á otra aleta, y 2 desde el naci-
miento do la cabeza al de la cola. 
DOS CÓMICOS DE L A LEGUA.—DOS de 63-
toa sores que tanto sufren en la vida Iban 
por un camino, y no habían encontrado 
quien los diera nada qué comer. El uno más 
hambriento que ol otro le pregunta al com-
pañero: 
—Y usted, ¿no ha traído alguna cosa? 
—Un frasco do vino. ¿Y usted? 
—;Yo! Una lengua seca. 
—No ha aldo mala idea. Cambiaremos las 
proviaionog. 
—Aquí va ol vino para hacer boca. 
Bebieron un buon trago cada uno, y des-
pués de haberse limpiado, dijo ol del fras-
co: 
—Ahora venga la lengua seca, compa-
dro. 
—La tenia antes; replicó óate, pero aho-
ra no. La he mojado ya con el vino. 
U N UKSTIUJCTOR COLOSO.—Hace pocoa 
días so ha expedido de Hamburgo á Crons-
tadt, un enorme cañón de acoro fundido do 
235,000 kilógramoa de peao, con calibre de 
343 milímetros, 12'20 metros de longitud 
l'OS de diámetro máximo. 
Las pruebas se han hecho en «1 polígono 
de Moppon, ante varios oficiales ruaoa, de-
termlnándoae un alcance medio de 17,500 
metros, y atravesando el proyectil con la 
mayor facilidad, un expesor de coraza de 
495 milímetros. 
E l proyectil de que ae hizo uso, tenía 1'2¿ 
de largo, SlTkilógramos de peso, y fué dis-
parado con una carga de 313 kilógramos. 
Se indica también que el cañón puede dis-
parar dos tiros por minuto, lo que de ser 
cierto, lo coneideramoa poco útil, atendien-
do al coate de cada disparo, que no baja de 
7,500 francos. 
Tantas cosas inventan que lo mejor es 
irse á vivir á otro mundo, donde las gentes 
estén m á s atrasadas y la vida más segura. 
POLICÍA—Ep el bartlb de Guadalupe 
fué detenido, á la voz de ¡atoja!, un Indivi-
duo blanco quo habia robado un corto de 
pantalón de un eatablecimlouto do la cal-
zada do Galiano, 
—Un moreno que estaba blanqueando las 
giiredes de una habitación en la calzada de .elasccaín, tuvo la desgracia de caerse de 
la escalera en que estaba subido, aufrlondo 
una fuerte contualón en la espalda. 
—La menor, morena Amparo Vergar, 
vecina del barrio de la Ceiba, fué mordida 
por un perro, causándole una herida leve 
en el lado izquierdo de la cara. 
—Al bajar D . Antonio Iglesias de uno de 
loa carrea del ferrocarril L a Prueba, en la 
callo de la Soledad en Regla, tuvo la dea-
gracia de hacerlo de tan mala anorte que 
cayendo sobre unos maderos, se fracturó 
la pierna izquierda, siendo su estado de 
gravedad, aegúu la certificación dol facul-
tativo que lo hizo la primera cura. 
L A 8 B E L L E Z A S HISPANO-AMERICANAS POU 
conocidaa por la abundancia de sus cabe-
llos que á muchas las envuelven hasta los 
plés como un manto de lustrosas y sedosas 
hebras. 
Este róglo adorno de las hermosas crio-
llas es sin duda alguna debido al uso tan 
goneraliijado en 03oS países del admirable 
Tónico Oriental para el cabello quo actúa 
como por encanto sobre la piel dol cráneo, 
produciondo al cabo de poco tiempo un 
crecimiento natural y abundante, y comu-
nlcaudo á la cabellera un brillo, una sua-
vidad, una profusión y una belleza sorpren-
dentes. Limpia, perfuma y hermosea el 
cabello y la barba. 12 
ti Í ! t t 
FLORES Y PAJAROS. 
Lazos, pompones do plumas, coronas para 
comunión, ramos y guirnaldas de azahar 
para novias, ramos para Iglesia y puchas de 
flores artificiales y do blscult, coronas fúne-
bres y cuantos artículos puedo encerrar el 
ramo de flororia: sin competencia posible en 
L a Pashionatle, Obispo 92. 
A P Cu 1«35 1 N 





NOVEDADES EN CALZADO. 
Tenomos el guato on avisar ¡i nuestros favorecedo-
res tener á la venta una nueva y variada remesa de 
calzado llegado por el último vapor-correo, todo de 
nuestra propia fábrica, para SEÑORAS, C A B A L L E -
ÜOS y NIÑOS, íohresr.lleudo en este nuevo surtido 
los ini"—iia"..'.cs calzados de actualidad, denominados 
SADI-CARNOT, E I F F E l i , 
GliADSTONE Y EDI8SON. 
Do estas novedades tenemos una gran variedad, de 
todas clases y formas, on puntas anchas y estrechas, 
con tacones altos r muy bajos .'• invisibles. 
L A MAUINA desea complacer á cuantos lo favo-
recen, y en prueba de ello seguirá vendiendo muy 
bueno, muy elegante v más barato que ella nadie, pa-
ra oso os la pelotería UNICA caliñeada do primera en 
esta capital. Nuevas remesas somanalmento. 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra fábrica ade-
más de llevar el cuño en la tuda igttal al que es-
tampamos más arriba, tiene un nituio sn Sí tirante 
que dice: Fábrica de lapilctéría l i a Marina, Por-
tales de Lia.—Sábana. 
FU calzado que carezca de dicho requisito no sei'á 
legítimo de nuestra fábrica. 
Cn. 692 P alt 90-17 P 
CASWO ESPASOL D E LA RABANA. 
S e c c i ó n de Ins trucc ión . 
SECfiETARfA. 
Debiendo renovarse el contrato para la suscripción 
á periódicos nacionales y oztraiyeros que se reciben 
en ol Salón do Lectura de este Casino, so convoca á 
los sefiores que deséen liacerso cargo do servirlos du-
rante el afio do 1890, & ün de que presenten sus pro-
posiciones en pliego cerrado, hasta el día cinco del 
entrante. 
Se adjudicará el contrato íi quien presento proposi-
ción más ventajosa, siempre oue sea aceptable 
Los solicitantes acudirán á la Biblioteca del Casino, 
donde ae enterarán de los periódicos que han do ser-
virse. 
Las solicitudes so dirigirán al Sr. Presidente de esta 
Sooqjdn, y en ellas se expresará con toda claridad ol 
tipo del contrato y la forma del pago. 
Habana, 19 do noviembre do 1889.—Andrés Co-
reíro. G P lA-M 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 28 D E N O V I E M B R E . 
E l Circular en Santo Domingo. 
8:in Qrfgorio 111, papa, y san Jacobo, confesor. 
Nació San Gregorio I I I en Roma, de padres no-
bles pasó ln niñez y mocedad en ejercicio de las le-
tras, asi humanas como divinas, en las dos lenguas 
latina y griega fuó muy elocuente, y en la Sacrada 
Escritmu muy versado. Tomó el hábito do San Beni-
to, donde llorw.ó con rara opinión. Era tan cartiatl-
vo, que todos en común lo llamaban padro de pobres, 
amparo de huertanos y viudas, redentor do cautivos, 
y decían quo había resucitado cn él San Gregório el 
Maguo, á quien decoró Italia con tales títulos. Su vi-
da era ejemplnrísima, ya por lo honesto y recogido 
siempre en la oración y estudio de las sagradas letras, 
ya por lo penitente, frecuentando los ayunos, y ejer-
citándose en todo género do mortificaciói'. E l afio 
primero de su pontiticado declaró por heroje á León, 
emperador de Constantinopla, porque negaba el culto 
y veneración á las santas imágenes, y Carlos M ar-
tel, rey de Francia, por haberle ayudado contra i o s 
enemigos de la Iglesia, le honró con el nombro de 
Cristianísimo, y dio á los herederos de aquella corona 
el título de primeros hijos do la Iglesia. Descansó en 
paz el año 731. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la do Tercia á 
las ooho y media y en laa demás iglesias laa de cos-
tumbre. 
IGLESIA D E 
D E L A HABANA. 
E l lunes 25 del corriente mes de noviembre empieza 
el Jubileo Circular on esta Iglesia de Santo Domingo, 
expon iéndoso S. D M. á las siete y media de la ma-
ñana, y á las ocho Misa solemne. 
Toda la semana de este Circular habrá Misas de 
hora, y la de doce será con órgano y cantos alusivos 
al Santísimo Sacramento. Por las tardes á las seis y 
cuarto so rezará el Rosario, Visita al Santísimo Sa-
cramento, Trisagio cantado y Motetes, concluyéndose 
con la Bendición y Reserva. 
En ol último día, domingo Io de diciembre próximo 
á las ocho déla mañana, habrá sermón del Santísimo 
Sacramento, predicado por el elocuente orador sagra-
do Pbro. Ldo., do esta Congregación, D. Podro Ca-
baller y Mercadal, catedrático de Sagrada Teología 
en el Seminario Conciliar y Central de la Habana. 
Después de la Misa do doce, so cantará el Trisagio; 
y á las cinco y cuarto do la tardo habrá Rosario, v i -
sita al Santísimo, procesión solemno, Bendición y Re-
serva. 
E l domingo, 8 de diciembre, á las ocho de la maña-
na, empezará la fiesta de la Purísima Concepción, 
predicando de tan Gran Misterio el elocuente orador 
sagrado Pbro. D. José Tomás Guerrero, Congregado 
de esta Iglesia de Santo Domingo. 
Hay muchas indulgencias concedidas á los fieles 
que asistan á estos actos religiosos. 
Habana, 21 do noviembre de 1889. 
A. M. D. G. 
14535 4-28 
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Él vino S A L T O D ' O € A N está siendo objeto do una guerra sorda por parte de algunos miserables y 
envidiosos, á (piienes estoy dispuesto á perseguir por falsarios y calumniadores tan pronto conozca sus Komftres. 
Queda autorizado todo el mundo para visitar mi almacén, probar y analizar los vinos, en la segundau que, a 
su exquisito paladar y baratez, hay que añadir la P U R E Z A que los distingue y garantizo. - S . González, hta. tiara 1 4 . 
ASOCIACION CANARIA 
DE BENEFICENCIA. 
E n Junta General celebrada el 17. so acordó con-
vocar de nuevo el domingo IV do diciembre con obje-
to de hacer elecciones para formar la nueva Direc-
tiva. 
Habana, 21 do noviembre do 188Í». E l Secretario 
General, Juan Creagh. Cn 1731 &-22 
SORTEO N. 1317. 
N ? 4 8 6 4 
$ S J O C U O Ú O , 
Y SUS APROXIMACIONES 
4861 al 4870, vendidos por 
J U A N SANCHEZ. 
OBISPO 25. 
14507 3-27 
W 5 0 4 8 
4 0 , 0 0 0 P E S O S , 
Vendido por 
SAL MONTE Y DOPAZO, 
Obispo 21. 
M A D H I D . 
VENDEMOS billetes todos los sorteos muy baratos 
para Navidad. 
HEMOS recibido los billetes para esto gran sorteo 
á precios muy baratos. 
Ij»portadore« 
Salmouto y Dopazo, Obispo 21. 




(A 7 5 C T S . L I B R A C A F É ) 
E l oafó que expende L A VIZCAINA es considera-
do hoy como el üleyor que se Vende en la Itabaüa y se 
acreditó comprando IJA VIZCAINA el inejor y más 
caro gtaho quo llega 4 esta plaza y haciendo á la vista 
dol consllmidot- lafl operafcjimbji jle tjibstb y "poMp̂  
llevando asi la intima coni icCióu do qüe tomá 6aR 
puro y de 1? clase. 
Lo mismo acontece con nuestros vinos; nuoca ni por 
nada esta casa compra ni comprará un vino de dudusa 
procedencia; los recibe siempre sobro el muelle, por 
medio de las respetables casas importadoras de Janer 
y C? y Tobar y C? Como dice el reputado iiuímico Sr. 
Zardoya, es tan groseramente malo el vino artíáoial, 
que el paladar más insensible y más duro lo reooooce 
en seguida. Por oso L A VIZCAINA invita á probar 
sus vinos y comparen, porque tiene la seguridad de su 
naturalidad y pureza. Vino tinto superior $5 BiB ga-
rrafón. Aliejo $5-50. Alella $6-25. Añejo $R-50. Na-
varro superior $7. La Pureza $9. Barrica $10. Idem 
superior $12. 
Ha llegado la rica pasta de Membrillo ú 60 cto. li-
bra y los higos de Esmirna á 50 cts. o^jita. Pasta de 
guayaba superior, barra de 5 libras á $1 BiB. Turrón 
de Jijona á $1 libra 
Gran rebata de precios en toda clase do azúcar. 
P 14375 2d-24 2a-25 
«di 
A N U N C I O S . 
Dr. J u a n Francisco O'Farri l l , 
ABOGADO. 
Habona 55. Consultas de 11 á 3. 
14505 26-28nv 
DR. R. CHOSAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
do 11 á 1. Sol 52. Habana. 14346 13a-23 13d-24 
DR. F . G I R A L T 
Especialista en afecciones do los OIDOS. 
Consultas de 12 á 2. Obrapfa 93. 
14003 8-27 
.,!{. F U L G E N C I O P R I E T O , CIRÜJANO-
•; Dentista, ^BiMoialista en extráóoionM sin dolor 
por medios nuturuloj, é inventor do I;'.s golas de oro 
paru i.-almar el dolor do mueias por rebelde que sea. 
Consultas do 8 á 4. Gratis á los poliioi <le « a 10. A-
costaí. 14811 1.^23 
DR. P m O M. CAETAYá 
Médico-Ciru i ano. 
C o i iciltaa de 1 a 3. '¿oiua R< 
C u . 161" 3 N 
Dr. Liouis Montano 
de las facultados de París y Barcelona.—Consultas 
diarias do 12 á 3.—Obispo 56, entresnelDs. 
C1783 " 13-22 nv 
C É S A l l S . V E N T O S A , 
Cirujano-Dentista,—Operaciones do 8 á 2, gratis álos 
pobres de 2 á 4.—Ancha del Norte u. 159.—Va á do-
micilio—precios correlativos. 
13555 t.lt 12-5 
ANGEL GálVEZ GÜILIBM, 
A B O G A D O . 
Estudio: O'Uoillv número 106. de nna átres. 
13*» 23-7 N 
D E E S C R I T U R A S 
públicas á cargo del 
Notario D. ARTURO G A L E T T I : Galiano 82 de o -
cho á cuatro. 13855 21-12 
DR. R. PIRE, 
Médico-Cirujano, especialista en partos, enfermeda-
des de niños j del pecho.—Consulta» de 12 á 2, altos 
de la farmiicia L a Unión, Obispo 14. Domicilio Ber-
naza60. 128a9 alt 30-18 0 
D R . G ^ f S . ^ E Z G U í S j f . . J S J f I , 
especialista en perdidas seminales, (espormatorrea), 
impotencias, esterilidad y cnfetmedaiics venéreas y 
sifilíticas. Consultas de doce á cuatro y ocho á nueve 
de la noche. Consultas por correo. lía trasladado suc 
conanhas á O'Reilly n. 106, gabinete Ortopédico. 
13634 16-10 N 
E L D E K - T I S T A 
Dr. G. A. Betancouit, Cirujano Dentista de la fa-
cultad de los Estados- Unidcf y de esta Universidad: 
tiene el honor de anunciar al público, que tiene uua 
pasta blanca, de su invención (hueso artificial): que lo 
vende al precio de $2 oro el pomo y quo se pueden ha-
cer de 15 á Iti empastaduras de dieba cantidad, para 
3ue los padres de familia ú otra cualquier persona pue-a eon nna pequeia instrucción de dicho profesor, ha-
cer empastaduras en la carie de los dientes y muelas 
que se encuentren afectados, ya sean do leche ó adul-
tos y para más pormenores ocúrrrase á la cnlle de A-
guacate n. 10K entre Teniente-Rey y Muralla de 8 de 
la mañana á 6 de la tarde. 14081 9-19 
DR. AUGUSTO FIGUMOA 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
hu trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas de 1 á & 
Cn 1634 1-N 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas do doce á don do la tarde. 
SSTJS M A R I A . N U M E R O 91 f'n 1647 1-N 
u n rAJ: 
- ' — r— y izj »— t 
GOIMJAIIOS. m 
E . RMAGDEEA. 
ESTABLECIMIENTO 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B. 
W T A Q U I L L A S GRATIS * | 
1?326 19-27 
LAMPARl l . I. A u. 17. flora» de consulta de 11 á 1. 
tfi-ipeojulí t-ul l í r i z , vías urinarias, laringe v sifllltl-
; « • n . 1644 1 Ñ 
rKIMU MÉDICA BBXtRADO Uí. h» XZNÍJOA 
f • !a>. tlpC^noedadM venóreo-«iúJitKi»t 
k-¡a ••i.-" multAS de 2 "» i 
• i6<r> - N 
Uufael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirngía üentol 
d-l Cdegio de Pensilvania y do cata Uniyersidad 
Cocsultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cnl669 W-TS 
U ! . 
H A 
Deemenuzadora do caña quo no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando laa 
muchas quo do olla hav on uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Dommgo j un esta Isla, 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapicho do á 7 piés do longitud con buena maquina, propafa en 1& ñoras ae craoajo 
45,000 arrobas do caña con un aumento considerable de extracción dol guarapo. A a*in*n va*a im 
E l costo do esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $b,70ü oro. sew im-
porto lo reembolsa LA NACIONAL cuando menos on doblo cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo quo so ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos íl L A NACIONAL reúnan las condiciones quo antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De LA NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para máa pormenores dirigirse personalmente 6 por escrito únicamente á 
Cn ÍCÜ7 
José Antonio Pesant. Obrapía 51, Habana. 
1—N 
ÁLEXANDRE AVELÍNB. 
Academia Mercantil y de idiomas 
FUNDADA E N 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
Consuladu 103 esquina il Neptuno.—Precios módicos 
14368 4-21 
CL A S E S NOCTURNAS E N F A M I L I A , T E N E -.luría de libros, cálculo mercantil y ortografía, 
garaniiznndo lacDseflanza en tres meses por un siste-
ma «pocial al alcance du todas las inteligencias. Sun 
Ignacio 49. 14449 4-24 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -dres) con ¿ítalo, da clases á domicilio de idiomas 
(quo enseña á hablar en poco tiempo) mtUica, solfeo, 
los ramos do instrucción an espaüol y bordados. Pre-




INGLES, ALEMAN, FRANCES. 
Prof. Theo Schwalm. 
Ha regresado do los Estados-Uridos. Método natu-
ral y praetico. Precios moderados: Hotel Florida, O-
bispo 28. 14352 10-24 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfamería y Juguetería. 
D E HIERRO Y ();v, OHISFí) E S P I N A A Adl iACATE. 
Participamos al públ ico haber recibido las primeras remesas com-
pradas por nuestros dos socios laa m á s altas novedades de los morcaoos 
de Viena. Alemania, F r a n c i a ó Inglaterra en art ículos de Joyer ía , Polo-
jería, Quincalla, Per fumer ía y Jugueter ía . 
Invitamos á todas las familias á que bagan una visita á nuestro esta-
blecimiento, on la seguridad de que quedarán complacidas, tanto á en-
contrar las ú l t i m a s novedades, como á la modicidad on los precios. 
IEOXJ Z E ^ Z E s T l I l X : . 
Calle del Obispo esquina á Aguacate-
Cn.C37 156-30 Al.. 
ÜN A C R E D I T A D O P R O F E S O R , CON T I T U -lo académico, so ofrece para las asignaturas de 
seguuda enseBanza. Iníonnará el Sr. Marzán, en el 
Expreso de los Vaporas, calle de I6s Oficios, .casi es-
quina .1 Luí. 14264 «-22 
F H E U R E R A . PROFÉSÓR D E I N G L E S CON titulo académico, de teneduría do libros por opo-
sición del "Centro do Dependientes" de esta capital, 
do aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
etc. Clases ú domicilio y en su morada 
Aoosta 4 4 . 
13944 15-18 nv. 
L I B I O S E m i 
ALBUM DE VISTAS. 
de la Itali.inal contieno roiute y dos vistas do los prin-
cipales edilicioa y paseos de la ciudad. Son muy pro-
pios para enviar al interior ó á la Península: el fran-
(juoo no cuesta más qno cinco centavos. Precio $2 D. 
Jt; l 'il'rcrfa dé Wilfión, Obispo 43. 
14167 6-27 
P A R A B A I L E S . 
HEROFONES. 
Acabamos de recibir nueva remesa de estos precio-
sos instrumentos propios para fiestas, y avisamos íí las 
muchas personas que compraron los primeros, que 
llegaron las danzas y danzones que tanto deseaban, 
como igualmente nuevos valses, polkas etc. 
O - R E I L L Y 1 0 2 . 102, 
C—1744 8 26-alt. 
LA ESPAM MODERNA. 
R E V I S T A I B E R O - A M E R I C A N A . 
Se ha recibido el número de octubre, redactado por 
Valora, Rubio y Lluch, Eduardo Benot, Guillan, Ro-
bles, Párdo Bazáu, Barrantes, Valbueni. Salas An-
tón, Sántilio* Pérer, Ossorio y Bcrnard, etc. 
Suscrición, So oro ál ftfldl 
Número suelto, 80 centavod. 
Librería L a Enciclopediá. 
O'REILLY 96. 
Cn 1743 4-26 
ÍUJBEN BE COUDER. 
D E R E C H O ROMAÍÍÓ.—Ofera fltí ifcXto. 
Do vente: Librería L A E N C I C L O P E D I A . O'Rei-
lly n j e ^ C 1742 4-26 
Venta, compra y alquiler 
de libros y mapaa, Nr .ovo Catálogo para leetura de li-
bros y gran surtido do tarjetas sorpresa. Obispo 185— 
Librería La Poesía do Marino. 1ÍUR7 24-SN 
SAN \ m m s . 15, 
I M P R E N T A 
L A U N I V E R S A L . 
D E L 
Obispado dé íá Itabánü y Arzobispado 
de Santiago de Cabâ  
PARA 
L a ¿rueca de pliego á $ 1.25. 
L a idom ds libriio á $ l .BO. 
—i 
L a gruesa de pliego á 
L a í d e m do librito á 
1.50. 
1.75. 
A L POR MAYOR, precios con-
vencionales. 
EDITORES: RÜIZ Y HERMANO, 
S A N IG-ITACIO N . 15. 
ISPEsta casa tiene A la venta un completo surtido 
do materiales de imprenta, sin nso y con el. 
(J 1720 ü-22 
m i t Í OFICIOS. 
FABRICA 
DE SOMBREROS 
Vamos á vor: ^quieren Vdes. comprar un 
soiiihrcro hncuo y ánratol Vayan .1 la fábrica 
EL PALACIO, callo de la Amistad n. 49 (cn-
tléndase que es Fiibriea y Sombrerería.) 
Vende al por mayor y menor. 
Más baralo que nadie. 
Uua Bomba Felpa, clase Ia, á $4.2o oro. 
Un sombrero de teja para sacerdote $8 oro. 
Bonetes y solideos, liay un buen surtido y 
clases-
ALUMBRADO EUCfRICO. 
Ii,Hfnluci(5n de alumbrado eléctrico eu CIUDADES y POBLACIONES, INGENIOS, FA-
BRICAS, TEATROS, 1IOSflTALES, CASINOS y edlllciospurticuiaiefl. „„rTT„u 
MJeES OK ARCO de (M)0 lí 2,000 bujías, pura CALLES y PARQUES, MUELLES, DL-
SEMEARCADEROS, GLORIETAS pura bailes, BATEYES de ingetafMy etc. LUOES 
INCANDESCENTES de 8 rt 300 bujías, para TEATROS, CASINOS y toda clase do edlíicios; 
ESPECIALMENTE CASAS para MA<iWlNARIA EN LOS INGENIOS. 
L A MEJOR L U Z PARA INaEÍTIOS. Económica, sin PeUgro, sin Derra-
mes, sin Mal Olor. No necesita aumento do ponjonal. 
La poderosa 




En la Kellnería do azúcar y mieles, de D. Salvador Vidal. Cárdenas. 
En ol Teatro Terry, Herederos de D. Tomás Torry, Cienfaegos (2 dinamos). 
En el Ingenio Central Sonado, Sres. Bomal y Sánchez, Nnevitas. 
,, ,, „ San Vicente, Sres. Josó Sainz y Compañía, .lovel.ano». 
„ ,. „ Dos Hermanos, D. Nicolás Acea, Cienfuegos. 
En las fábricas do cigarros y tósforos "Remeneu," P. Coll y Compafiía, Habana. 
Algunos de los plántelo" prt.ocdeul' s, en Cuba, están en curso do instalación. _ . 
Tellado, Mayol y C% Pinülos !>«, Cárdenas. | Samuel Giberga y C", Baratillo 7, IIabana. 
> J * ' Cn 1676 79-8N 
ANUNCIOS DE LOS IJST\OOS-UNIDOS. 
lUON PLUS ULTRA! 
Dltribución de más de dos millones. 
L . S . L 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objotoi d» 
Educación y Caridad. 
Por un Inmenso voto popular, au franquicia forma 
part« de la presenta Constituolón del EBlado, adoptad* 
en dlciombro de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarioa 
ae celebran semi-anualmento, (Junio y Diciembre) y 
los GHANDES SORTEOS 0UDINA11I0S, en cada 
uno do los diez meses restantoa del año, y tionon luirar 
en público, on la Academia do Múaloa, en Nueva Or-
leans. 
Voiato añem do fama por integri-
dad on loa sor -ooB y pago exacto do 
los premioc. 
T E S T I M O N I O . 
Oertifleumos los abajo firmantes, que bajo r.uestm 
supervisión y dirección, se hacen loaes los prepan*-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuaUit dé 
la Lotería del Estado de Louisiana: que. en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qué 
todos se efectúan con btnrades, equidad y bueiia fe, 
y autorisamos á la Empresa que haga uso de csU 
certificado con nuestras flrmr.t en faesimile, en co-
dos sus anuncies. 
S U P E R I O R 
AMMDIQUE " S i l JUAN," MATANZAS, 
JOSÉ SAINZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
Y 
M E R C A D E R E S IT. 29, 
Cn 1620 
A Z U C A R E R I A . 
31-0 
A V I S O . 
Bau llegado las novedades en caaimiree y corbatas. Lo 
que participamos á nuestros amigos y al público on general. 
E l corte do sastrería á cargo del sin rival maestro DON A N -
DRÉS V. RODRÍGUEZ. 
M. Buiey C". 
2" Italia, sastrería y camisería, San Rafael n? 7, esquina 
á Amistad. 14476 3a-27 ld-27 
• OOMINAUIOH. 
Los que suscriben, Banqueros de Ifueva-Orleanv, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes prem'is-
dos de la Lotería del Miado de Louisiana que noe 
sean jiresentades. 
I I . ni. WAXiMBUBTt PBKH. LOriIS lAKA t*A-
n Q N A I i B A N K . „ „ . 
F I K H K K L A M A Ü X l ' R K H . H T A T K N A ' Í . B A M K . 
A. H A I . D W I N , l'RKH. N B W - O K I i E A N M M A T . 
BCAÍt¡ . K O H N , r i lHH. U N I O N N A T I - HANK.. 
GllAi\ SORTEO E X T I t A O H D l M I l l O 
en la Acadomla do MrtHlca de Nueva Orleunn 
el martes 17 de diciembre de 1881), 
Premio mayor$600,000 
100.000 billetes rt ¡f líN-MeilioH $20. 
Cuartos llO.—Octavos Vígwdmos «2. 
Cuadrâ ÓMlmoa $1. 
P R E M I O S . 
D E . . . . $ 000.000 * 600.000 
D E . . . . 200.000 aoo.ooo 
100.000 10J.OOO 
50.000 50.000 





D E . . . . 
D E . . . . 
I PREMIO 
l P R E M I O 
1 PREMIO 
1 PREMIO 
2 P R E M I O S D E . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
10 P R E M I O S D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
500 PREMIOS D E . . . . 
000 120.000 
40© 200.000 
P R A D O 112, 
F R E N T E A l . P A R Q U E C E N T R A L . 
S I E M P R E L A Q U E MAS IJA RATO V E N D E . — V E A N S E E S T O S P R E C I O S . 
A z ú c a r refino de Cárdenas , á $1 70 oro arroba; en bille-
t eSAaúoar blanoo bueno, á $1 .45 oro, y en billetes á $3 .55 
a r r A Í ú c a r centrifuga 1", á $1 .10 oro, y en billetes $ 2 . 7 0 
axroba. 
Arroz canillas Viejo, á $3 billetes arroba. 
Leg í t imo turrón de Jijona, á $ 1 billetes libra. 
Turrón Alicante, Y e m a , etc., á 9 0 cts. libra. _ , . 
Leche condensada* á $3 .20 oro docena y 6 5 cts. B . lata. 
Bonito en essabeclie, á 7 0 cts. billetes l ib ia 
L a s mejores peras de California, á 9 0 cts. lata. 
G-alloticas finas, inglesas y americanas, a $1 billetes lata, incluso las 
exquisitas de chocolate. 
Frenas en latas, á SO cts. billetes lata. 
Manteca marca L e ó n á $2 .50 oro ó $6 billetes. 
Aceite refino superior á $2 .75 billetes lata de 6f l ibras. 
L a t a de l O libras, bueno, á S2 .75 billetes. * -an w n » » . ^ 
Barras de guayaba de " L a Esperanza " de P i ñ e i r o , & $1 3 0 billetes. 
V inos finos l e g í t i m o s de Jerez, desde $1 billetes botella á $3. 
Nuestra especialidad ert el tan acreditado y s m r iva l café molido y en 
grano, á 7 5 cts. billetes libra. 
En la sección de comunicados publicamos otro anuncio interesante, 
Yéase. 14391 3a-26 ld-26 
M O D I S T A . 
ITaco toda claao do costuras por el último flgarín & 
precios módicos. Manrique mim '27 cn los altos infor-
marán, la entrada por Animas: on la misma desea co-
locarse para casa particular una modista general cor-
tadora. H186 8-20 
C 1758 18-28 
Z \ R l i A I I E l T I A Y AZÜRMENDI, 
SUCESORES BE 
Aders y Compf y G. Jensen, 
MERCADERES 10. 
G r a n surtido de los renombrados 
relojes de L a n j e de oro y plata. 
Relojes a n t i m a g n é t i c o s del mismo 
Vendo al por mayor y menor. 
C 1765 13-28 
IN T E R E S A N T E A L A S SEÑORAS! S E H A C E N trajes por c! último liguiín desde $20 hasta $4, so corta y entalla por un peso; también so hacen toda 
claso de ropa blanca, lo mismo que marcas y bordados 
callo do Virtudes 41. 14457 4-27 
<\da clase de trabaioa de albañilería y carpintería, 
de ga.* y agua y bombas, pinturas, y si llega á ofro-
énne *>; h*cenú cuenta de alquileres, barato. Impon-
drán Villegas u. 58 14433 fr-2fl 
40 AffOS D E P R A C T I C A . 
Mato c! Oomcjén donde quiera que sea: garanti-
íüvlo la operación. 
Uecibe órdenes: A. Ang^eira, Sol 110—J. Ferrer, 
Oaliani 120 v Gloria 213: Francisco Lijara, llábana 
U P ? " 4-26 
Dr. liumón R. Villamil 
Doctor on Derecho y Filojofl.i y profesor mercantil 
prepara rápidamente para la teneduría de libros y 
asignaturas académicas, tanto de enseñanza oficial 
como libro. 
Ignalmento enseña á los comerciantes al por menor 
á llevar sus cuentas con un método sencillo y com-
pleto. O'Reilly 34. alto». 14527 alt 6-38 
E S T U D I A N T E S D E MEDICINA. 
Mr. Alfred Boissié, Galiano 130, desearía reunir un 
grupo, para organizar un Curso de francés eientifleo, 
aplicado á U traducción de las obras de texto (medi-
cina y farmacia.) 14214 4-27 
UN P R O F E S O R CON T I T U L O ÜNIVER-sitario so ofrece para dar clases & domicilio de 1? 
y segunda enseñanza, así como da las carreras de De-
recho y Filosofía y Letras. Informarán los Sres. B . 
1 Maturana y Cp., AglUar esquina & Muralla-
A ? Í S 0 ÍL PUBLICO 
y eu particular á mis IPPreliantes. 
L a carpintería conocida por Caotaíión se trnskdó 
do Cuba 62 & Lamparilla 59, donde signe haciendo 
to-'.j clase de trabajo» de carpintería, albafiilerfa y 
pinturas, lo mismo que reparaciones de casas en ge-
n -ral á cuenta de alquileres, incluso refoLoas de cual-
quier establecimiento á precios módicos y composioio-
nrts de muebles. En la misma por no tener local vendo 
muv baratas dos neveras, una chica de familia y otra 
para esta, leoimiouto, f-on americanos, y un precioso 
bufóte do palisaqfco 18 gavetas, de moda, 
l-ampari'la r.9. eatíi Aguacate y Villegas. 
Nota —Soaquilni' nu Li misma tres po^osiones a l -
lí» pon vis'a ú !a c.illc en $17 oro, á familia honesta. 
14262 8-23 
m m OE L E T E I M S 
Se necesita 
una persona do mediana edad y con buenos antece 
flentoS) para el oargo do portero do casa particular; 
Iníormurán Egido 22. 14504 4-2K 
E l Nuevo Sistema. 
Gran tren para limpieza do letrinas pozos y sumi-
deros, so reciben órdenes: café La Victoria, calle de 
la Muralla y Monte y Revillogicredo, bodega Sta. Cla-
ra, Paula y Damas, Geniosy Consulado, San Nicolás 
y Concordia, Obrapía y Habana, Aguacate y Amar-
gura, Galiano y Virtudes, Picota y Mercad bodega. 
Amistad y Virtmles, esquina de Tejas bodega, Galia-
no y Virtudes, Neptuno y Prado liodegaj L a Compa, 
Lealtad y Retna, San Ignacio entre Obispo y Obra-
pia carbonería. Monto yjííastro y Aramburu r-iquina 
á San José, á todas horas. 14433 5-2» 
m 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A parda María Jesús Alonso, diríjanse por corroo 
dando su domicilio. Sr. D. Manuel Lombide, calle do 
Almiar 59, Habana. 14512 
DOÑA C R U Z Z O L L O S E R E N O Y SU ESPOSO D. Antoro Gallego Gordillo, desean saber el pa-
radero de su hermano D. Juan Hilario Zoilo, quo se-
gún noticias salió de esta ciudad para la de Matanzas 
hace dos meses; dirijause caso de saberse eu nuevo do-
micilio colonia "Salamanca" Se suplica á los periódi-
cos la reprodución del presento escrito. 
4—28 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A CON DOS meses de parida, con bnena y abundante leche reconocida por uno de los mejores médicos de esta ca-
pital, quien responde por elL; Empedrado 58. 
14P29 _4-28 
| 7NA ÚRIADITA D E D O C E A C A T O R C E A -
U ños para el servicio de una señora, se solicita, y 
una mujer peninsular para el trabojo de una caso. 
Zulueta 36 esquina á Tenienlo-Rey. 14534 4-28 
" U N JOVEN 
que entienda componer máquinas de coser de todos 
los faíiricantcs, pero inteligente y que tenga quien 
abone su conducta. Galiano número 106. 
11587 4-28 
Se solicita para un bren establecimiento de panade-
ría, situado en buen punto, un socio inteligente en es-
te giro, aunque tenga poco capital. También so admi-
tni. propoi-iciones de compra. Informarán Figuras 32, 
de 6 de la mañana á 6 do la tardo, y cn Luz 55 do 6 á 
10 de la noche. *-28 
I N T E R E S A N T E 
Desea colocarse un general jardinero y horticultor 
de llores; pueden Informarse en Amargura 51 á todas 
horas. 14=533 4-28 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS, P E N I N S U L A -res do mediana edad, trabajadores y formales 
desean colocarse con una familia de consideración, 
bien juntos 6 separados; él para portero ú para todos 
los queiiacores do la casa menos la mesa, y ella para 
criada de manos; darán razón Consulado 87, carbone-
ría. 14528 4-28 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $ 1.000 « 100.000 
100 premios do 800 80.000 
100 premios do 400 40.000 
DOB NÚMEROS TBRMINALEB. 
1.998 promioB do $ 200 $ 899.600 
3.144 premios ascendentes á $2.169.800 
NOTA.—Los billetOB agradados con los prtmloB 
mayores no recibirán ol premio terminal. 
Se necesitan agentes. 
C y Los blllotos para soolodados 6 clubs y otros In-
formes, deben pedirse al quo suscribo, dando claro-
monto las soñiaa del escritor, esto es, ol Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si so nos manda un sobro ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N : W. A . D A U P H I N . 
New Orleans, La . y 
E . IT. I>B A . 
6 bien M. Á. D A U P H I N . 
Washington , D . C . 
si fuero una carta ordinaria qne oontonga giro de al-
Í
una Compañía do Expreso, Letra de cambio, Urdo» 
o pago ó Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QDK COHTKHSAJ B I l l E l E 
•le Hunco, se dirigirán á 
N E W O R L E A N S N A T I O I f A I i B A H K . 
New Orleans, L a . , 
R B O U É K D E S E ^ ¿ T ^ X * 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
VA- O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
c' presidente de una ¡iistituclón, cuyos derechos son 
roconooldOT por les Juzgados Supremos do Justicia, 
por consiguiíiflte, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
r - f X T T i T ^ O i ^ V vale la fracción más peque-UJN Jt Jli£5vJ fm do los billetes de E S T A 
LOTlíRIA, en todo Bortéo. Cualquiera que se ofre»-
•m p.ir menoo d« un noso ns fraudulenta. 
DE 
Se solicita 
en Baratillo 2 un criado de manos que sopa su obliga-
ción y uua manejadora. 14519 4-28 
Se solicita 
una criada de mano blanca con referencias: Reina 85. 
14515 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MORENA D E mediana edad en el Cerro 6 Jesús del Monte, p a-
ra lavandera ó cocinera, prefiriendo el lavado y la co-
cina, tiene su tibreta, San Joaquín núm 41. 
1451i 4-28 
Se solicita 
una cocinera quo tenga cartilla y roforencias: Empe-
drado 41. 14517 4-28 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano peninsular, trabajador y fino 
en su servicio, teniendo personas quo respondan de 
su buena conducta. Calzada del Cerro 504. 
14509 4-28 
Barbero 
Se solicita un oficial, Compostola ft-ento al n? 114. 
14532 4-28 
DE S E A CO C O L O C A R S E UN MORENO C o -cinero, de mediana edad, aseado y formal: sabe cumplir con su obligación y tiene personas ouo lo ca-
rantlcen. Teniente-Rey esquina á Compostola, bode-
ga dan razón. 14513 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PEN1N-sular de criada do mano ó manejadora, os recien 
llegada: tiene buenos informes do su conducta: infor-
marán callo do Egido número 29. 
14525 4-28 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R P A R A E L servicio doméstico. San Lázaro 282. 
14520 4-?8 
UNA COCINERA, 
Se solicita. O-Heilly n, 93 . 
C 1754 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano; San Rafael 140 altos. 
USM 4-28 
S E S O L I C I T A 
una joven para el tragín do dos habitaciones, se pre-
fiere que sea blanca. Compostela 43: en la misma se 
solicita una muchacha de once á doce años. 
14511 4-28 
AVISO. 
Desea colocarse un joven peninsular do criado do 
mano, es inteliKcnte en este servicio. Informan Galia-
no 110. 11523 2a-27 ?d-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E MA-no, tiene quien responda de su conduela; si no es casa de moralidad que no se presente: Aguacate 81 es-
quina á Sol, piso primero. 14472 4-27 
Grandes Almacenes de L A A M E R I C A , ^ J . Borbolla y Ca. 
COMPOSTELA 64, 66 y 60, E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R I L L A 
J O Y E R I A , M U E B L E S Y P I A N O S . 
Por loa ú l t i m o s vapores do Europa ha recibido esta casa el surtido m á s completo de alhajas de oro con 
piedras preciosas, llamando sobre todo la a t e n c i ó n unos hermosos brazaletes, >icas dormilonas y o l e í a n t í s i -
mos prendedores cuajados de brillantes. Qran surtido de relojes, leontinas, leopoldinas, sortija», etc., oto. 
Gran surtido de objetos de fan tas ía para regalos. 
Muebles de todas formas y de maderas escogidas, nuevos, fabricados en su taller, y de poco uso; l á m p a r a s 
y l iras de cristal y de metal. 
Pianos de los mejores fabricantes de Europa. Todo sumamente barato. 
S E COMPRA oro, plata, brillantes, muebles y pianos. T>„T,T,ATT , 
SE ALQUILAN PIANOS. TELEFONO 398. APARTADO 457̂  TELEGRAFO: BORBOLLA. 
S C O T T 
do Acoito Puro clev 
H I G A D O d e B A C A L A O 
Hlpofosfltos de Cal y de Sosa.\ 
& tan agradable al paladar como la lecheé 
Tieno combiuadna en BU mas completa 
forma loo virtudes do estos dos vidioHos 
medicamentos. S i digiero y asimila oon man 
facilidad quo el aceite crudo y CH espocial-
monto dogron valor páralos n iños dolicudem y 
enfermizos y peraonoa doootOmogoadolioados. 
Cura la Tlala. 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la toa y Resfrladoa. „ 
Cura ol Raquitismo en los Niños, 
y cn efecto, pora todas las onformodados en 
qne hay inflamación do la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa,''nada en el mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Emuls ión . 
Véanse ú cont inuación los nombres de 
tmos pocos, do éntre los muchosprominontoa 
facultativos quo recomiendan y proscribe» 
constantemonto esta preparación. 
BB. Va. D. AMDUOSIO GIUIXO, Bantlago do Oa^1» 
BR. DB. D. MAHOTCL 8. OABTMJjLHoa, nabano. 
Ba. DB. DON EWJKHTO IIEOKWIBOH, Director dol lio»-
jiital civil. "San Sebastian," VoraCnie, Moxloo, 
fsu. Dn. DON DIODOBO Coaracuan, Xlaootalpam. 
xlco. 
BB. Dn. D. jAonrro NÜRP.Z, Loon, NIcaragUB. 
BB. DB. D. VIOKHTK PÍUIKZ HDBIO, Boflot». 
8B. Dn. D. JUAN 8. OAHTEUJONDO, Oarugoao. < 
BB. DR. D. JEHÜS QANDAUA, Muudalcna. 
Ba Dn. D. B. CorxiM. Valencia. Venoznola, 
¡tu. Dn. D. FBANCIBOO DB A. MKJIA, La Oualr». 
2)s venta on laa prlnclpalos drognorios y botica». 
. 8 0 0 T T (&• BOWNE Wuevw ro»*^ 
S TRADR 
WEÑABl£CmSUMERS T0 DI9TINGUISHAT 
TTnWAndo liberado A n n o B t r o conocimiento quo c i l 
raffide?^§^ ''a«>^ci.Io cn venta unjv 
K - M d - i l l - n m a " S c h ' . c d i i m h n m a p p p . < iou 0 " ) ' ? 
í o i o mdiem on¿anarso al público tomUudolo po* 
nuestro ton afamado. 
S C B I E D A I E 
SCHHAPPS AR0MÍTIG9 
X > E 3 
advertimos A todos loa oonsumldorcB do esto Brtft 
culo ouo nuestroH únicos agentes para toda la Isla 
do Cuba son los seQorcs 
NeitosJeimann&Co. 
M e r c a d e r e s 3 5 , 
HABANA. 
Y OUO ninguna otra casa en la Isla do Cobfl Mono el 
deraoho de ofrecer en venta bublda BlgnOA MjO ol 
nombro do "Sclmapp»" "Hchlcdam Kcl.napp» 
6 «Soh ledam Aroinatlc Sohnapps" por BOP 
nosotros lo» únteos/a'rrican tet de la bebida conocida . » 
ti mundo entero bofo ente nombre y quo por OOIIHÍKUI-
ente malquler artíado me m ofrexa bajo efU. nmnbre, 
f.ln llevar miostr» rírm» ha di considerarse cwiu> 
T A L S I F I O A D O . 
UD01FH0 WOLFE'S SON & CO. 
NÜBVA-YOBK. Julio Io do 188%' 
C R I A N D E R A D E C O L O R A L E C H E E N T E -
\ y r ¿ , saua., robusta y de buen carácter, desea colo-
carse: virluiles 103 infonnaráu. 
MI 74 4_27 
«11 muchacho 
x A-ri1 iii a"0,,,P-'l'-a depoudiente do librería m eolici-
ta O Rellly bl. libieru L a ünlrcrsidad. 
1km 4-27 
I * » P r o t e c t o r a . — C o m p o s t a l a 55 . 
JíeseaUtt nu portero que sepa bacer cigarros, una 
', • • Clauca $31. 4 criados á $30, 2 mauejadores 
. - ' y tengo cocineros, porteros y los dueños de casa 
P\dan lo que necesiten. 14*69 4-27 
C;B S O L I C I T A UNA JÍAÑEjAD'OIU l ^ O T S ' -
ular con buenas referencias: Amistad 80. 
l l t » l 4-27 
ÜNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E PARA coeluar á una corta lamilia, sueldo 30 peso» bille-
tes, informuráa Ancha del Norte n. 392, no duerme en 
el »< omo-lo. 14475 4-27 
v E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A (¿VÉ S E A 
» de mediana edad y tenca buenos informes. Indus-
iria 72 A, altos esquina á líernal. 
14492 4-27 
jüSJKA C O L O C A R S K UN SUJETÓ F E N T I T 
LA H O N R A D E Z : D E S E A C O L O C A R S E UN jardinero horticultor, 1 cocinero de primera, dos 
crianderas, 2 coaturerae y 2 porteros; necesitamos cria-
dos, criadas y manejadoras; Re hacen instancias, com-
pray venta de tincas y oem^B negocios. Valiña y Mo-
ra, San Ignacio üi. 14378 .1-21 
COMERCIO.—UN J O V E N Q U E T I E N E L A S meyores referencias que dar, desea hallar ocupa-
ción como Tenedor do Libros, bien sea á horas deter-
minadas ó como auxiliar. San Rafael n. 40, de una á 
cuatro do la tarde. 14347 8-24 
LA F A V O R E C E D O R A , 54 Amargura 54.—Fa-cilito en el día toda clase de sirvientes. Solicito 4 
criados, 3 cmdas. 3 manejadoras, 2 costureras, 4 mu-
chachos y un cocinero. Tengo tres crianderai1, 2 co-
cheros, maquinistas, maestros de azúcar, pesadores y 
toda clase de empleados de ingenios. A todas horas 
pidan y serán servidos,—M. G. T. 
11365 4-24 
N G E N E R A L C O C I N E A O S O L I C I T A C O -
locacióu. Habana 145 impondrán. 
í t í t o 4-24 
DI _ J"ar de mediana edad, de portero ó ciiado do ma-
no en ca.sii do una corta familia: tiene quien responda 
de BU honradez y su correspondiente cartilla: Aguila 
118 A, cuarto n. 107 impondrán. 
14473 4-27 
C O N F I T E K O I ' E N I N S U L A R . R K B A . I A D O 
J 'M ejército, solicita trabajar en esta capital, fá-
«nea 6 coiifiterfa: no tiene pretensiones: n.zóu merca-
do «le Colón ne. 2 0 j 2 1 , por Znii'eta. bodega LosMa-
ragatoj: 14149 t.27 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, morena, coa buenas referencias. 
C.'nsula-'o 112. 14147 4-27 
r ^ h - S U A COLOUAlíSli U N A M O U t N A l l L E N A 
X/lavandera y planchadora, exacta en mu trabajo y 
Hie cumplir con su obligación, en una casa par-
tMínlar. Villegas 110 informarán. 
14153 4-27 
SQ s o l i c i t a 
una criada do mano pura el servicio de un matrimo-
»!'), de mediana edad y que tenga buenas rocoraon-
oobionea Calzada del Monto 131, alto» 
14460 4 27 
^SJS C O C I N E R O D E C O L O R D K S E A C O L O -
\ J carne e»! C b t s b l e c i m i e n t o ó casa p a r t i c u l a r : tiene 
cartilla: impondrán Corrales 3 3 , carnicería. 
141S4 4-27 
f H i s A J O V E N D E C E N T E D E S E A E N C O N -
\ J trar una casa de moralidad para la limpieza de 
<&o* ó tros habitacionos y costuras sencillas, de 6 á 0, 
•somo t-imbién una ceñora joven con buena y abun-
dante leche, desea crfar un niño á media leche, tanto 
c » a como fuera do olla. Impondrán Empedra-
do i/úmenj 77. 14499 4-37 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E mediana edad para manejar un niño do días; sueldo 
20 pesos billetes y ropa limpia, si no sabe su obliga-
ción que no se presente. Reina 91. 
14361 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E MANO que tiene buenas recomendaciones en la callo de 
Lagunas número 31, gana 30 pesos y ropa limpia. 
14382 4-21 
S B S O L I C I T A 
un buen criado (lo mano, blanco ó do color, quo sopa 
l>¡en su obligación y tenga sus documentos en orden. 
Ancha del Norte 2:57. 14364 4-24 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora para San Antonio de los Baños, que 
además ayude en la limpieza de la casac informarán 
San Rafaol 70. 14373 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano muy inteligente para todo el ser-
vicio de la casa, sea limpia y traiga cartilla. San R a -
fael 70. 14372 4-24 
ÜN SEÑOR I N G E N I E R O , D E R E S P O N S A -bilidad y buena conducta, desea tomar habitación 
ei) una casa do familia docente. Informarán Obispo 
número 16, altos, do doce á don. 
14210 8-20 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
\ J gada, desea colocarse para manejadora de niños ó 
criada de mano: informarán San Miguel 173, á todis 
horas. 14322 4-23 
S E S O L I C I T A 
un dependiente do restaurant, que tenga buenas refe-
roucias; iaformaráu Habana 170. 14330 4-23 
Se alquila en $00 billetes la hermosa casa calle de Puerta Cerrada n. 16, con gran sala, comedor, 4 
cuartos hajos y uno alto, pal io y traspatio, agua y de-
más" toda de azotea: la llave é imponeu de 7 á 11 do 
la mañana v do 5 á 7 do la tarde, Trocadero 59. 
14493 , 8-27 
Habana 136, entro Teniente-Rey y Muralla se al-quilan fresca.') y espaciosas habitaciones á hom-
bres solos ó familias sin niños. 
14463 alt 4-27 
S e a l q u i l a 
á hombres solos uh cuarto alto independiente Manri-
que número 116, entre Dragones y Salud. 
14497 4-27 
Se arrienda ó vende una estancia en Marianao, lin-dando con el ingenio Toledo, le pasa el rio y tiene 
pozo; son dos caballerías. Informarán Amistad 128. 
11179 8-27 
S E A L Q U I L A 
en casa particular una sala y tín cüarto con c»mida ó 
sin ella, y en la misma se reparten cantinas. Aguila 15 
14477 4-27 
60, BERNA2A 60. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, piso de már-
mol, con asistencia ó Bin ella, precios módicos y punto 
céntrico al comercio, al parque y teatros. 
14488 4-27 
BU E N A CASA.—So alquila por 8 centenes men-suales en la calzada del Cerro 610 propia para 
gran familia, con 7 cuartos, gran sala, comedor con 
persianas, hermosa cocina, buen pozo y muy fresca en 
el núm 008 la llave é informarán, está acabada do 
edilicar y pintar. M458 4-27 
Buen negoci.o pnrs el quo lo convenga: por no po-derlo at'eh'der su dueño se traspasa el inquilinato 
de una magnífica casa do vecindad que está produ-
ciendo 80 pesos billetes libres para el inquilino y la 
comida para dos personas por estar así convenido con 
el cocinero que tiene 11 cocina alquilada: en la calle 
d« Escobar número 20 informarán. 
14386 4-26 
S E A L Q U I L A 
un entresüel'ó con una sala y 2 cuartos, con ventanaB 
á la calle, en punto cóntrico. Amargura 94. 
144-10 , 4-26 
Se alquila 
la casa San Lázaro 67, coh talá, comedor, 3 grandes 
cuartos y, mticho desahogo al fondo, gas y agua en 
$34 oro la llave en el 65 su dueña vive San Miguel 105 
14439 4-20 
. E S E A COLOCAlíSK S I ^ E T O l ^ I N -
u!ar de mediana edad do portero: sabe cumplir 
. ibligación y tiene personas abonadas que res-
oc„-ian por su conducta. Compostela n. 129, saetre-
' ntre Sol y Luz 1I4R1 4-27 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E l ' O S T l i R O solicita colocHción: informarán San Nicolás nú-
mero 117: tiene personaa que respondan por su con-
dncia. 144^7 4 -27 
|f 7NA SEÑORITA F R A N C E S A , D E E S M E R A -
\ _ J na educación desea encontrar una familia que le 
de cuarto y comida por dos horas de clase diaria, que 
aea la Habana, recomendaciones las mejores; I n -
(nv • uran. Almacén de Pianos de Anseimo López, 
01írupí»num. 23. 14461 4-27 
A V I S O . 
Una señora decente y peninsular desea colocarse 
de criandera á leche entera: tiene personas que la ga-
ranticen: informarán Galiano 123, fonda "Las dos llo-
res. 14482 .1-27 
B a r b e r o s . 
"En Marianao so solicita un medio olicial ó un a-
preddiz adelantado. Barbería Las Delicias Real 186. 
141-2 4 - 2 7 
UNA C O C I N E R A R E G U L A R D E S t A E N -contrar colocación eu una casa decente para una 
familia ó un matrimonio: calle de Egido 7J. 
14148 4-27 
SE S O L I C I T A A DON C A R L O S G U I N B I N I , .tibanil, paraun frabjyo, y so vendo uu hermoso 
Bastía, buen guardián en $17 oro, y 2 bonitos cacho-
rro» hijos de este á 3 escudos; Aguacate 09. 
6 4 - 2 G 
Y \ líSKA C O L O C A R S E UNA MÓRENA R O -
X^lmstay sana de veinte y nueve dias do parida, de 
Oí lantlera á leche entero; tiene personas quo garantl-
gea su ciidu.ta: impondrán Monserrate 111. 
1439S 4_o6 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R , MODISTA, 
V J con los mejores inf- rmes y que corta y entalla por 
figurín, desea colocación en casa particular. Cnl/ada 
riel Monte u. 380. 14117 4-28 
S*- S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A y planch idora que quiera hacerse cargo de la ropa 
de una familia para lavarla fuera. Bcruaza 35, altos 
de la loada. U 4 2 2 ,1-23 
Se solicita 
una criadi de mano, 2 0 pesos desueldo y ropa limpia: 
ee prefiero s^a do color y que traiga su cartilla: calza-
ua del Cerro o'/rt. 11419 4 26 
Farmacia. 
So solicita un aprendiz que sea algo iutdigeulc y 
que presento buenas referencias: MOH'.O 181. Habana. 
H125 4-26 
Se solicita 
i¡na niñera con buenas referencias y que ayude á l » 
limpieza do las habitacioni-s: eu Marianao callo deS. 
e raiK-isco 106. Se pagan $20 billetes. 
11421 4-se 
A m a de cria. 
Desea colocarse un:, buena, natural de Galicia, de 
.lo nanda con buena y abundante lecheas sa-
n^ v :,,;,usiu: tiene personas quo respondan por ella: 
calle áe i¡an Pedro n. 4, café de M. Escobar. 
14434 iO-25 
£ S O L I C I T A N : UNA C O C I N E R A J O V E N , do 
* .njotí.., rtfereucias, y un joven recien llegado de 12 
a i^uos , pariihscerdiligcüciasen la CHIIO y avadar 
CR * i ; gaao6 trabsjo'- de la casa: O'Reillv 29. 
4-26 
C f E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO B L A N -
>Joo .. (í;.-color, con cartilla v buenas rcrercr.cias, eu 
l&'-alz^ia do San Lázaro n. 276. 
U428 4-26 
| ' N P A S A N T E . I N T E R N O . P A R A C L A S E S 
< pnmanas: Jesús del Monte 411. 
gggl 4-26 
S E S O L I C I T A 
an 1 lawüa criada de mano blanca 6 de color, se le da-
F v sue,do PVro con la precisa condición 
T*% '"a 'le hacer mandados. Luz 97. 
% 14486 ,t.26 
sn E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
c 'acra peu naular de mediana edad, aseada y de to-
da coüimnza pura casa particular ó almacén ó de ca-
ttareraen vapor do la costa y un muchachito de 12 á 
anos para enado de mano: ambos tienen quien loa 
iíarantice. Chacón número 23 impondrán, 
14135 ,J.2Q 
Q F . D E S E A P A R A E L S E R V I C I O D E C R I A -
* do mano de un matrimonio sin hijos, una deme-
u;ana edad y que traiga referencias: iuíormarán Man-
nque n. 46. 14430 4 . 2 6 
Se solicita 
ona criad,» de mano do color, en la casa núm 12 de la 
<-a"C del Tulipán (Cerro.; 1438» 4 26 
• J T ^ ' A MORENA D E M E D I A N A E D A D B Ü E -
\ J na cocinera, asoáda y do moralidad diaea colo-
oam-, sabe cumplir con sa obliga.:ióu y tione quien la 
garantice: impondrán San Ignacio 45. 
M^'-l 4-26 
Villegas 115 
Se solicita una cocinera coa preferencia blanca pa-
. corta familia. 11450 4-26 
• H E S E A C O L O C A R S E ÜNA PARDA- G E N E -
^ r ral criada de manos, tiene personas qüo resilon-
dan por su conducta, informarán Angeles 33 casi es-
quina A Monte, que sea casa decente y de moralidad. 
i-L't; 
LEALTAD 4=2. 
Se solicita una buena criada de mano.y.uKa mane-
jadora para un niño de un atlq. 1̂4321 4-23 
FABRICA DE AS DE CARTON. 
Se solicitan operarios y aprendices, y en la misma 
señoras ó señoritas que sepan ó quieran aprender á ha-
cer cajas de cartón: Villegas 71 entre Limparilla y O-
brapía. 14320 4-23 
í T N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O A L A I N -
\ . J glesa, francesa y española, dfsea cohicarsc i-v. ca-
sa particular ó establecimiento: informarán Sth Láza-
ro 230. J.430& 4-23 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada, desea Colocarse para óriada de mano: tiene 
personas que respondan por ella. Calle do Espada nú-
mero 45. 14301 4-23 
Se alquila barata una bonita casa de tabla y teja en el higiénico punto calzada de la Infanta, contigua 
al núm 60 frente á la plaza de toros, la^ Hann enfren-
te, entro esta y el pabellón áfc CsgUnélnM y tratarán 
San Ignacio 32 entiftj Chispo y O-Reilly. 
1440? 4-26 
O e alquilan los altos de la casa calle del Indio n. 1 
kjen cinco centenes: tiene agua de Vento que subo al 
piso principal y á la azoten, á media cuadrado la igle-
sia de San Nicolás: la llavo en la bodega. 
14407 4-26 
1̂ e alquila la hermosa casa 'l'ejadillo 1 esquina á la 
jl'riea, 3 calas, l l cuartos, piso de üjármbl y mosai-
, baflo, agua de Vento; grah cómotíidád, higiénica 
como no hay otra: tacibiíj" se alquila la casa Espada 
a3; Tejadillo 3. 14414. 4-26 
Iy\n el Vedado, se alquila basta el último del me* de fabril inclusive, en cinpo doblones mensuales la ca-
sita marcada con la letra B, en la calle F] Impondrán 
en Sol n. 48 y en l;i Administra'ción'de este perió-
dico. 14302 4-21 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 22 AÑOS de edad, deaoa colocarse de criandera á leche en-
tera, la que t'̂ no buena y nbundaute v personas que 
la garanticen. Informarán Ancha del Norte 2S7, tren 
nuevo. 14808 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para todc "el ¿orvicio de casa, Go-
liauo 69, entro Nept\íf.oy San Migael. 
14341 4-23 
E D A & $12,000 oro al 8 p.g anual sobre casas en 
la Habana, y algunas cantidades más á interés con-
vencional, según luear y garantía. También oo vendtn 
algunas casas. San Miguel 109 de 7 á 11 y do 4 en á-
delante 14343 4 23 
UNA SEÑORA COÑ SU N I Ñ A Y C R I A D A , desea dos habitaciones, prefiriéndolas altas, y el 
servicio de comida, en casa de una familia decente; de 
más pormenores darán razón en Reina34, botica. 
14314 4-23 
GRAN N E G O C I O . — Se solicitan dos iotógraloS que tengan muy poco capiial, para monta1!- una fo-
tografía en el myor punto de la Habana1; también so 
compra una galería de madera portátil como para una 
azotea. Se hacen retratos do todas Clases. Galiano 124, 
esquina, á Dragones. 14310 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -dera de color en casa particular trabojiindo de tí 
á H. sabe cumplir con su obligación y "es exatla en su 
trabajo: impondrán Cuba tentre» Tanientc Rey y Mu-
ralla, accesoria D. 14312 4-23 
Se solicita 
una criada de mediana edad para el servicio do niños 
y limpieza de los cuartos; que traiga buenas referen-
cias. Prado •15. 1-1339 1-23 
LA m i m m NACIONAL. 
So sol-.cilan sirvientes y lavanderos. 14306 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera quo sea aseada y duerma en cí a-
comodo, Obrap{a57, altos, entre ''ompostola y Agua-
cate y se vende un plano y un sillón (Té dentista. 
14312 4-23 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en tod-ja cantidades; L A ZILÍA, O-
BRAPIA NUM. 5 3 , ESQUINA A C O M P O S T E L A . 
14488 d26-27 a26-27N 
E S O L I C I T A C O M P R A R D E R E L A N C E U Ñ 
triturador de azúcar verde, cou su elevador de CJ-
dena con cubos. Informarán en B'oinaza 36. de 11 á 3 . 
144fi5 5-27 
Se compran muebles 
y se pagan bien y un piauiuo aunque tenga que com-
poner: en Reina n 2, frente á la Corona. 
U m 4-26 
Se comprau libros de todas clases 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
14383 10-24 
Muebles 
prendas, oro, plata vieja y papeletas del Monte de 
Piedad, se compran pagando altos precios. Neptuno 
número 41. esquina á Amistad. 
14259 8_21 
EL P A S A J E R O D E L V A P O R ' CATALUÑA," que tomó un coche de alquiler el sábado "iltimo á 
las once do la noche, en la plazuela do la Machiua 
para la calle del Aguila n. 131, dejó olvidada en el 
pfcscaute una maletica de mano bolor gris, la que en-
tre otras cosas do escaso valor contiene documentos 
importantca Solo á él. Se suplica al cochero que lo 
condujo so sirva entregar los referidos documentos en 
la calzada de Vives n. 155, dondo sin más avorigiui-
ciones será gratificado. HEOS la-27 3d-28 
P é r d i t l a 
Se ha extraviado hace seis dias un pertilo ratonero 
negro, quo crtiondo por Alf, so gratificará al quo lo 





una costurera que sepa bien BU obligación y oue teuga 
imen de mfomes: sueldo $25 b y%opa limpia: Sol 
S '8- 14iU 4 2« 
( , ^ I A D 0 1 P ^ M A N O S — D E S E A C O L O C A R S E 
^ ano cou bastante práctica en dicho te, vicio, es de 
ejemplar conducta y con satisfactoriaa referencias. 
L o * y Compostela i S l peletería L a Plefca Moderna. 
14t4í> 4-26 
P A R A C O C I N A R Y L A V A R P A R A DOS P E R -
r T J L ' í n V 0 Bohc,ta una criada de color que sea de moralidad. 14405 .f-26 
S E S O L I C I T A 
SüAS!*1 C-iadft do,1?ano Peninsular se advierte que 
sepa deíempeliar su obligación de lo contrario que no 
N presente, de sueldo y condiciones informarán Sol SI 
piso a.' entrada por A uacate. 14406 -1-26 
Se solicita 
nna buena criada de mano, trayendo su libreta: Cerro 
° * g gg; , 14395 4 26 
"TTNA J O V E N P E N I N S U L A R DKSÉA C O L t T : 
\ J caojóu de manejadora de niños ó do criada do 
Enanos, Marqués Gonzáles esquina á Sitios u. 169. 
1•t39•', 4-26 
Pérdida de llaves. 
E n la tardo do ayer, 25, se ha extraviado, desdo la 
calle de O'Reilly entro las de Cuba y San Ignacio, 
hasta el Correo, un llavero con varias llaves peque-
ñas americanas y un dije de marfil: se suplica á la 
j)urnoii?i que lo huya encontrado se sirva devolverlo á 
su dueño Mr. Butler, calle de O'Reilly n. 5, dondo se-
rá gratificada. 14l«3 4 27 
PERDIDA. 
E n la tarde dol 25 se dejó olvidado en un coche de 
plaza que condujo á una señora y un caballero de la 
calle do Neptuno y Belascoain á la calzada de la Rei-
na u. 4, un paquete envuelto eu ua pañuelo conte-
niendo 216 centenes y alguna plata. L a persona que 
devuelva dicha suma á la calle de Virtudes n. 161, se 
:•: gratificará con la tercera parte de dicha cantidad. 
14131 la-26 3d-27 
So alquila en 2Í onzas la grande y fresca casa Vo-lasco número 19, entre Uabana y Compostela; tio-
ne sala, comedor con persianas, 5 cuartos hajos y 2 
salones altos, agua de Vento, gis, arreata con ¿rboles 
y un martillo al fondo de 14 por 16 varas, dohde están 
la cocina, despensa, etc , todo de azotea: está la llavo 
enfrente. y,8ii C.iba número 143. 
14353 4-24 
En casa de familia decente, se alquilan una habita-ción alta y támbién ul zaguán, callo de las Animas 
núm 60 entre Aguila y Blanco. 14354 4-24 
HERMOSAS HABITACf QHE'S 
para caballeros y fateii^t, io'daa á íá calle y con la co-
mida cCqj'o ce pida; en la moderna y elegante casa 
Ziil'úetft 36, esquina á Teniente-Rey. 
4-24 14374 
^ e alquilan tres habitaciones amuebladas, frescas y 
Kjcon balcones á la calle, á 10-60 y 18 pesos, á hom-
brea solos y entrada á todas horas, casa do familia. 
Lamparilla número 63, esquina á ViU^ata*. 
14377 ' 4-24 
ARRENDAMIENTO DE TENERIA. 
Un buen negocio i ara úuo ó dos prineipianteu que 
sean del oficio y quieran hacer en corto tiempo capi-
tal. Se arrienda ó se alquila la Tenería d'b Güines, 
la cual ha dado buen result-.díi á cuantos la han teni-
do. Para más nenuí-ii ores en Gíiines, calle L .Dulce 
n. 66, tienda de ropas L A S O R P R E S A . 
14031 11-23 
17 TROCADERO 17 
á media cuadra del Prado, se alquilan hermosas habi-
taciones altas y baias elegantemente puestas, muy 
frescas y á precios módicos. 14325 15-N23 
C o n v i e n e 
Se alquilan los frescos altos de la casa calle de la 
Concordia número 96, on la misma informarhn. 
14333 6-23 . . 
' | %eoir.nte Rey 4; inmediato 6 Cori-ooS, iviógrafos, 
1 Aduana, etc.. nb á T ^ M ^ piso principal ó parte, 
todo tío biá'rmol Maneo, para Consulado, escritorio ó 
bufete. En la misnn se informa. 14283 K-22 
En pê os billftes neiibaal te alquila una casita eu Corral Falso 2 i 2 , Onanabacoa; tiene sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, algibe grande con agua y un 
bonito solar. Vecindario, flor v 1'<J minutos del parade-
ro. Informarán tienda. 14215 9-81 
A dos cuadras del ¡rArquo Coutral se al-
quila un local propio para depósito de ta-
baco ú otro por el estilo. Tiene 'ZS metros 
do fundo por 21 de frente. Informan dol 
precio en COMPOSTELA NUM. 56. 
Cn 1715 8-20 
M e r c a d e r e s 3 5 
Se alquilan hermosas y clania habitaciones para es-
crirorios ó bufeti s de abogados: en la mismr. Impon-
drán. 14248 16-21 üv 
" E N " ^ 1 O 
se alquila la licrmotm caía HPIIOB n. 2, Vedado, con 
abttfaaaíite agUu y ^ondés edmodidades: í en iente-
Rcy'iiV 13858 15-12 
Altos ventilados. 
Se alquilan dos cuattos altb3:á hombres solos; Obis-
po núm. 22 peletería. 14334 4-23 
San Ignacio número 102 esquina á Luz, se alqu ian espaciosas habitaciones á hombres solos ó matrimo-
nios sin hijos. 14313 4-23 
de F i n c a s y Establecimientos. 
MARIANAO—A C U A D R A Y M E D I A D E L 
Llparadero de Samá se vende una casa de mampos-
rla y teja, con portales, sala comedor, cuatro cuar-
o s. cocina y magnifico pozo de agua potable, 6 se 
cambia por otra en Onanabacoa. Para más pormeno-
res octirrase Aguacate IOS, entre Muralla y TenienU;-
Rey. á todas horas del dia. 14510 4-'/8 
BtJEN NEGOCIO. 
Se vende por no poderla asistir su dueño una pana-
dería situada en buen punto, tiene buen amasijo y una 
renta de cajón de $05 á 75 b. diario y otras cnlradiia 
de $¿0 á 35 diarios por otros conceptos, también se ad-
mite un sócio: informarán Picuras 32 de G de la ma-
ñana á 6 de le tarde y en Luz 55 de 6 á 10 de la no-
che. 14538 4-28 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N E N E L C A R -melo frente ni paradero del Urbano dos solares de 
terreno redimidos, con mil ochocientos metros cua-
drados, situados en las calles trece y veinte y dos. in-
formarán de todo y tratará do fu ajuste D . José Gon-
zález, calle de San Ignacio 7, Notaría del Sr. Galletti. 
14541 4-28 
S E V E N D E 
uu cafó y cantina situado eu un punto céntrico do esta 
ciudad. Informarán San Lázaro 181. 
14531 4-28 
UNA SEÑORA peninsular de edad desea una colocación para manejar un niño en casa particu-
lar ó para servir á la mano á un matrimonio solo tie-
ne personas que abonen por su conduela, calle de 
V & v l a n ú m m , cn la Uabana ó fuera de ella. 
'4397 4_2 ( ¡ 
S e solicitau 
trabajadores para el campo; Impondrán Industria 168 
de 10 de la mafiana á 3 do la tarde. 14390 4-26 
Se solicita 
un criado da mano teniendo persona que garantice su 
eondncta. locería L a Tinaja, Reina núm 19. 
li392 4-26 
S E S O L I C I T A 
para una botica cn el campo un dependiente con bue-
na práctica y referencias: informarán droguería de 
Johmson. Obispo 53. 1.1388 4-26 
L . E S O L I C I T A UN D E P É Ñ D I K N T E ÓUE S E A 
k inteligente en víveres y que sea joven, para el cam-
po; que tenga buenas referencias: impondrán Muralla 
esquma á Cristo, café, cu la vidriera, de 11 á 2. 
14389 t M 
D e s e a c o l o c a r s e 
una eeDora peninsular do criandera a leche enloni, de 
tres meses de parida: tieoo buena y abundante lech»-, 
cana y robusta: tiene buenas referencias: impon .'réin 
Corrales 73, altos. 144Ü0 4-'jtj 
D e s d a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n 
"?,Q í,°?,inero blanco: tiene libreta y quien responda por 
*1. Villegas 70. 14399 4-26 
[NA J O V E N P E N I N S U L A R t>ESEA C O L O -
L E HA E X T R A V I A D O E N L A R E T R E T A D E 
v"]a catedral un pulso de plata con el nombro de 
—"Altagracia",—os uu recuerdo de familia y segrati-
ficárá generosamente á la persona que lo entregue cn 
S ai Rafael núm 7, 2? Italia. 14442 4-26 
, . L DIA 21 D E L P R E S E N T E H A D E S A P A R E -
•'/ cido de la calle Alejandro Ramírez n. 10, un potro 
dorado, de 5>¡ cuartas de alzada, con un lucero corri-
>! >. dos patas blancas y las dos manos blancas á raiz 
el pelo, tusado de crin y bolero. Se gratificará gene-
ro-amenté á quien lo presente en la calle do Estóvez 
n. 18, advirtiendo están tomadas las medidas quo el 
caso requiero 14408 la-25 3d-26 
O E K D I D A . E N L A T A R D E D E L V I E R N E S 
2. KC ha extraviado un porro ratonero, inglés, peludo, 
¡no ntiendo por Quira: se gratificará al que lo presen-
;e en la rallo de la Reina u? 30. 
14367 4-24 
E n $2,800 oro 
se véndela casa Gervasio entre San Rafael y San Jo-
sé, tiene sala y comedor con sus persianas, 3 cuartos 
bajos y uno alto, azotea, losa portabla, llave do agua 
y libre do todo gravamem'informes Obispo 30, do 12 á 4 
14471 4-27 
EN J E S U S D E L MONTE, B A R R I O D E S A N -tos Suárez, calle de San Benigno, ns. 14 y 16, Jun-
tas ó separadas, so venden dos casas en buen estado, 
de mamposterja y azotea, con buenos patios y porta-
lea, con columnas do cantería y ladrillo, cualquiera 
de ellas es capaz para una regular familia: se dan bá-
jalas. Informarón calle de O-Reilly n. 112. 
14156 8-27 
A L A L L E G A D A D E L T R E N D E V I A J E R O S de las 4i del dia 19, al paradero provisional do V i -
llanueva se ha extraviado un abrigo de casimir, la per-
sona que lo entregue cu el hotel Nuevitas será gratifi-
cada con 5 pesos cn oro. 
14229 8-21 
SE HAN D E J A D O O L V I D A D O S E N UN C O -che de plaza, conducido por un moreno, T á la lle-
gada á Concha del tren de laa once y media de hoy 
viernes, unos documentos y planos enrollados y en-
vueltos en un ueriódico. So suplica eu devolución á 
D. Francisco Paradela, en la casill» do la Junta de 
Obras del Puerto, ó en la casa Prado 104 ó en el pa-
radero de Concha, despacho de la Administración. Se 
gratificará la devolución • e dichos documentos. 
14326 l a 22 4d-23 
E X T R A V I O . 
En el día de ayer 22 del corriente mes, en el vizye 
de las 4 y 10 minutos, se dejó olvñlado en uno de los 
if-ientos del carro n. 47 del Urbano, linea de Jesús 
del Monte, un talonario de recibos. Se suplica á la 
persona que lo haya encontrado se sirva entregarlo en 
Cuba u. 56 ó en la calzada de Cristina accesoria E y 
<Qrá gratificado. Se han tomado las medidas condu-
centes á fio do que no sea satisfecho recibo algnno. 
14355 la-23 3d-21 
Owfis S É I MBlesyffliÉs. 
carse do manoj.doraó criada de mano cn casa 
5articular, tisne personas que respondan por su con-ucta: informarán en el café L a Unión, plaza del V a -
por por Dragones. 14110 4-26 
IN T E R E S A N T E : S E V E N D E UN C A F E MUY bien surtido, con bu-na marchantería y poco alqui-
lar, ez: el punto más comercial de esta ciudad y se da 
muy barato. So solicita un socio con $500 oro para en-
tíanchar el giro de nn establecimiento lucrativo — V a -
y 14379 GNACÍ0 ̂  E9QAINA Á 0 •FIEIIIJ-
S E S O L I C I T A 
r ' u ^ ' í ^ """V ino sea peninsular. OiUe de Maa-
H O T E L SARAT0GA, 
MONTE 45. 
Ueaentade é l , Da R O S A R I O D E A L T A K T . 
S I T U A D O F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Herm»sas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones do vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 14129 5-28 
S~\ T/^V E n casa de familia y á dos cuadras de 
\ j £ f v / . Tacón se alquila un fresco y bonito de-
partamento junto 6 por habitaciones, seda asistonciay 
« e n r f f i p r e n ''abftllíJWl, <J juatrimon'o? traninilos. 
POR A R R E G L A R UN N E G O C I O S E V E N D E dos ca«as en cfla ciudad, sin intervención de co-
rredor, una eu la calle de Escobar cerca de la calzada 
de San Lázaro en $3.500, y otra hermosa de zatruán 
en la calzada de la Re-na, muy capaz y cómula, on 
$14,000 oro. Tratarán Habana 117, do 3 á ">. 
14459 1-27 
I^ O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E V E N D E . la casa Marqués de la Torre 34, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y un buen pozo, libre de gravamen; 
también se vende una máquina do coser, una albarda, 
gallinas y otros animales: en la misma tratarán de su 
ajuste. 14480 4-27 
EX G U A N A B A C O A DOS CASAS, UNA H A C E esquina á la calió do las Animas, muy baratas, cn 
la calle de Jesús María, dentro de l i Habana, con a-
gua T demás en $5500, on Lealtad una 5000, en Reina 
una 5500, en! o todo en oro, y otras por diversos pnu-
tos deí de 1200, hasta 4000 b. Angeles 54. 
11502 4-27 
EN UNA D E L A S P R I N C I P A L E S C A L L E S de Extramuros se vende una espaciosa y sólida 
casa ó se permuta por otras pequeñas eu equivalencia 
informes en Salud 109; en dos centones se dan en al-
quiler dos posesiones altas, hormosaa y espaciosas en 
Sulud 109; no se admiten niños. 14404 4-26 
E V E N D E E N L A C A L L E D E L R A Y O A U -
1ra de la calzada 
e y media varas de frente por 45 de fondo, 7 
na cuidr  lzada de la Reina una casa de 
cuartos, libre de gravamen, agua y desagüe propia por 
su capacidad do hacer una mayor: informará directa-
mente el dueño en San Rafael 71. 11394 6-26 
VE D A D O . — S E V E N D E N T R E S CASAS P A -ra corta familia, en $3,500 oro, siendo su cons-
trucción en dos solares; como también se dividen en 
secciones según convenga. Informes en el cafó Las 
Cuatro Puertasj calzada do San Lázaro esquina á Be-
lascoain. 14357 fi-24 " 
S E V E N D E N 
las casas San José n. f>2. eu Guanabacoa, y San Lá-
zaro, calle de Concordia n. 175: para tratar de su a-
juste su dueño Aguiar u. 16. 
14102 4-26 
T r e n d e l a v a d o 
Se vende une situad.» en buen punto y con buena 
marchantería. Darán razón Empedrado 54. 
143«1 6-24 
— S E V E N D E UNA E S -
tanóla do labor do 1 caba-
llería de tierra de superior calidad entre dos calzídas, 
cisa do vivieiid-j, arboles frutales y se da en la 3? 
parte de BU r .'.or, 1 casa cou sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, patio y traspatio en J . del Monte en $600 oro 
su dueño Eatevez 17 de 8 á 10 y de 4 á 0. 14370 4-21 
U E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA MAQNI-
fica fonda y cafó en uno de los mejore» puntos de 
esta ciudad, hace negocio y se garantizan de $6,000 á 
7,000 anuales: para iníomes dirigirse á Romero, do 1 
á 4 en Amargura 54. 11267 8-22 
^ x E T R A S P A S A E L L O C A L D E L A CASA O-
ÍObispo n. 108 con sus arraatoatee, propio para cual-
quier • «•«^eoüuieiiU'i en la jukuiit jiiXwaifán. 
NUEVO S I S T B M MIXTO DE LUZ E L E C T R I C A D E EDISSOK. 
Los plantes que garantizamos tienen la ventajado no ofrecer riiosgo alguno, así como Ja economía que 
resulta do usar sólo un dinamo para P L A N T E S C O M P L E T O S D E L U C E S D E A R C O E I N C A N D E S -
C E N T E S y por cuya mejola no hemos alterado los precios. 
Facilitamos presupuestos y vendemos á precios módicos L A M P A R A S , Z O C A L O S y demás accesorios de 
luz eléctrica. 
E N J J A H A B A N A D I R I G I R S E A 
Zarrabeitía y Azurmendi, Mercaderes 
^ . F Ü H T J S L D O 1 8 4 . 
L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a d i r i g i r s e á 
JOSÉ VALLICE, APARTADO 184. 
C 1757 13-28 
ION 
D E 
Los grandes arribos do materiales para esta casa, tanto nacionales como extranjeros, nos permiten llamar 
laatcncián del público en general, y en particular de los Sres ingenieros, arquitectos, maestros de obras, etc., 
asejrurándoles que la casa reúne, á la condición de géneros, todos de primera calidad, DNA CONSIDERABLE 
REBAJA EN LOS PRECIOS. 
Gran variedad podemos ofrecer en suelos de todas clases, MOSAICOS É UIDRXULICOS, blancos y de ele-
eantes dibiyos, mármoles de Carrara de diferentes medidas, azulejos de nuevas pintas, do mnebo gusto, losa 
francesa fina, superior en color y superficie plana, losa do Hamburgo, inmejorable para suelos do casas do 
campo, tejas francesas de diferentes marcas, losas do Marsella ordinarias, losas finas catalana, y cuantos ar-
tículos puedan necesitarse para la construcción de edificios y adornos de facbadas, patios y lardines. 
E l Cementó Portland para pisos bidráulicos de superior calidad, lleva la marca de la casa, como EXCLÜ-
fir. A IMI'OÜTADORÁ; se garantiza su snlidez, cn vista de los análisis 1 ecbos químicamente; contiene en gran 
proporción silicatos de alúmina, «7tce y Aierro; principios fijos de fuerza hidráulica. 
Invitamos á nuestros favorecedores y al público para que visite el establecimiento y se convencerá de 
cnanto llevamos ofrecido. CnI605 alt 15-290 
DE 
i 
ííón g-iícerina de GANDtrL. 
Durante la íaoláneia produce este VI:ÍO •. esultados maraviilosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diafrea. Con este VINO DEPAi'AYINA no solo se detienen las d/arreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las sefioras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuento de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glierrina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillanto por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y l N A {pepsina veger-
ialj ha sido adoptada por el Gobierno de Francia cn los hospitales do niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyondo las mortaiidail. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe empicarse más VINO quo el VINO DE PÁPAYINA DE GANDDL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, pora evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De vente, en todas las boticas. 
(1) L a Papayma es superior á la Pepsina porgue peptoniza hasta dos mil veces su peso de ftbrica 
húmeda y la Pepsina solo pepfoniza 40.—Además, la P«/Jciyí«o carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 1629 1-N 
FABRICA DE DULCES DE TODAS CLASES, MOVIDA AL VAPOR, 
Marca Viuda de Pifieiro é Hijos, 
Propiedad de J O S E O. P l S E I R O . 
D e v e n t a © n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s f i n o s . 
S e r é c i o e n ó r d e n e s p a r a l a v e n t a a l p o r í ñ a y o r e n Q - a l i a n o n \ i t n . 97 . 
L o s p r o d n e c t o s d o p s t a f á b r i c a h a n s i d o p r e m i a d o s e n v a r i a s E x p o s i -
c i o n e s o o n m e d a l l a d e o r o . C 1 7 0 ' t 20(1-15 10a-15 
En la ciencia mecánica de las máquinas do coser, la miis 
sencilla, la más perfoccionada, la más elegante y la más du-
radera, es la que lleva por nombre P E R A L . 
Llamamos también la atención dol público acerca de las, 
excelpntes máquinas do coser NEW SOME de doble pespunte 
y V ILCOX & GlUBS, de oadereta. 
Se envían catálogos, francos do porte. 
JOSE SOPEÑA & Cp. 
Propictariut: de la máquina P E R A L y únicos agentes de la NEW HOME, NEW 
NATIONAL y WILCOX & GIBES. 112—O'REILLY—112. HABANA, 
Cn 1739 • J.0-28 
MUY HARATO S E V E N D E ÜN C A B A L L O moro de 6i de alzada, maestro do tiro y de monta 
y un magnílico faetón francés marca Millón y Mili, en 
buen estado. Teocadero 12. 14521 4-28 
POR T E N E R Q U E D E S O C U P A R E L L O C A L se venden en proporción cinco caballos criollos de 
siete y tres dedos y 7^ cuartas.'Se pueden ver en el 
picadero, frente al ferrocarril de Marianao. 
14461 4-27 
A l o s a f i c i o n a d o s . 
Un gran perro guardián, joven 6 inmejorable. Man-
rique 110, entre Dragones y Salud. 
14198 4-27 
AN L L E G A D O D E L CAMPO P A R A SU ven-
ta 22 muías criollas la mitad do siete cuartas y 
las restantes en proporción, para los señores haceu-
didos. Es un ganado magnífico y cn proporción. Cal-
z ida de Belascoain n. 637, entro Monte y Campana-
rio, fonda. 14490 4-27 
SE V E N D E E L C A B A L L O MAS B O N I T O D E la Habana, de 3 años, sano y manso, propio para 
todo, e6|iccialmente para un niño, por su poca alzada, 
6 cuartas: su precio seis onzas billetes: informan á to-
das boras, calzada de la Infanta 98, solar, entre San 
José y San Rafael. 11454 4-27 
ÜN HERMOSO Y B R A V O P E R R O M A L L O R -qaín,-y bulldog cruzado, propio para casa-quinta 
ó para el campo; Neptuno 99 se pueue ver. 
. 14112 1-26 
ÜNA E L E C . E N T E D U Q U E S A J A R D I N E R A , con fuelle y pescante de quita y pon, limonera 
con hovillage dorado: ropa do cochero, etc., todo casi 
nuevo. San Rafaol 133, entre Gervasio y Belascoain. 
14-195 4-27 
¡ ¡ B a r a t í s i m o ! ! 
Un coupó cuyo juego, muelles y patentes valen el 
dinero que se pide. Manrique 116, entre Salud y Dra-
gones. 14496 4-27 
T I L B U R T . 
E u la calle de la Salud número 17, hay uno muy 
bueno, depositado para su venta en proporción. 
14489 4-27 
* VISO I M P O R T A N T E — S E V E N D E UN M I -
XJÍ lord duquesa con un mes de uso por no poderlo a-
sistir BQ dueño, en proporciones veutajosas y tratarán 
do su ajuste Concordia 183 esquina íl Hospital, de o-
cho á cuatro^ 14116 4-26 
Se vende 
un laudó casi nuevo y un coupé usado. Calle de A -
guiar n. 75. 14409 4-26 
O J O , O J O . — S E V E N D E UN C A R R I T O para cigarros en $170 oro, varios armatostes 1 con 
•18 gavetas, mostradores, muestras, carpeta, cómoda 
escritorio al precio de la madera, un rancho de tablas, 
viguetas, losas, ladrillos y tejas de uso, alambrado etc 
Estevez 17 de 8 á 10 y de 4 A 6. 14371 4-24 
BA R A T I S I M O . — U N H E R M O S O Y F L A M A N -te faetón francés, última novedad, con arreos de 
lujo y caballo brioso, un dockar francés ítltimo estilo; 
Teniente-Rey 26. 14140 15-19 
• p i A N I N O P L1C Y E L . A P E N A S USADO, 
X p u e s eatá como nuevo, tiene funda y chapa metá-
lipa para evitar (sufre ' ¡egiin vicho, en $300 oro per-
diendo bastante por haberse ausentado repentinamen-
te su dueño. Consulado 43 entre Refugio y Gemios. 
14506 4-28 
S B V E I S T D B 
un curioHO nacimiento muy barato. Darí u razón bo-
tica L a Marina, Sol 12. 14530 4-28 
(jangas.-San Miguel 13. 
CTd juego de sala magnífico en $80 B. B. 
Un piano francés hermosísimo en $150 B. B¡ 
Sillas y sillones de Vienamuy baratos. 
Miiqumas de coser de Singer y Americana. 
Camas de liierro muy baratas y otros niuehles quese 
dan buráto»! San Miguel n. 13. Se compran y ne cam-
bian muebles. 14-168 1-27 
B I L L A R E S . 
So venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne A billares. Bcrnaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo nur Muralla, la segunda á mano ÜerecluL 
14490 2ft-2<rN 
POR M A R C H A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den todi.s los muebles de la casa San Miguel 105 
entre ellos un lujoso juego de cuarto y otro de come-
dor de nogal, un pianino do Ployel, loza y cristalería, 
todo barato. U438 4-26 
D o s e s p e j o s c o n s u s c o n s o l a s 
dorados; un pianino de Pleycl y otro de Gabot de 
grandes forína«; on juego de sala do palisandro; ca-
mas y escaparates; carpetas; canastilleros y una fa-
tuOsa urna y demás muebleé en Reina n. 2, frente á L a 
Corona. H127 1-26 
[íj Extirpación t-EOURA, EFICAZ Y CÓMODA DE C A L L O S . < UOS D E G A L L O , «fc. Eu pocos días se 
(Jj hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples «xilrjViii'Kmfi* ¿ónscgnidju y del conocido como su-
™ perior á los preparados semejantes, desde hace mauTio iloiupb, buce que nuestro BALSAMO T U R C O 
rfl sea el preferido del luiblico. Exíjase el S E L L O D E G A l i A N T I A . pues muchos imitadores yalgúnfal-
[S sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que lucer aumentar el crédito del 
[Á BALSAMO T U R C O . Sígase tu pié de la leí ta i l .vnixi m, i 'vin.oy so oiitcndríl el resultado apetecido. 
K iNO MANCHA! ¡NO E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . 
K D E V E N T A E N TODAS LAS B O T I C A S . 
Ln C iflSíi l -N 
LA BOGA SANA, HERfílOSA Y FUERTE 
t«ndra siarnpre el que uso la 
8-s 
del D r . A N D R E Ü , de B a r c e l o n a 
S'reparadb *. t í a s * ds QaisA O o l l s a y » y Moathol del CfAp&k 
Con este excelente E i í x i r se c o n s i g u e s i e m p r e : i.0 Calmar el dolor 
de muelas.—2.* Curar la fetidez del aliento.—3.» Emblan-
quecer la dentadura. — Quitar el sarro.— 5.# Curar á 
tiempo el escorbuto —-6.* Aromatizar y poner fresca' la 
boca; y 7.* Fortalecer los dientes y muelas dando vigor alas 
encías, que l a s hace fuertes é insens ib le s á las bebidas f r í a s y ca l i en tes . 
E l olor y sabor de la M E N T H O L I N A , son tan exquisitos y agradables, que á la par 
que gran remedio es artículo de recreo y de higiene, pues deja la boca limpia, fresca 
y perfumada por mucho tiempo. 
Quien la use una sola vez, no podrá ya probar ningún otro dentífrico. 
Frasco 6 rs. Id. de doble cabida, y cepillo dentario con caja, ÚO rs. 
L a M E N T H O L I N A en polvo aumenta la belleza y blancura de los dientes, 
sobre codo si se usa con el Elíxir. Cuja 15 rs. 
Pídase en las buenas farmacias de España y America. 
V é a s e «I Librito-Prospecto que eo da gratis 
Vidrieras de metal platí-adan, con vidrios ovalado8; bay 
'•arios tatnafióni \ .repuesto de vidrios, pequeños kios-
cos para prendci Ms. dul -eiías 3' objetos de fantasía. 
O J B I í a í * ^ W V M . 84. — X i Q U J E S . 
[ 1717 <0-20 
3 1 V E Ñ DÍÍÑ ALGUNOS MU£¡PIÍBS D £ USO 
• cn i'inv Imt'íi cstúdo'i un colgador de ropa y loza li-
na: hay un N ño.l.'.-ú^ cosa de gusio: en la misma se 
pfreco uua fien ra áiiia para Iba (iiichaceresde una ca*-
sa decfuie. cxijiieuil" Uncit lrato: darán razón en el 
d-siiaclm de esta imprenta: 'O vende una papeleta dol 
Monte de Piedad. i3' 8 4-26 
A V I S O . 
Su venden do» mostradsres de vuelta propios para 
cualquier establecimiento, se dan muy baratos: Suá-
rez n. 1 Q fuformarfta. 14115 ¿-'¿'í 
U" S J U E G O WÉ S A L A LÜTSX^? E N B U E N es-lado: un aparador de dos espejos, y una lámpara 
de oristul de 3 louftlt Gervasio 18 impondrán. 
l l i l : t 4-20 
C I E V E N D E UN J U E G O D E S A L A L U I S XV, 
O d e palisandro; 2 mecedores de costurn, 2 mesas 
centro y consola, una mesa corredera y un loro que 
habla varios idiomas, todo barato. San Ignacio 49 
14351 4-21 
106 GAIÍIANO 100. 
SE A L Q U I L A N 





S Í AS. 
De las grecianas y de tijera con respaldo se venden 
cn proporción un regular número de docenas en la 
cali» do Guba n'.'98. 14384 4-21 
G - e n i o s n ú m e r o 1 5 
So vende un piano de buenas vocea y en la misma 
informar/in, también hay otros efectos que pueden 
v.mdorso. 14360 4-24 
FABEICA DE OBJETOS DE METAL BLANCO, HADEID. 
UNICA SUCURSAL EN ESTA 
Habana. 102 0-Reilly 102 Habana. 
Por el último vapor correo, acabamos de recibir una gran remesa de los I N M E J O R A B L E S C U -
B I E R T O S de P L A T A M E N E S E S , que por los pocos derechos que hoy cobra la Aduana perlas 
mercancías nacionales, podemos ofrecer al público más barato que los demás procedentes riel extran-
jero. • | 
Además, esta casatienoun inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hoteles y 
restanrants, como son bandejas redondas lisas de doce tamaños, azucareras de varias formas, cuchari-
t;: . chincoteleroa, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas do 1, 2. S y 6 raciones, portalis-
tasi tenedores de ostiones, trinchantes; y para casas particulares una variedad completa cn juegos de 
cafó de 3, 4 y 5 piezas, jarros para agua, convoyes do 3. 1 y ó pomo.̂ , servilleteros, porta-cuchillos, 
estuches completos do cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocacador, centros do me-
sa, salvillas, en ün. cuanto se pueda desear en servicios de mesa, 
N O T A . E l Cloro y las personas piadosas, también encontrarán en esta casa todos los artículos 
propios para el culto, tanto en metal, cerería, imágenes de bulto, hábitos, como en librería y estam-
pería religiosa. 
alt Cnl715 8-26 
REINA NUM. nrv 
Azúcar blanco, refino de Cárdenas, it $1.75 oro la arroba; eo billetes 
$4.20 la arroba y $1.06 la cuarta. 
Azúcar turbinado mny blanco, á $1.60 oro la arroba; en billetes $3.60 
la arroba y 90 centavos la cuarta. 
Azúcar centrífuga claro, á $1.15 oro la arroba; en billetes á $2.75 la 
arroba y 70 centavos la cuarta. 
Arroz de la tierra Á $1.25 oro la arroba; on billetes $3 la arroba y 75 
centavos la cuarta. 
Legítimo turrón de Jijona; Alicante y Tema, á un peso billetes libra. 
Carne de membrillo superior, á medio peso billetes libra. 
Bonito en escabeche, latas de 6 y media libras, á $1.75 oro lata. 
Legítimo queso de Cnester, á un peso billetes libra. 
Leche condensada AGUILA, fresca, á $3.26 oro docena de latas y á 65 
centavos billetes lata. 
Fresas gallegas, Peras de California en latas. Frutas en aguardiente y 
en su jugo, tanto francesas como españolas, Galleticas finas y de todas cla-
ses, inglesas y americanas; Champagnes, Cervezas, Sidras y Licores, todo 
de procedencia legítima. 
Tíveres frescos, bien pesados y á precios de muelle, vendiéndose por 
arrobas, medias y cuartos üe arroba al precio de al por mayor. 
Vinos finos y de superior calidad, recibidos directamente de los cose-
cheros. Se yenden en botellas, garrafones, cuarterolas ó barricas, según 
procedencia. 
Los efectos se enTían á cualquier punto de la ciudad, Cerro, Jesús del 
Monte, Carmelo, Príncipe, Regla, Guanabacoa, Marianao y pueblos inter-
medios, en los carros do L A VINA libres de conducción. 
Los pedidos del interior se sirren con esmero, debiéndose hacer acom-
pañados del importe y flete. 
Se remitirá á toda poraoná W lo solicite, nuosíra lista p1!100"^ "e 
p r e * cantes, ¥ V i m 
CO N V I E N E . POR NO N E C E S I T A R S E S E vende una máquina de coser, de Singer Reforma-
da y otra americana número 1. Idem en perfecto esta-
do,"buena puntada y buena vista, á 1G pesos cada una 
y jautas en treinta pesos billetes. Corrales 32. 
• 14380 4-21 
^ J E V E N D E N E N L A C A L L E D E J E S U S MA-
Oría n. 88, cuatro hermosas cortinas do persianas de 
cuatro varas de largo por cuatro de ancho. So dan 
muy baratas. 14282 6-32 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A jt S A N SOBÉ. 
En este t^reditado establecimiento so han recibid.-
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyol, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos do Qaveau. etc. que so 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay uu gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
14211 2«-21N 
P i a n o s e n v e n t a 
de Pleyel, Erard, Gaveau y otros afamados fabrican-
tes, á precios muy reducidos. L a Mina de Oro.—10, 
Bernaza, 10. 11082 2(5 16 nov 
I A E S T R E L L A D E ORO D A J U E G O S D E jétala á $140 lí., de comedor á 90, escaparates, ca-
mas, lavabos, espejns, peinadores, canastilleros, car-
petas, sillas y sillones baratísimos. Prendas y relojes 
de oro, plata y brillautcs, Compostela 46 entre Obispo 
y Obrapia 13757 80-9 
ANTIGUA MUEBLERIA. 
C A T O N . 
D E F . Q U I N T A N A . 
Concordia nV í!3 esquina á San Nicolás.—Esta casa 
cuenta con el surtido más grande y variado de muebles 
que puede desearse, tanto del país como del extranje-
ro, desdo los finos de más lujo, á las más modestos y 
sencillos, al alcance de todas las fortunas, todos á pre-
cios sumamente boratos. También se cambia y com-
[ii a loda clase do muebles y pianos, prelirióndoso los 
linos Casa antigna y de confianza. 14335 4-23 
SE YENDEN 
los niuehles, vajilla, lámparas y mampara por ausen-
tarse los dueños. Concordia 91, 14328 4-23 
2 3 X J P J & . H C T A S O . 
DEPOSITO DE MUSICA Y PIANOS 
de A. Marín y Cp" 
S E A L Q U I L A N Y V E N D E N P I A N O S . 
E N T R E 
4-1 C O M P O S T E L A 4 4 
O B R A R I A Y O B I S P O . — H A B A N A . 
14112 8-19 
Q E V E N D E L A M A Q U I N A R I A S I G C E N T E : 
jCÍUn triple-efecto para 40 bocoyes diarios, con todos 
sus accesorios inclusas 14 defecadoras de 17 y 35 hec-
tólltros y tres clarificadoras, todo nuevo. Informará 
J . B. Superviello, Sun Ignacio número 82. 
14542 15-28 
jlUlljljjjg jj||f| 
Maquina de vapor. 
Se vendejuna de muyípoco uso, de 4 caballos de fuer-
za, sistema B A X T E R ; puede verse y tratar de su pre-
cio. Amistad 140, frente al Campo de Marte, Litografía. 
14518 8-28 
IMPORTANTISIMO 
A LOS SEÑORES HACENDADOS. 
Vendo 100 carritos 4 ruedas, último modelo, para 
azúcar verde, puestos en almacenes en Matanzas, a-
cabaron de llegar de Nueva-York. También 40 tan-
ques superiores de todos tamaños, propios para agua, 
guarapo 6 miel. De 8 á 10 y 12 á 4f, darán razón O -
bispo 30, Tomás Dz. Silveira, 
14-118 la-26 4d-26 
S e v e n d e 
muy barato una bomba Blake para agua y vacío, en 
perfecto estado, garantizado por la fábrica, ütto D. 
Droop. Toniente-Rey número 4. 
14285 6-22 
Q E V E N D E UNA MAQUINA R O B I N S L E T R A 
w B 4* piés de trapiche y sus conductores, una calde-
ra con 20 piéa de largo por 5 de diámetro. L a casa de 
caldera de madera buena y con 21,000 tejas francesas 
(caso man) todo en $5,000 oro. Dirigirse á Contreras 
n. 16, Matanzas. C 171o 26-19N 
lie Drnperíi f P e i m e t 
Coogestor Perfeccionado 
6 aparato de de gimnasia médica aplicable á los órga-
nos gemibales. Los miles de casos curados con este 
precioso aparato demuestra que es el único medio efi-
caz é inofensivo contra la impotencia, derrames invo-
Inntarios, estrecheces, etc. y pe^ueñez de dichos ór-
ganos. Unico punto do venta en esta isla, botica " L a 
Unién", Obispo 91 Habana, precio $5-30 oro. 
14522 5-28 
U R A C I O 
O I B U T A 
del asrna 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGAfiRDS AííTIASHiTICOS 
DEIi 
I D I R , . s a z E i s r i v z ' 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
m TESORO PARA IA MUJER. 
E n un árbol do California llamado por los mejica-
nos C A S C A B A S A G R A D A se ha encontrado el re-
medio para combatir el estreñimiento. E L E L I X I R 
de esta planta preparado, por el Dr. González, tiene 
buen gusto y la propiedad de regularizar la defeca-
ción. No hay qne esperar del E L I X I R D E C A S -
C A R A S A G R A D A D E L DR. G O N Z A L E Z un e-
fecto purgante si se toma á dosis cortas y repetidas; lo 
que hay que esperar es la gana natural de exonerar el 
vientre cada veinte y cuatro horas, lo que le da un 
mérito grande para ms numerosas personas que en la 
Isla do Cuba padecen de extreñimiento. Este tras-
torno puede ser causa, sobre todo en la miyer, de nu-
merosas enfermedades. E l dolor de cabeza, la inape-
tencia, los cólicos, las neuralgias, la anemia y otras 
que sería largo enumerar no reconocen otra causa. 
Así como el cuerpo recibe alimento diario, necesita 
igualmente descartarse cada día del residuo de la ali-
mentación y nada meior para combatir la pereza in-
testinal que el E L I X I R D E C A S C A R A S A G R A D A 
D E L DR. G O N Z A L E Z . Numerosas personas del 
B E L L O S E X O , de distintas edades, han empleado 
ya este precioso remedio con éxito satisractorio y por 
ese motivo se le considera como um T E S O R O P A R A 
L A M U J E R . Una cosa no es enteramente buena 
mientras sea susceptible de myorarse, y teniendo esto 
en cuenta el Dr. González, ha mejorado la fórmula de 
su E L I X I R D E C A S C A R A S A G R A D A, suprimién-
dolo por completo el sabor, amargo y aumentando su 
energía medicinal. Ahora se puede tomar en cual-
quier forma, pues siempre sabe bien. E L E L I X I R 
D E C A S C A R A S A G R A D A dol Dr. González, se 
prepara y vende á un peso billetes el pomo en la 
Botica de San José, 
calle de Aguiar número 106, frente al Banco Español 
de la Habana, donde se halla el Laboratorio de los 
medicamentos del país, á precios económicos. 
C 1727 13-22nv 
Fosfo-Firruginoso 
C J L J L l T T O J S r 
E s t e ferruginoso es el ú n i c o que sea 
verdaderamente eficaz contra la A n e -
m i a , ol E m p o b r o c i m i e n t o de lá S a n -
g r e , los C o l o r e s p á l i d o s , los F l u j o s 
b l a n c o s , la I r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n s t r u a c i ó n . E s un R e m e d i o I n f a -
l i b l e para curar la D e b i l i d a d d e l s i s -
t e m a n e r v i o s o , y r e p a r a r l a s c o n -
s e c u e n c i a s de l o s E x c e s o s de l a 
J u v e n t u d . Entona el E s t o m a g o ; cura 
la G o t a .v el R e u m a t i s m o , vigoriza el 
C e r é b r o , combate las E p i d e m i a s . 
D e v u e l v o el A p e t i t o , cura las I n -
s o m n i a s y J a q u e c a s . 
Londres, 3, Sun Street 
Y TODAS LA.S FARMACIAS 
T ó n i c o d e l C a b e l l o . 
E s el Tón ico del Cabello Humano. L a Calvicie 
prematura, tan común en nuestros dias. se evita. 
Aplicad el Zylo Balsamum al cabello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa y 
abundante para toda la vida. Extirpa la caspa 
y dá al cabello un brillo hermoso. 
Se vende en todas las Perfumerías. Depós i to 
principal, 114 y 116 Southampton Row, Londres, 
Inglaterra, y 92 Boul. Sebastopol, París . 
Enfermedades Beoretas 
D i i i H Ü 
ilédieodeta Fuml/adde/'arU.Ejr-/arm"'<¡' lo» lio/piialet 
honrado con Medallai y ¡lecompensal naclor.alei. 
B O L A R S É N I C O , 40 años de éxito. 
Ourac lnn s e g u r a di las Eiformeiíades da las Vías 
orinarlas. Derramas rscienlrs 6 anUjos j Finios blancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA Depurativo 
it una superioridad inronteftable pan la ctiracion 
ratlical i!e los Aecidenles Sifilíticos, Granos, Em-
peines, £tcrólalas y Vicios da la Sangre. 
PARIS, 19. rn» Montorgaeil, 19, PARIS 
n E P ó s r r o s KN LAS PEIKCIPALES KAP.MACIAS 
DE L A S ENFERMEDADES 
DK L A 
Hemorragias, Esputos 












Medico 1I0 los 
Hospil.ilei de l'aris 
lia comproba<lo las 
propiedaJns C|iratiTM del 
AGUADELÉCHELLE 
EN VAMOS CASOH DE 
F L U J O S V T I C Í I I N O S 
M e m o r r a r / i a a 
Y KN LAS 
I T e t n o t i s i s t t tbcrc i t loaas 
Depótllo General: F a r m a c i a G .SEGU1N 
3 7 8 , caUa S t - H o n o r ó . P A R I S En la H a b a n a .• J O S É Eii-KX-tt.. 
ATERCIOPELADO 
del 
C U T I S 
H E R M O S U R A 
de 
L A T E Z 
es-te 
- P O I _ i " V o 
Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, dándolo el a t e r c i o p e l a d o de la 
Juventud. — E s el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
PABIS — 37, Boulevard de Strasbourg; 37 — PABIS 
C A L A M B R E S 
E S T O M A G O 
E s indispensable el 
exig ir l a f irma 
DE 
DEL 
JDr C I J E U T A N 
19, CALLE JACOB, PARIS 
Aprobación de la 
, AcademladeMedlcí na 
de París 
V O f i a í T O S 
PALPITAGSQ̂ ES 
JEs indispensable el 
exig ir la firma 
(Jugo lechoso lie la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
1 • aBBMÉaKaaa¿u. unm 
Aprobado por la A c a d e m i a do IMCédlcloa do P a r í » é incertado en la Colección 
oftcicíl de las Recetas legales, por decreto ministerial d© 10 de marzo 1S54. 
« Posee una inocuidad comvleia, una e ü c a c i d a á •perfectamente comprobada en l a 
« Grippe, Bronquitis , Catarros , Romadisos, Tos é I rr i tac iones de la Garganta, 
« se asegura a l J a r a b e y á l a P a s t a de A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado del Formularlo&GM. BOUCHARDAT. profewr ¿t la Pmlt&4 de lUidu ds París.) 
Venta por mayor: c o r v c a E y c*, 2 S , r a e s t - C l a a d e , P a r i s . — Depósitos va las principales Farmacias. 
G R A J E A S de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Inttituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del E i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u están recomendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia , Colorea p á l i d o s . P é r d i d a s , Debilidad Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los N i ñ o s , empobrecimiento y a l terac ión de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas 7 excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á G Grajeas 
diarias, 
JVí Constipación, n i Diarrea , As imi lac ión completa. 
E l E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas WH« no 
pueden tragar las Grajeas. —• Una cepita en las comidas. 
E l J a r a b e do H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para lo* 
1153 Cada frasco ya acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a s e el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y Gia de P A R Í S 
qua se /¡alia en las principales Farmac ias y Droguer ías . 
lirada n ias 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
Medalla de Oro, París 1885. — Diploma de Honor, París 1886. 
é Inyección de 
A V A - I C A V A 
D E L D O C T O R FOüRKiEB 
R A G I A S . G O N O R R E A S 
O I S T B T I S , Ü R E T R I T I S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, cn 
secreto, sin régimen ni tisanas, sin cansar Til molestar los órganos digestivos. 
E x í j a s e sobre c a d a p i l d o r a , c a d a cajo , c a d a et iqueta l a ü r m a ffew S^i.mie^, 
P A E Z S , 2 2 9 P l a c e d e l a M a d o l e i n o , 2 2 , 
rv- ; T - 5 
"V" i T> ri o sa s 3 
eu tsdat \n FilHlp:*» FarmaeftaA 
y 25i oirceria». pP; 2i, r3iib0iir¿ í.'.ontrr.artn, 21 
E l VINO con Extractó de Hígado de B a c a l a o , preparado por Mr. GHBVBIEH, Farmacéutico de 1™ c lase , ea 
París, contiene, á la véz, todos los principios act ivos del Aceite do Sig&do d« ¡B&waáó y líts propjpáácFsíí terapéuticas de laa 
jireparaciones alcohólicas. Es precioso paralas personas cuyos estómagos lio pucJeu ' ~ • . ;taacias g r a s a s . Su efecto, 
pomo .el del «á^ite do Simado de Saoaiao, es soberano contra la Escrófula, el Raguát&xaiD, ta Anemia, la Clorosis, 
la Bronquitis y todas Xas Enfermedades del P e c h e . 
V I N O C O N E X T R A C T O O E H i G M O D E B K G Í l W í O ^ M O 
i G H S l i i i i l i i M ' 
Depósito general1 
21, Faubourg Montmartre, 21 I 
" V e r j - d o n s a 
H todas Ua früulfilH r a r m a e i s » 
J 
'La CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p t i Í t n o i i a r f porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace qne la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceite d i 
2Si£A¿p de S M A I M , hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, do GHBVRIER^ 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó Inminente. 
• 
I 
